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 ילשורי  , סשתה טבש " ח  ,  ראוני 2008  בד חתפ ר  
 
 
וד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא "   לופיטו העינמל ירפכה רזגמב תוינכות יתש חותיפ  כסמה הכרעה ח
 תייגוס עקר לע  ינקזב תוללעתהב "  ישממה  בה  ."    ילעפמל  רקה לש דחוימ לעפמכ ולעפ תוינכותה
  ינשה  יב ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ 20072004 הצעומבו  ורשה בל תירוזאה הצעומב   תירוזאה 
הדוהי הטמ  .   ברקב תומילא יעגפנב לופיטה  וחתב  יתורישה תרגסמב תוריש דוע הווהמ וז תינכות
ה תונש עצמאמ לחה  חותיפב העייס  רקהש תונוש תויסולכוא     80 תמדוקה האמה לש  .  
 
 ינקז יפלכ תומילא לש  וחתב  , תומילא תעינמל  יידוחיי  ילדומ חותיפל העייס  רקה .   הילצרהב   , ב  תנש
1999  ,  תימוקמה המרב הנקזה  וחתו תומילאה  וחת  יב ינושארה רוביחה רצונ הבש תינכות תרגסמב
תיצראה המרל ליבקמב  , הפיחבו  ,  תנשב 2004  , תומילא תעינמל ינוריעה זכרמה  יב תבלושמ תינכות תרגסמב  ,
 קזה  עמל הליש תדוגאו תוירוזאה החוורה תוקלחמב הנקזו תומילאל  יחמומ  ידבוע הפיחב  .  
 
   ינשב וחתפתהש  ינווגמ  ילדומ חותיפב  סונ  בדנ הווהמ ירפכה רזגמל  אתומ לדומ חותיפל עויס
תונורחאה  , החוורה דרשמב החפשמלו טרפל תורישהו  קזל תורישה  תוש  הלש  , גב לשא  וגרא ' טניו  ,   בומכו
תונוש תויושר .  
 
 יידוחיי  ינעמ שפחל  רוצה  , להנמ לש חטשהמ המזוי התייה  ורשה בל תירוזאה הצעומב החוורה תקלחמ   ,
ילאומש השמ רמ  , בגהו  '  ושחנ יפיצ    קילג – החוורה דרשמב תומילא לע תיצרא תחקפמ  .  
 
לארשי יעקרקמ להנימ תונקתו הנידמה יקוח  , ריבעהל  תינ  היפלש /    ידליה דחאל קשמה תא שירוהל
) תירוד  יבה הרבעה תייגוס (  , רפכה רזגמב תוחפשמה תא  ידימעמ תבכרומו הקומע תירבשמ תואיצמ ינפב י  ,
 ירגובה  הידלי דצמ  תחנזהו  ינקזב תוללעתה לש העפותב היילעל  יאיבמו .  
 
יתעינמה ביכרמה לע בר שגד ומש תוצעומה יתשב וחתופ רשא  ינעמה   תינכותב יתליהק  .   ועייו  עדימ ונתינ
 תרבעה רבדב תונקתלו  יקוחל עגונב הרבסה יברע תועצמאב יטפשמ  וגצוהו  דא  דאמ הלחנה לע תויוכזה
תיטפשמ הניחבמ תומייקה חוקיפה תויורשפאה  .  תויתצובקו תוישיא תוילופיט תושיג תינכותב ובלוש  סונב
 תחפשמ ינבו  ינקזה  ע .  
 
תינכותה ימזויל הברה ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב  ,   הליעפה יוגיהה תדעוולו תוצעומה יתשב  יעצבמל
ותה יתש תא התווילש תוינכ  .  
 
ז  שוש  רמע רמל תדחוימ הדות " ל  , רזג תירוזאה הצעומה לש רבעשל להנמה  ,  הפוקתה  להמב רטפנ רשא
  עדיה תאלעהל תובר  רתו תוצעומב תוחפשמלו עוצקמה ישנאל תובר תואנדס ריבעה רשאו תינויסינה
 הייסולכואה לש תועדומהו –  ורב ורכז יהי  .  
 בר תויעוצקמב העצוב תירקחמה הכרעהה ע ה " ד י " גרב תלייא ר   בגו  מרו  ' ג '  הנקז  וחתמ יקסדורב ינ     וכמב 
סרייאמ   ג ' טניו   ליידקורב  , וד תשגה לעו תינכותה חותיפל המורתהו תונעיהה לע  הל  ידומ ונאו "   כסמ ח
יניינעו יעוצקמ .  
 
ודל  סונבש שיגדהל בושח " ב תוללעתה תעינמלו לופיטל דחוימ  ירדת בורקב רואל אצי הז ירקחמ ח   ינקז
 תייגוס עקר לע "  ישממה  בה  ." תוינכותה יתשמ  יגיצנ ידיב האלמ תופתושב בתכנ  ירדתה  ,  לידקורב  וכממ
החוורה דרשמ יגיצנו .  
 
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תגיצנ  , בגה  ' שרוק הלמרכ    וגלבא  , הבר תויעוצקמב תינכותה תא התוויל  ,  הליבוה
תה תביתכל הפתוש התייהו יוגיהה תדעו ישגפמ תא  ירד .  
 
ודש  יווקמו תיעוצקמה  תדובעלו  יתווצה לכל  ידומ ונא "  תנש  להמב אציש  ירדתהו הז  כסמ ח 2008  ,




 יב תירש   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ  
 יוגיהה תדעו ירבח  
 
 
ילאומש השמ רמ  , חוור יתורישל הקלחמה להנמ הליהקו ה  , מ  . א  .  ורשה בל  
בג  '  יבוצלוו הדרו  , תינכותה תזכר  , מ . א  .   ורשה בל )  יאמ דע 2007 (  
בג  '  נור הצינ  ,  קזל תורישה תזכרמ  , זכרמ זוחמ  , החוורה דרשמ  
בג  ' טמנ לעי  , תינכותה תזכר  , מ . א  .  ורשה בל  , )  יאממ לחה 2007 (  
בג  '  ורהא  ב תימלוש  , הליהקו הרבח  גא תלהנמ  , מ . א  . הי הטמ הדו  
בג  ' סנורב לעי  , תינכותה תזכר  , מ . א  . הדוהי הטמ  
בג  '  מרטסוא ילרוא  , החפשמלו טרפל תורישה תחקפמ  ,  ילשורי זוחמ  , החוורה דרשמ  
בג  ' רב  ירמ   ארויג  ,  קזל תורישה תלהנמ  , החוורה דרשמ  
 רכ  ויצ  ב רמ  , ישאר דעס דיקפ  ,  קזל תורישה  ,  החוורה דרשמ )   וס דע 2005 (  
בג  ' זוי ינאפ  , גס תורישה תלהנמ תינ  , תישאר דעס תדיקפ  ,  החוורה דרשמ )  מ 2006 (  
בג  '  ושחנ יפיצ  , החפשמב תומילאל תיצרא תחקפמ  , החפשמלו טרפל תורישה  , החוורה דרשמ  
ג בג ' יקסדורב ינ  , תרקוח  , הנקז  וחת שאר  , סרייאמ   ג ' טניו   ליידקורב  וכמ  
רד  ' גרב תלייא    מרו  , תרקוח  , סרייאמ   ג ' טניו   ליידקורב  וכמ  
ג ב  ' שרוק הלמרכ    וגלבא  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ תינגס  , ימואל חוטיבל דסומה  
 ת מ יצ ת  
 
תיתרבח היעבכ  ויכ תרכומ  ישישקב תוללעתהה  , התיא דדומתהלו הילע דומלל תונויסינה  ג  יברתמו  . ב  
20042003 ל לארשיב העפותה  קיה עיגה    18% יהשלכ תומילאמ ולבסש  ישישקה ברקב   .   ינשב  תונורחאה
 ישישקב תוללעתהה תעפות  ע תודדומתהל תובר תוינכת  לועבו  ראב וחתופ .  
 
ריבעהל  תינ  היפל לארשי יעקרקמ להנימ תונקתו הנידמה יקוח /  ידליה דחאל קשמה תא שירוהל  ,
 יילכלכ  ילוקישו  , תבכרומו הקומע תירבשמ תואיצמ ינפב ירפכה רזגמב תוחפשמה תא  ידימעמ  ,   יאיבמו
ילעל  ירגובה  הידלי דצמ  תחנזהו  ינקזב תוללעתה לש העפותב הי  .  רזגמה לש יפרגואיגה קוחירה  ג
 יתורישה תושיגנ לע השקמ תולודגה  ירעהמ ירפכה  ,  תא ריבגהל הלוכיש  ילפטמב הלודג תולת רצויו
תוללעתהל  וכיסה .  
 
ירפכה רזגמב תלעופה תינכת תנחבנ יחכונה רקחמה חודב  , ולח  ויסינ איהש  לש היעבה  ע דדומתהל יצ
תידוחיי הרוצב  תחנזהו  ישישקב תוללעתה  .  ולעפוהש תוינכת יתשב שכרנש  ויסינה תא  כסמ חודה
  ינשב 20062004  ורשה בלו הדוהי הטמ תוירוזאה תוצעומב   . לע תונמוממ תוינכתה     ילעפמל  רקה ידי
ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  , החוורה דרשמ  ותישב  .  
 
ה תכרעה   ינשב העצבתה תוינכת 20062004 לע    סרייאמ ידי   ג ' טניו   ליידקורב  וכמ  .  לע  יססבתמ  יאצממה
לע ואלומש הכרעה יספוטו קייטניא יספוטמ  ינותנ חותינ    יילאיצוסה  ידבועה ידי  ,   ע  תונויארמ
 ילפוטמ  , תונושה תויוליעפב תויפצתמו הליהקבו תינכתב עוצקמ ישנא .  
 
הקה תומרב הלעפ תינכתה תיתלי  , תינטרפהו תיתצובקה  ,   לופיט לש תוירקיעה תושיגה תא ובלישש
 ישישקב תוללעתהב  : תיתנגה השיג  , תרגנסמו המיצעמ  . תיתליהקה המרל  תינ שגד  ,  הרבסה יברע וכרענ הב
 ייניבה רוד ינבלו  ינקזל  יבשומב  ,  הרבסה יבדנתמ תצובק השבוגו דיקפת יפתוש  ע  ישגפמ וכרענ
 יבשומב  . קה המרב  ישנל הכימת תצובקו  ורטאית תצובק ולעפ תיתצוב  . תינטרפה המרב  ,  ולפוט 102  
תוללעתהל תונברוק ויהש  ישישק  .  
 
הלוע רקחמהמ  ,  לועבו  ראב  ירקחמל המודב  ,  ישנ  ה תונברוקה בורש  ,  ליג לעמ 70  ,  ההובג תוחיכש  ע
תואירב תויעב לש  , תולילד הכימת תותשר  . לת רשא  ילפטמה  ירקמה קלחב  יעגופה  ה  הירוהב  ייו  ,
הלחנ התואב  יררוגתמ  הו  .  ירבג  ה  יעגופה תיברמ  ,  ינב / ו  ירגוב תונב /  תויעב  הל שיו  גוז ינב וא
תוילכלכ  .  
 
22% תיזיפ תוללעתה ווח  ילפוטמהמ   , 59% תיגולוכיספ   , 45% ילכלכ לוצינ   , 47% ו החנזה    17%  תרפה 
תויוכז .  
 
ש תועצמאב התיה החיכשה תוברעתהה  תונברוקה תיברמ  ע וכרענש תוילופיט תוחי ) 88% (  , ב   53%  
בו עגופה  ע תוחיש וכרענ  ירקמהמ   23%  ירחא החפשמ ינב  ע   .  ויה תוברעתהב  יברועמ ויהש  ימרוגהתואירבה יתוריש רקיעב  , קוחה תא וליעפהש וא קוחה לצב ולעפש דעס ידיקפ  ,  הנתינ  הב  וי יזכרמו
הכימת  , בקעמו הנגה  .  
 
 רקחמה  ויסב )   וס 2006  ( בש וכירעה  ילפטמה  יילאיצוסה  ידבועה   77%  לח תינכתב ולפוטש  ירקמהמ 
רופיש  , ב   18% בו יוניש לח אל    5% תוללעתהה ייוליג תרמוחבו  יסחיב הערה הלח  .  
 
 וכיסל  , ידוחיי  רע תלעב המורת התייה ירפכה רזגמב  ישישק לע הנגהל תינכתל יכ רכינ  ,  המרב   ה
תליהקה תינטרפה המרב  הו תי  . תוללעתהה אשונב הדובע יכילהת גורדשל המרת תינכתה  ,  תולועפ תסנכהל
תופסונ תומזויו  ,  יכרוע ומכ תיצראה המרב  ימרוג לש תוניינעתהל  כו  יבשותה ברקב תועדומה תאלעהל
תובשייתהה תועונתו  יד  .  
 
ה תוינכתהמ תויגוס רפסמ תולוע תוינכתה לש תיצרא הלעפה תארקל תוינויסינ  :  
 
♦   תינכתה זוכיר דיקפת : ימניד אוה דיקפתה   , בר סמועב  ורכו תוליעפ ימוחת לש בחר  ווגמ ללוכ  .   יכרדה
וללכ דיקפתה לש תובכרומהו סמועה  ע תודדומתהל  :    ינכתה  יב  וזיאהו דיקפתה תולובג תרדגה
 ינווגמה  , ת תיינבהו הקלחמב  יילאיצוסה  ידבועה ראש לש תוברועמה תרבגה הדובעה יכילה  .  בושח
  תוזכרמה לש עקרל הרושק תויהל היושע דיקפתה לש  ירגתאה  ע תחלצומה תודדומתההש  ייצל
טולייפה  ושייל ורחבנש  : תוקיתו תוילאיצוס תודבוע  , אשונל תוביוחמ  ע דעס תודיקפ  .  
 
♦   הליהקב  ימרוג  ע הלועפ  ותיש  :   ינוש  ימרוג  יב הלועפ  ותיש רתויל האיבה תינכתה הליהקב  .  לע
בר הדובע קזחל תנמ   ברו תימוחת     חתפמ ישנא זכריש ימוקמ  ורופ תמקה לוקשל יאדכ תיתכרעמ
 ינוש  ינוגראמ עוצקמ ילעבו  יבשומב  . אשונל תועדומה תאלעהל  ורתי  ורופה  ,  תוביוחמה תרבגהל
 יפתושמ הדובע יסופד תייוותהב עייסיו אשונב לופיטל .  
 
♦   תווצה תרשכה  : כהל דואמ בושח    ייתרבח  יתורישל הקלחמב  יילאיצוסה  ידבועה תווצ תא ריש
טקיורפה תליחתב  , ותלחתה ינפל  א וא  , הנקיזו תוללעתה יאשונב  .   תאלעהל תמרות תווצה תרשכה
אשונל תועדומה  ,  יילאיצוסה  ידבועה לופיטבש  ירקמ  וחבאלו יוהיזל  ,  הרשמו תוברעתהל  ילכ תנתונ
לכב שומישב  וחטיב רתוי  הילע הלא  י  .   יילאיצוסה  ידבועל  יכשמתמ יווילו הכימת )   רוצל
תוטבלתה  , תישגר הכימתו תוצעייתה (  ,  לופיטל  יידוחייה  ילכב שומישב תועצקמתהל  ורתל  ילוכי
תוללעתהה אשונב .  
 
♦   תוברעתה ילכ  
הרבסהה יברע  ישדח  ירקמ תיינפהל ומרת  יבשומב וכרענש   , הליהקבו תיבב החישל אשונ ולעה  ,
רגו היעבה לע בושחל  ייניבה רודלו  ישישקל ומ  .   התיא דדומתהל יוצרש היעב שיש הנבה התייה
 עייתהלו  , הרזע לבקלו  עייתהל ימ  ע שישו  .  תוכרעמ לש תורדרדיה תעינמב המורת  ג התייה  ישגפמל
 יסחי  .  ימרוגה לכ  ע שארמ  ואית שרוד תיתליהקה המרב תויוליעפ לש חלצומ  וגראש  ייצל בושח  
הלועפ  ותיש לבקל ידכ  ייטנוולרה  .  ירקמ יוהיזב הלא תויוליעפ לש המורתה תא תמכל השק  ,   כש
 ייתחפשמה  יסחיה תוכרעמב תורדרדיה הענמנ  ירקמהמ קלחב  ,  הרזע תלבקל  ווית השענ קלחבותינכתה  רד אלש  .  כמ הרתי  , רבכ אוהש רחאל בר  מז העיגמ  יתורישה לא שישקה לש היינפה  ימעפל  
תיתליהק תוליעפ התואב  תתשה  .  
 
רושיגה גצוה   , תינכתה תמקה תעב  ,  רזגמב תוללעתהב לופיט לש ידוחייה יפואל  יאתהל לוכי רשא ילככ
ירפכה  , הלחנה תשרוה תייגוס עקר לע  .  ישישקב תוללעתה אשונב תואנדס וכרענ  ,  תונורקע  ג וללכש
  יילאיצוסה  ידבועל רושיגה תפשב  ייסיסב ) ברה   ימוחת  י  ( הקלחמב  ,  בחרנ שומיש אצמנ אל  לוא
הז ילכב  . רושיגה ילכ לש תויביטקפאה תניחבל עדימ קיפסמ  יא רקחמהמ  ,  תינכתה יליעפמ  א  א
הז ילכב שומיש השעייש  יניינועמ  ,  רתוי  וצרו יביסנטניא יווילו ילכה לש רתוי הבר העמטהש  כתיי
 סרוקה רחאל )  וקיטקרפ (  , תאלעהל  ורתל  ילוכי ויה רושיגה ילכב שומישה  .  
 
הכימת תצובק / תוצובקב הדובע  .  ירושימ המכב  יפתתשמל  רת יתצובקה לופיטה  :  תחיתפל עייס אוה
תופתתשמה לש החימצלו אשונה  , החפשמה  ע תרושקתה תא רפיש  ,    ישדח  ירקמ  וחבאל איבה
הצובקב תוליעפה  ותב ינטרפ לופיט  שמהלו  . ל הליבוה  ורטאיתה תצובקב הדובעה  תגצה  תאלעה
ִ אש  ורטאית תיתליהקה המרב תועדומ תאלעה איה  א הרשפ  .  תוצובקו תינכתה יליעפמ דצמ תומשרתהה
המצעהלו הכימתל רתויב יביטקפא אוה ילכהש איה הכימתה .  
 
יטפשמ  ועיי  .   יטביההו  ילהנה תרבסהלו  ועייל הבחר השירד הנשיש ררבתה תינכתה תומדקתה  ע
 ייטפשמה  , לע  ישל שישו תינכתב יתוהמ אשונכ שגד רתוי  הי  .  הלא  יכרצל תונעיהה רופישל  יכרדה
 ה  :  ייטפשמה  ימוחתב  ישישקל  ועיי  תמב עויסל הרבסה יבדנתמ סויג  ,   ותישב  ועייו הרבסה יברע
יקסעה רזגמהמ  יד יכרוע  ע  ,  תועונתלו החוורה יתורישל  ירכומו  וחתב  יקסועש  יד יכרועל הינפה
תובשייתהה ,  ייטפשמ  יתוריש תוקפסמה תותומעמו ירוביצה רזגמהמ  קלח   . תאז  ע  ,   רוצ שיש הארנ
 המרב יטפשמ  ועיי לש  יתוריש תשגנהב  ישישקל עייסל  ילוכי החוורה יתוריש דציכ תעדה תא תתל
תיצרא .  
 
♦   חווידו דועית ילכ : תוללעתה ירקמב   ,  יימניד  יסחי תוכרעמבו  יבצמב בורל  ינייפואמה  , בושח  קזחל 
תיתפוקת תשדוחמ הניחבו הכרעה לש  ילהת  ,  יליעומ תוברעתהה ינוויכ  אה קודבל תנמ לע  ,   ווכלו
לופיטה  שמה תא וז הכרעהל  אתהב  .  רקחמה  רוצל תויהל הרומא אל  יספטה יולימ לש הסיפתה
דבלב  , הנבומו יתטיש הדובע  ילהתכ אלא  , לכ אלש    שוי  כ .  
 
♦   יוגיהה תודעו  : ה דיקפתה רואל תינכתה חותיפב יוגיהה תדעוול היהש בושח  ,  לש הלעפה לוקשל יאדכ
ומוקיש תופסונ תוינכתב הז גוסמ יוגיה תודעו  ,  כרד תישארל תוחפל .   יניינע  כות  
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עקר  
 
 ויכ  , רבעבמ רתוי  , תיתרבח היעבכ  ישישקב תוללעתהב ריכהל תונוכנ הנשי  ,   ג   יברתמו
התיא דדומתהלו הילע דומלל תונויסינה  . בר תוסחייתה תשרודו תבכרומ איה תודדומתהה  
ברו תיתכרעמ   תימוחת  . ב   2004 2003   השישקה הייסולכואה ברקב העפותה  קיה דמאנ 
לארשיב  . יכ הלוע הז  דמואמ   8% תילולימ תוללעתהמ ולבס  ישישקהמ   , 7%  לוצינמ  ולבס 
ילכלכ  , 3% שפוח תלבגהמ   , ו   2% תיזיפ תומילאמ ולבס  ישישקהמ   . 18%  גוסמ ולבס  ישישקהמ 
תוחפל דחא תוללעתה  . ויה תילולימ תוללעתהל  וכיסב הייסולכוא תוצובק  :  ידוהי  ,  ילעב
הכומנ הלכשה  , היוקל תואירב  , נו תודידב תשוחת  ישח  יאוש  .    וכיסב הייסולכוא תוצובק
ויה תיזיפ תוללעתה תווחל  : תויברע דוחייבו  ישנ  .  ה  יעגופ לש  יירקיע  ינייפאמ  :  גוז ינב
תוינורכ תואירב תויעב  לצא שיש  , תיזיפ תוכנ  , תוישפנ תויעבו היטנמד ;  לש  ירגובה  הידלי וא 
הלטבאמ ולבסש  ישישקה  , יכילהב ואצמנו  הינימל תויורכמתהמ הדירפ וא  ישוריג   .   ירוגמה
 ללכ  רדב  יפתושמ ויה עגופה  ע )  ירחאו  יבוקיזיא  , 2005  .(  
 
תולודגה  ירעהמ יפרגואיגה קוחירה אוהו  סונ  וכיס  רוג  ייק ירפכה רזגמב  ,  לע השקמ רשא
 ילפטמב הלודג תולת רצויו  יתורישה תושיגנ  , תוריש תלבקל  ישישקה תעסה  של  וגכ  .  תולת
וז  , שכ המצעל  ,  תוללעתהל  וכיסה תא ריבגהל הלוכי ) Cupitt, 1997  .(  
 
לארשיב  , לארשי יעקרקמ להנימ תונקתו הנידמה יקוח יפ לע  ,    ילוכי ירפכה רזגמב  ירוה
ריבעהל /  ידליה דחאל קשמה לע תויוכזה תא שירוהל  .   תרבעהל  ייטנוולרה  יקוחה יוביר
קשמה / הלחנה  , בב תונתינה תוקיספב תודיחאה רסוחו טפשמה ית  ,   ידימעמו בר לובלבל  ימרוג
הקומע תירבשמ תואיצמ ינפב תוחפשמה תא  .  סונב  ,  לש תילכלכה  תונתיאב העיגפ לש בולישה
 רבעב ירפכה רזגמב תוחפשמ ) ולוכ תואלקחה  נעב תכשמתמ העיגפ בקע (  ,   רעב היילעה  ע
 ידסיימה רוד תונקדזהו תונורחאה  ינשב עקרקה  , העפותב היילעל ואיבה   ינקזב תוללעתה לש 
 ירגובה  הידלי דצמ  תחנזהו  .    ירגובה  ידליהש תויצלופינמו  יצחלב תאטבתמ העיגפה
קשמה לע תויוכזב תוכזל הרטמב  הירוה לע  יליעפמ  ,  דצמ קתנו החנזה לש  יבצמב  ג  כו
 הלחנב וכז אלש  ידלי ) א חפסנב טוריפ '  .( היעבה  ע דדומתהל  רוצה תא ריבגה הז בצמ  ,  ות  
ירפכה רזגמל  ידחוימה  ינעמ חותיפ  .  כיפל  ,  חוטיבל דסומה תמזויב  יירוביצ  יפוג ומתרנ
ימואל  , תוירוזאה תוצעומהו החוורה דרשמ  ,  הרטמב ינויסינו ינשדח תוברעתה לדומ חותיפל
 תחנזהו  ינקזב תוללעתהה תייעב  ע דדומתהל  , ה תייגוסמ תובר תעפשומ רשא "  ישממה  ב ."  
 
ונורחאה  ינשב  תוללעתהה תעפות  ע תודדומתהל תוינכת רתויו רתוי  לועבו  ראב וחתופ ת
 ישישקב  . תונוש תומרב היעבב לפטל תודעוימ הלא תוינכת  : העינמה בלשב  , לע    תאלעה ידי
עוצקמ ישנא ברקב אשונל תועדומה  , החפשמ ינבו  ינקז  ; יוהיזה בלשב  , לע     יכרד תרדגה ידי
היעבה לש  דקומ  וחבאל  ילכו ; שב  לופיטה בל  , לע   תוכורא תוינכת חותיפ ידי    הכימתל חווט
ו  ברוקב / ו עגופב וא / החפשמה ינבב וא  , עגופהמ  ברוקה תדרפה  , לע  וקיש   ו הלימג ידי /  רודיס וא
ידסומ ; לע  וריח יבצמבו     ח וק ידי  , הרטשמל היינפ וא טלקמ  .        2    
הלשממ ידרשממ  יפוג  יברועמ  ראב וחתופש תוינכתב  , ל חוטיבל דסומה ימוא  ,  תויושר
תוימוקמ  , תותומע  , תואטיסרבינוא  , לארשי תרטשמ  ,  יאלמג יגיצנו  יבדנתמ ינוגרא  .  קלחב
בר  יתווצ  ג  יברועמ תוינכתהמ    ייעוצקמ  ,  יללוכה  :  ירטאיכיספ  ,  יילאיצוס  ידבוע  ,
 יאפור  ,  ינטפשמו תויחא  .  סונב  , לע תועיגפ תויסולכוא לע הנגהל  ייתקיחת  ידעצ ושענ    ידי
ה  ינושה היגוס לע תוללעתהה תרדג  , תוללעתהל דשח תעב חוויד תבוח תלטה  ,  שיש   ידעצ
היעבב לופיטל טוקנל  ;   ינקז לש הרקמבו – סופורטופא יונימ תועצמאב  הילע הנגה   ,  חוקיפ
 דועו  ינקזל תונועמב ) לשא  , 2002  .( שישקה לע הנגהל תוינכתה  , ירפכה רזגמב תולעופה  ,   ויסינ  ה
ידוחייו יצולח  תחנזהו  ישישקב תוללעתה לש היעבה  ע דדומתהל   ,  תאטבתמ  איהש  יפכ
ירפכה רזגמב .  
 
 ישישק דגנכ תוללעתהב תוברעתהל  ילדומ תכרעהב וקסע  יטעמ  ירקחמ  .  אשונה תריקח
 ילפוטמב תורושקה תוביס ללגב תיתייעב הניה  :   ירוחאמ ללכ  רדב תשחרתמ תוללעתהה
תורוגס  ייתלד  ; צמ תוגייתסה הנשי  תשוחת ללגב  ירקוח  ע הלועפ  תשל ועגפנש  ישישקה ד
 הילע  נוגל  וצרהו  יאצאצה  וניחב  ולשיכה  ; השובה ללגב  כו  , דחפה  , תולתה  ,  השחכהה
 שאה ישגרו  . עוצקמ ישנאל תורושקה תוביס  ג תומייק  ,   תויטרפ לע רומשל  וצרה ומכ
החפשמה  ,  ייעוצקמ תונורתפו  ינעמ רסוחו עדי רסוח  .  
 
ודה  ישישק דגנכ תוללעתהל תוינכת תכרעה לש אשונב תירקחמה תורפסה תריקסב חתופ ח  ,
תוברעתה תוינכתו  ילדומ לש תויביטקפא לע דומלל ידכ  ,  יגוס לעו תולפוטמה תויסולכואה לע
תוללעתהה  . התכרעהו תוברעתהה תינכת לדומ גצומ וירחאלש קרפב  ,   תויגוסה טוריפ  ות
 ושייב תורושקה  , עפהו לוהינ תוינכתה תל  , ורבעש  יכילהתה  , תודדומתהה יכרדו  יישקה  .
  יתוריש ינתונ  עו  ייתרבח  יתורישל הקלחמב עוצקמ ישנא  ע תונויאר לע ססבתמ טוריפה
 ילפוטמו הליהקב  ; תיתפוקת הכרעה יספוט חותינ לעו תונוש תויוליעפב תויפצת לע  כו  .   שמהב
ילפוטמה  ישישקה ינייפאמל שדקומה קרפ אבומ תינכתב    , תוללעתההו  יעגופה ינייפאמל  ,
תוברעתהה תינכתלו  , קייטניאה יספוט חותינ  ותמ  .   הללכהל  ויסינ השענ  ורחאה קרפב
 ינויסינה לדומהמ –   תוברעתהה תינכת  ושיי תעב תוסחייתהל תונבותו ודמלנש  יחקל 
ירפכה רזגמב  יפסונ תומוקמב  .  
 
מ תכרעהל  כסמהו ישילשה חודה אוה הז חוד ירפכה רזגמב  ישישק לע הנגהל תוברעתהה לדו  .
 הדוהי הטמ תוירוזאה תוצעומב תוינכתה לע תללוכ הנומת  יגיצמ חודב  יאבומה  יאצממה
 ורשה בלו  . לע תונמוממ תוינכתה   ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל  רקה ידי  ,   ותישב
החוורה דרשמ  .  
 
תשב שכרנש  ויסינה תא  כסל איה חודה תרטמ   ינשב ולעפוהש תוינכתה י 2006 2004  יתשב 
תוירוזאה תוצעומה  ,  מושייב  ינוש  יטביה  קשמ אוהו  , הלעפה יסופד  וגכ  ,  וכרענש תולועפ
טרפה תמרב תויוברעתהו הליהקה תמרב  , תלפוטמה הייסולכואה ינייפאמו  .  
       3    
תוינכתה ולעפוה  הב תוירוזאה תוצעומה יתשמ הללכה הנשי חודב  , יכילהתה  לוא  תולועפהו  
ב חפסנב  יטרופמ תוינכתהמ תחא לכב '  . ג חפסנב  '   וסיאל  יספטהו עדימה תורוקמ  יטרופמ
עדימה .  
 
רקחמה תטיש  
 תנש  וסמ העצבתה הכרעהה 2004   וס דעו  2006  תוצעומה יתשב ומשויש טולייפה תוינכת יתשב 
תוירוזאה  . כיאו תויתומכ תוטישב  סאנש עדימ חותינ לע  יססבתמ  יאצממה תוינתו  .  תורוקמ
עדימה  :  
1  .  ברוקה ינייפאמ לע  ינותנ וזכירש קייטניא יספוט  , עגופה  ,  לופיטה תינכתו תוללעתהה )  ואר
ג חפסנב ספוטה לש המגוד ' ( ;  
2  .  הבו הנש יצח לכ  ילפטמה  יילאיצוסה  ידבועה ואלימ  תוא  ייתפוקת הכרעה יספוט
ושענש תויוברעתהה תא ודעת  , מב יונישה תא וכירעה  לופיט תינכת ועבקו תוללעתהה ייוליג בצ
) ג חפסנב ספוטה לש המגוד ואר ' ( ;  
3  .  יילאיצוס  ידבוע  ע הצחמל  ינבומ תונויאר  ,  יבגל  יבשומב  ידיקפת ילעבו דיקפת יפתוש
תפתושמה הדובעה יכרד  ,  תינכתהמ ולביקש הרזעה תודוא לע  ייניבה רוד ינבו  ישישקה  ע  כו
 הל התמורתו ;  
4  . ויפצת תיתצובקה הדובעה לע ת  , תויומלתשהה לעו תויתליהקה תויוליעפה לע .  
 
 סב   כה ו  ואלומ ל 102 ו קייטניא יספוט    96  יבגל הכרעה יספוט  71   ילפוטמ  )   ילפוטמהמ קלחל
דחא ספוטמ רתוי אלומ  .(   ע תונויאר וכרענ 13   הב  ילפוטמ  2  יעגופ   ,  דוע  עו 4  תופתתשמ 
הכימת תצובקב  . ע לע תויפצת ושענ  תדובע  להמב הכימת תוצובק יתש לש  תדוב  ,  תרזעבו
תופתתשמל התמורת  ג הדמלנ תופתתשמה לש דוקימ תוצובק  .  תוזכרמ ונייאור  טוש  פואב
תוינכתה יתש  ; ומכ    כ  ,  ונייאור 4 ו  ייתרבחו  יתורישל הקלחמב  יילאיצוס  ידבוע    4  יפתוש 
האפרמב דיקפת  ,  יבשומב  יליעפו  וי זכרמב  .  סונב  , נ  ורבעש תומלתשהה לע תויפצת ושע
הרבסה יבדנתמ  ,  לעו  יילאיצוסה  ידבועל תומלתשהה לע 5   וי זכרמב  ישישק  ע  ישגפמ 
 ייניבה רוד תא  ג וללכש רתוי  יבחר  ימורופבו  ,  לעו ולעוהש  יאשונה לע דומלל הרטמב
 יפתתשמה תובוגת  . ונויאר וכרענ  ייניב רודו  ישישק  ע הרבסהה ישגפמ רחאל   ע ת 4  
 תמורת לע דומלל  יפתתשמ .  
       4    
תורפס תריקס  
 
 תוללעתה לש  וחתב תיגשומה תכרעמה תא שבגל ידכ  יבר  ירקחמ  יעצבתמ  ינש המכ הזמ
 ישישקב  . הליהקב  ירגה  ישישק ברקב העפותה  קיה תא ודמא  א תונידמ רפסמ  . ליבקמב  ,
 לש תורות תוחתפתמו תויוברעתהה לש תיטרואית תרגסמ תחתפתמ  וחבא  ,  תיינבו תוברעתה
 תכרעהל  ילכה  .  אשונב לופיטה יכרדבו הסיפתב תונוש תויוברת  יב  ילדבהה יבגל הנחבהה
הנורחאל רתוי תררבתמ  .  יירקיע  יטביה השולשל תוסחייתה תללוכ תיחכונה תורפסה תריקס :  
♦   תוברעתה יכרדו תושיג ;  
♦     יאצות תכרעה ) Outcomes  ( תוברעתה לש ;    
♦   הייסולכואה  ויפא תוללעתהה ינייפאמו תלפוטמה  .  
 
תוברעתה יכרדו תושיג  
  תא תיחפהל וא קיספהל  ה  תחנזהו  ישישקב תוללעתה לש  ירקמב תוברעתהה תורטמ
תוללעתהבש  וכיסה  . בכרומו  ובס אשונ איה  ינקזב תוללעתה  ,   יא תמייקה תורפסה יפ לעו
לופיטל וא העינמל תמכסומו הנוכנ תחא השיג  , רה השיגה יכ  א   יתוריש  ווגמ  תמל איה תחוו
) Litwick, 1999 .(  
 
  ירחאו רגרבצנא ) 2000  (  ישישקב תוללעתהה  וחתב תוברעתהל תיגשומ תרגסמ  ינתונ  .
תוללעתהה ינייפאמ  יב  ירשקמ  ה תרגסמה תרזעב  ,   תינש  יתורישהו תוברעתהה תורטמ
 הב שמתשהל  . לע  וחתב תוברעתהה יכרדו תושיגה תא  יפממ  ה    ידי  השולשל  הקולח
 יביכרמ  :  
1 .    ישישקב תוללעתהל תורושקה תויסיסבה תושיגה שולש יוהיז  : הנגה  , רוגנסו המצעה  
) Crouse, Cobb & Harris, 1981 ( ;    
2 .   תוברעתהל תורטמ יתש תבצה  :  ברוק יסחי   תיתחפשמה תכרעמהו עגופ ;  
3 .   תוברעתהל תויסיסבה תויצקנופה  :  וריח בצמב הנעמ  ,  העינמו  וקישו הכימת ) Anetzberger 
& Miller, 1999  .(  
 
 ידלי לע הנגה לש  ילדומ תובקעב החתופ תיתנגהה השיגה  , הבוח אוה חווידה התרגסמבו  .
 כיפל  , לפטמה  רוגה לש וידיב קרו  א  ותנ היעבל הנעמ  תמ  ,  תיתובדנתה הניא תנתינש הרזעה
תביוחמ אלא  , טוקנל תולועפ וליאב רוחבל ויתויוכז תא דבאמ  ברוקהו .   שיג  החתופ המצעהה ת
החפשמב תומילאב תוברעתה תובקעב  , רצק חווטל תוברעתה תייגטרטסא יהוז  ,  תתל תדעוימה
רבשמ יבצמל הנעמ  . תוללעתהה  ע דדומתהל  ילכ  ברוקל  ינתונ וז השיג יפ לע  ,  שגד תמיש  ות
לופיט לע רתוי   תוביסה לע תוחפו  ימוטפמיסב  , קוחב שומישל בר לקשמ תניתנו  .  השיגה
נסמה היעבב לופיטו העינמ תבלשמ איהו הנקיזה  וחתמ החוקל תרג  ,  ההוזמ וניא לופיטה רשאכ
תמיוסמ תחא  יתוריש תכרעמ  ע  .  סונב  ,  הז אוהש שישקל הנוילע תובישח הקינעמ וז השיג      5    
 טוקנל תולועפ וליאב טילחמש ) Anetzberger et al., 2000; Vladescu et al., 1999  .(  דע יכ  יוצי
מיש השענ הכ  ייקוח  יעצמאב לבגומ שו  ,  תויוברעתהב טוקנל הפדעה הנשי  ילפטמ ברקב  כש
תויקוח תויוברעתה ינפ לע תוילופיט  .   תורושק תיקוח תוברעתה תלעפהמ תוענמיהל תוביסה
תוברעתהה תלעפה יפלכ  יילאיצוסה  ידבועה תודמעל  , תויביטקייבוס תומרונ  ,  תונוכנה תדימ
תוללעתהכ בצמה תרדגהו תונעיהל )   ולא  , 2004 .(  
 
 וריח יבצמ תעב תויסיסבה תוברעתהה תויצקנופ  ,  תוללעתהה תושחרתהל  ומסב )  וא  ינפל
ירחא (  , טלקמב וא  ח וקב תושמתשמ  ; הכימת  , ינטרפ לופיט ומכ  ; עייסל ידכ תומח תוחורא  
 ברוקל  , החפשמל וא עגופל  .   ירקמ תונשיה תא  יתיחפמ הלימגו  ועיי ומכ  וקיש יתוריש
 תומילאה לע   ידי    ברוקה וא עגופה לש תויעבבו תויגולותפב לופיט  . העינמ יתוריש  ,  הכרדה ומכ
 ילפטמ לש דומילו  ,  יטרפ לש  תסיפת תא תונשל  ינווכמ  ,   ע דדומתהל ידכ הליהק וא הרבח
העפותה  . תימניד איה תוברעתהה  , איה  כש    ברוקה לצא יוניש תרשפאמ  , בצמב וא עגופה .  
 
ורשפאה תא  ילקוש רשאכ תוברעתהל תוי  , בצמה לש  וריחה תדימב בשחתהל שי  ,  תוברועמב
עגופהו  ברוקה דבלמ  יפסונ  ישנא  ,  הב רזעיהל  תינש  יפסונ  יתורישב  כו  . לשמל  ,  יתוריש
קוחשה וא רוכמה עגופל ורזעי  וקיש  .  יעגופ וא תונברוק רפסמ  יברועמ  הב  יבצמב  ,   למומ
תיתחפשמה תכרעמה תא ברעל  . גהה השיגה  וא שפנ הלוח אוה  ברוקה רשאכ תיביטקפא תיתנ
תימצע החנזהמ לבוס  .   וא ילכלכ לוצינ לש  ירקמל ללכ  רדב תפדעומ המיצעמה השיגה
 דוקפתב  יאמצע  ישישק יפלכ תיזיפ תוללעתה ) Anetzberger, 2000  .(  
 
ברה הדובעה  ורקיעש תיללכ המכסה הנשי     תונברוקב לופיטה תחלצהל ינויח אוה תימוחת
ה   היתוחפשמ ינבו תוללעת ) Quinn & Tomita, 1986  .(  כאו  ,  הטיש תמשוימ  יבר תומוקמב
וז  , היפל  , ברה תווצה   תויצקנופ רפסמב שמשמ יעוצקמ  :    וידו  ורתפל הבישח  ורופ שמשמ
תויעבב /  ישק  ירקמ  ,  יבאשמב  כו יעוצקמ עדיו עדימב  ותיש  .   וחבאב עייסל לוכי תווצה
הרקמה תריקחבו ,    עיצהל  יבכרומ  יכרצ  ע  ברוקל לופיט תינכת  ,  לש יסנניפה לוהינב רוזעל
לופיטה  ,  יתורישה ינתונ  יב  ירעפ רתאל  כו  .  וקמל  וקממ הנוש תווצה בכרה  .  ללכ  רדב
 יאבה תועוצקמהמ  יגיצנ  נשי  : האופר  , החוור  , שפנה תואירב  , הנקיז  ,  ילפטמ  ,  יטפשמ  ,
 שוממ לופיטל תודסומב תוליבק ביצנ  , מ  ייסנניפ  יפוגו  יפסכ ילהנ  .   יפוג  יב  אתמ הז תווצ
לע  ינוש     יפוגהמ דחא לכ לש הדובעה ילהונו תוינידמה תרהבה ידי ) Nerenberg, 1995; 
Anetzberger, 2000  .( ברה השיגה לש היתונורתי     ה תימוחת  ירושימ רפסמב  : א  .   ואית
לופיטה  , היטרקורויבו תויוליפכ תעינמ  , דחמ  , אל לופיטו קיפסמ   ,  דיאמ ; ב   .  השיג   ודיק
תיתכרעמ   תיתחפשמ ; ג   .  ינושה עוצקמה ישנא  יב תורכיה ; ד   .   יתורישה לכ דוחיאו תשגנה
דחא דעומב ; ה   .  לופיטה תינכת לש רתוי הבוט המאתה ) Wolf & Pillemer, 1994  .( תאז  ע  ,
ברה השיגל   תונורסח  נשי תימוחת  , ה תרטמ תסיפתב  ילדבהמ  יעבונ  קלחב רשא  תוברעתה
 וחת לכב  ילהנהו  , ומכ  , לשמל  ,    וחת לכל  ייפיצפסה עדימה תוידוס לע הרימשה ילהונ
לפוטמו לפטמ יסחיב תוידוסה תרימשו  .   ימוחתה  יב תונבה  מסמ רבחל  למומ הלאכ  יבצמב      6    
 יברועמה  ינושה  , הינפהו  וחבא יבגל  ,  תוללעתהה יגוס תא הדיחא הרוצב ריהבהל  כו ) Cupitt, 
1997; Anetzberger et al., 2000  .(  למומ יכ דמלמ  ויסינה  ושמשיש  יילאיצוס  ידבוע ויהיש 
  יברועמה  יפוגה  יב  ימאתמכ ) Mosqueda et al., 2004; Bendik, 1996 .(  
 
השעמל הכלה תומשוימ  הש יפכ תושיגה תא  ינחוב רשאכ  ,    יביכרמ ינש  הב  יאצומ
 יירקיע  : יופרתה לופיטהו לופיטה לוהינ יט  .   ילפוטמה  הב  ימוחתה יוהיז ללוכ לופיטה לוהינ
הרזעל  יקקזנ  , בר תווצ תלעפהו הליהקב  ימיאתמה  יתורישל הינפהו  ואית    יעוצקמ ) Aziz, 
2000; Payne, 2000  .(  תוילמרופ יתלב תויתרבח הכימת תותשרל רושיק  ג ללוכ לופיטה לוהינ
) Rotman, 1994  .( רתו  ועיי ללוכ יטיופרת לופיט תישיא היפ  ,  תיתצובקו תיתחפשמ ) Payne, 
2000  .(  
 
הרקמה לוהינ תמרב  ,  ישישקב תוללעתהה  וחתב  ייסיסב  ילדומ רפסמ תורפסב  ירכזומ  ,
חוקלה לעו הרקמה להנמ לע תלטומה תוירחאה תדיממ  יעבונ  היניב  ילדבהה רשאכ  ,  תדימו
לופיטל תורושקה תוטלחה תלבקב חוקלה לש ופותיש  , לשב  א  יב  וחבאה ב  ,   תמ וא הינפהה
תורישה  . לשמל  , חוקלה לש ויתומצועו ויתושלוח יוהיז לש תולועפה  ,   יתוריש וליאל הטלחהה
 תונפל הליהקב ) וכיספ  יתוריש ללוכ    ייקוח  יעצמאו  ייפרת (  ,   ואיתהו  יתורישל הינפהה
 היניב  , לע תושעיהל  ילוכי   חוקלה ידי  ,   תושמב וא הרקמה להנמ וא ) Vladescu et al., 1999  .(
חוקלה  ע  תושמ  וידו הבשקה יכ  יוצי  , תיתודידי החיש תרוצב  ,   יבמ חיכש לדומ התייה
  ינושה  ילדומה ) Reis & Nahmiash, 1995 .(  
 
תוברעתה ילכו תוינכת לש תויביטקפא  
תויתייעבו תובכרומ תויגוס  ע דדומתהל וצלאנ תויוברעתה לש תויביטקפא תקידבל  ירקחמ  ,
דגה ומכ  יאצותה תר  , לע קר חוודמש עדימ    תווצה ישנא ידי ) ללכ  רדב הטומ אוהש (  ,  תושיג
תוברעתהה רואית יבגל רסח עדימו תונוש תוברעתה  .   תכרעהב ודקמתה  ירקחמה תיברמ
יפיצפס תוברעתה ילכ לש תויביטקפא  , עוצקמ ישנא ברקב וכרענ  בורו  .   יאצממ  יאבומ  להל
קפא תכרעהל וכרענש  ירקחמ  ותמ תוברעתה ילכו תוינכת לש תויביט  ,   דומלל  תינ  המ
 ינווגמ תוברעתה ילכבו  ינוש  ילדומב תושמתשמ תולעופה תוינכתהש  . תואיבמ תוינכתה  ,
 ירקמה תיברמב  ,  ברוקה לש תונכוסמהו תוללעתהה בצמב רופישל  .   תודקמתמ  ניא  ה
תוללעתהה יבצמ לש תטלחומ הקספהב  ,  רגנש לבסהו קזנה תתחפהב אלא  קזל   , לע    רופיש ידי
 ירחא  ידממב  ,  ישקה  יבצמה  ע דדומתהל  ברוקה לש תלוכיה ומכ  ,   רעה תשוחתב רופיש
תיללכ השגרהו ימצעה  , תוללעתהה תרמוח תתחפהו  .   ידמלמ תוברעתהה תמורת לע  יאצממה
תוללעתה יגוס  יב תוברעתהה לש תויביטקפאב  ילדבה  נשיש  ,  יסחיהו  ברוקה ינייפאמ יפ לע  
עגופה  ע  , הלש  מזה  שמו תוברעתהה גוס  .   תקספהל רתויב תיביטקפאה  רדהש הלע דוע
לע תגשומ תוללעתה   עגופהמ  ברוקה תדרפה ידי  ,   ירוגמ רדסה וא ידסומ רודיס תרזעב  א  יב
עגופל וא  ברוקל יפולח .        7    
המיצעמ תילופיט השיגב הלהונש תינכתב  , רדב הברעתה רשא הרקמ לוהינ לש השיג הטקננ   יכ
תואבה  : תופולח לע  ברוקה  ע החישו קוח יפ לע תויוכזו  יתוריש יבגל עדימ  תמו הרבסה  ,
הלועפה תינכתב  יפסונ  יתורישו  ישנא בוריע  , השעש תוטלחהה יפ לע חוקלב הכימת  ,  הרזעו
 וראו רצק חווטל  ידעי ביצהל שישקל  . בש וארה תוברעתהה תואצות   73%  לח   ירקמהמ 
רופיש  , ב הזמ   38% הקספ תוללעתהה  ירקמהמ   ,  דועבו 35%  תחפוהו בצמב רופיש לח  ירקמהמ 
קזנה  , תרחא תיעוצקמ הרזעל וא  ועייל תונפל  יכסה חוקלה רמולכ  ,   מז קרפל תיבהמ אצי וא
) הליהקב יהשלכ תינכתל וא  ירבחל  .( ב   27% תוללעתהה אשונב רופיש לח אל  ירקמהמ   .  רשאכ
 ייתנשמ תוחפ הכרא תוללעתהה  , כתה ב תוללעתהה תא קיספהל החילצה תינ   27%  ירקמהמ   .
תאז תמועל  , ב הקספוה איה   40%  ייתנש לעמ הכשמנ תוללעתהה  הב  ירקמהמ   .  ירועיש
ויה החלצהה  : 67% תיזיפ תוללעתהב   , 84% ו תישפנב    61% ילכלכ לוצינב   . תאז  ע  ,   רדבש  יוצ
ירמגל הקספוה אל תישפנה תוללעתהה ללכ  , צמב רופיש לח  א  ג  ב ) Vladescu et al., 1999 .(  
 
 ירתא השולשב ליבקמב הלעפוהש תינכתב  ג  : צסמ ' סטסו  , דנלייא דורו קרוי וינ  ,  האיבה
  ירקמה תיברמב תוללעתהה בצמב תטלחומ הקספהל וא רופישל תוברעתהה ) 75% (  ,  רחאל
 ייתנש  .  עגופהמ  ברוקה תדרפה ) לע   ידסומ רודיס ידי  , יהקב רחא  וקמל הרבעה וא זופשא  הל
עגופה תקחרה וא  (  החנזהה ירקמ רפסממ תיצחמב הדיריל האיבה ) Wolf, 1986; Vladescu et 
al., 1999 .(    
 
רתוי רגובמ  ברוקהש לככש הלע  סונ רקחמב  , דוקפתב לבגומ  ,  החנזהמ לבוסו עגופב רתוי יולת –  
תוברעתהה תובקעב רופיש רתוי רכינ  . מב הגשוה תוללעתהה תקספה יכ הלע הז רקחמב  ג  תיבר
לע  ירקמה    רחא  ירוגמ יוניש וא ידסומ רודיס תרזעב עגופהמ  ברוקה תדרפה ידי ) Wolf & 
Pillemer, 2000  .(  
 
תוחפל תחא תוברעתה רחאל יכ אצמנ הילרטסואב  , ב   19%   תוללעתהה הקספ  ירקמהמ 
ותיבב ראשנ  ברוקהו  . ב   37%   ייפולח  ירוגמל ורבעוה עגופה וא  ברוקהו תוללעתהה הקספ 
) מ  ולמ וא ידועיס דסו (  , ב   45%   יתורישמ הרזעהו  ועייה תורמל הכשמנ תוללעתהה  ירקמהמ 
הליהקב  . החפשמב תכשמתמ תומילא לש  ירקמב  , תישפנו תיזיפ רקיעב  ,  רתוי הכשמנ תומילאה
) Kurrle et al., 1997 .(  
 
 יוניליא תנידמב הלהונש תינכתב ) Neale et al., 1996  ( ב יכ הלע   75% טבש  ירקמהמ   ספו
ההובג תונכוסמ לע  הב חווד קייטניאה  , הרקמב לופיטה תריגס תעב תונכוסמב הדירי התייה  .
קית תריגסל ורדגוהש תוביסה / לופיט  ויס  :  ידועיס דסומל סנכנ  ברוקה ) 29% (  ,  וניא  ברוקה
 רתוי  וכיס בצמב ) 24% (  ,  הרזע לבקל דגנתה ) 20% (  ,  רטפנ ) 16% (  ,  רחא  וקמל רבעוה  ברוקה
) 7%  .(  
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תוברעתה תובקעב רופיש לע  יעיבצמה  יפסונ  ידדמ  לוו הריכזמ ליעל רכזומה הרקחמב  :
ב הדירי תוימוימוי תולועפב ווח תונברוקהש החפשמ ינבב וא  יעגופב תולתה תדימ  ,  הדירי  כו
 ברוקב עגופה לש תילכלכה תולתב  .  תילכלכ הניחבמ  ברוקה לש תואמצעב  ג אטבתה רופישה
תיתרובחתו  , ניחבמ  ברוקה לש תימצעה הכרעההו תישגר ה  ,  ג התייהו     יסחיב תוחיתמב הדירי
 ברוקל עגופה  יב .   רוזעל תלוכיה לע השקה  ייתולת וא  ייטויבמיס  יסחי לש  מויק  ,  דוחייב
גוז ינב יבגל  .  יעגופה ויה  ידליה רשאכ  , רתוי בר  מז הכשמנ תוללעתהה  ,  תוללעתהל האוושהב
 ב דצמ / גוזה תב  . פה רשאכ  ב היה עגו / גוז תב  , בצמהמ עגופה תאצוה לש  ירקמ תוחפ ויה  .
הירחאלו תוברעתהה ינפל הליהקב  יתורישה תקידבב  ,  תוינפהה רפסמב היילע הלח יכ אצמנ
החנזה וא תוללעתה ירקמב  ילפטמה  יתורישל תורישיה )  Wolf, 1986 .(  
 
תלפוטמה הייסולכואה בכרהמ  ג  יעפשומ החלצהה ירועישש רוכזל שי  .  כ  , לשמל  ,  יוביר
תיביספ החנזה לש  ירקמ  , תיסחי רצק אוה לופיטה  הב  ,   הב לופיטהש  ירקמ רתויל איבי
 ייתסה  .  סונב  , לע עגופהמ קתנתהל  יברסמ  יבר תונברוק   ידסומ רודיסל האיצי ידי  ,  וא
  מצע לע  גהל ידכ החפשמה  ע  יסחיה תוכרעמ תא דבאל  ינכומ  ניאש ) Wolf, 1986; Wolf 
& Pillemer, 1989  .(  
 
 יילאיצוסה  ידבועה תומושת וקדבנ אל ונרקחמב יכ  א  ,  הדנקב  רענש רקחמבש  ייצל  יינעמ
ב שידקה הרקמה להנמש הלע   38% הרקמל תועש שולשל העש  יב  ירקמהמ   , ב   29%  שידקה 
בו תועש שמחמ רתוי   23% הרקמל הרושקה הפיקע תוליעפב קסע  ירקמהמ   , גוציי ומכ  ,   ווית
ע חוקלה רובעב עדימ תאיצמבו החפשמ ינבו עוצקמ ישנא    .  הז רקחמב   יב רשק אצמנ אל
 הרקמה להנמ עיקשהש  מזה  שמ  יבל החלצהה ירועיש ) Vladescu et al., 1999 .(  
 
לע  ועיי   ו העיגפה תתחפהב ועייס  יתוריש  תמו ילאיצוס דבוע ידי /  תוללעתהה וא ) Kurrle et 
al., 1992; Vladescu et al., 1999  .( לע וגרוד  ייקוחה  יעצמאה     יעייסמכ עוצקמה ישנא ידי
תוללעתה  ע תודדומתהב תוחפ  ,  הליהקב  ירחא  יתורישל האוושהב ) Wolf & Pillemer, 
1989  .(  ייתרבחה  ירשקה תא ונייצ תונברוקה  ,   עוצקמה ישנאמ תיתרבחה הכימתה
הליהקב  יתורישהו  , דומתהל  הל ועייסש  יירקיע  ימרוגכ תוללעתהה  ע ד  ,  ועייס דוחייבו
תועש רפסמל עגופהמ קתנתהל  הל  .   יב תולת לש האצות איה תוללעתהה רשאכ יכ ררבתה דוע
 ברוקל עגופה  ,   ייתליהקה  יתורישה  תמ ) תוחא לש תיב ירוקיב  , תיתיב הרזע  ,  תומח תוחורא
 וי זכרמו  ( תוללעתהה תתחפהב עייס  .   ברוקה רשאכ  וחנ היה ידסומ רודיס  דואמ לבגומ היה
 ההובג התיה עגופב ותולתו ) Sadler, 1994 .(  
 
תוררחתשהל רתויב תויביטקפאכ ואצמנ תיתצובק המצעה וללכש תויוברעתהה  ,   רעה תאלעהל
  יתימעמ הכימת  תמלו ימצעה ) Reis & Nahmiash, 1995  .( לשמל  , ִ ס תצובק  המרת  רוגנ
הצובקה ירבח לש ימצעה  רעה תאלעהלו תמצעהל  ; יינפהל  ייפיצפס  יתורישל  ת  ;  השמיש  כו      9    
 יב  יסחי תועצמאב תישגר הכימת תצובק  יעמ    יישיא  .  הכימת תצובק איה תפסונ המגוד
   הלש  ברוקה תושגר תא הלעית הצובקהש וחוויד הב  יפתתשמהש תיזיפ תומילא יעגפנל
החפשמ  יעמ  הל התייהו  . קספ אל תומילאה  הב  ירקמב יכ וחוויד הצובקה יגיהנמ ה  ,
תיתועמשמ הרוצב ודרי התרמוחו הלש תורידתה  . רתוי  יחמש הצובקל ועיגה  ירבחה  ,   יעדומ
  בצמב הטילש רתוי  הל שיש ושחו  הינפב תודמועה תויורשפאל רתוי ) Wolf & Pillemer, 
1994  .(  
 
בר תווצ תועצמאב תפתושמה הדובעה   עוצקמה ישנא ברקב תועדומה תאלעהל האיבמ יעוצקמ  ,
עמ תיינבל    ימרוגה  יב הלועפה  ותישלו תוברעתהל רתוי תויתטיש לוהינו חוויד תוכר
 יברועמה  .   ירתואמה  ישישקה רפסמ תאלעהב תאטבתמ תפתושמה הדובעהמ תומורתה תחא
 החנזה וא תוללעתהמ  ילבוסכ ) Anetzberger et al., 2000  .(  
 
  ימרוגל תוינפה לש גוסהמ תוברעתה "  ייתרבח  " הליהקב  , וליעפ ומכ תיתרבח ת  ,  דימת אל
 החלצה תלחונ ) Reis & Nahmiash, 1995 .(  
 
תלפוטמה הייסולכואה  
 יתורישב תלפוטמש הייסולכואה ינייפאמ יכ הלוע תורפסה תריקסמ  ,  לש  הלאל   ימוד
 ינקזה ללכ ברקב תוללעתהמ תלבוסה הייסולכואה  .  ישנ  בורב  ה תוינכתב  ילפוטמה  ,  ינב 70  
רתויו  , תו היוקל תואירב  ע עגופב תוימוימוי תולועפב תול   לפטמה  , עגופה  ע  תושמב  ירגה  .
תיגולוכיספה איה  ילפוטמה לצא רתויב החיכשה תוללעתהה  ,   ללכב החיכשה  ג איהש
תוללעתהמ תלבוסה הייסולכואה  .  
 
 כ  ,  הדנקב תינכתב אצמנ ) 26 תוחוקל  (  , ש   73%  ליג לעמ ויה תוללעתהה תונברוקמ  70  , 85%  
 ישנ  , 50%   ינמלא  ו   35%  יאושנ   , 58% ו  יעגופה  ע ורג    27% דבל ורג   .  יגוס  תוחיכש
תוללעתהה  :  תישפנ ) 73% (  ,  תילכלכ ) 69% (  ,  תיזיפ ) 31%  .( ב   62%  ב אוה עגופה  ירקמהמ  /  תב )  וא
 גוז ינב  ( בו  ברוקה לש   23%  ב היה עגופה  /  גוז תב ) Vladescu et al., 1999  .(  
 
תוצראב וקדבנש תוברעתה תוינכתב    תירבה ) Wolf, 1986  (  ולפוט  הב 127  ישישק   ,  יכ אצמנ
ויה תונברוקה ינייפאמ  :  ישנ  ,  ינב 70 רתויו   ,   תולועפב תולתו היוקל תישפנו תיזיפ תואירב
לפטמב תוימוימויה   עגופה  . היה עגופה  , ללכ  רדב  ,  הלוח וא טסילוהוכלא  ב ומכ החפשמ בורק
שישקב יולת היהנ רשא תורחא תואירב תויעב  ע וא שפנ  . ב  אל  היניב תולתה  יבר  ירקמ
ִ א  תדרפה תא הרשפ  .  תישפנ תוללעתה התייה החיכשה תוללעתהה ) תיצחמל לעמ (  ,  תיזיפ הירחא
) תיצחממ תוחפ תצק (  , תיביספ החנזהו שוכרב תוללעתה לש  ירקמ ויה שילשכו  .  החנזה
 ירקמה תישימחמ תוחפב החווד תיביטקא  .  יפסונ  וכיס ימרוג  : ב  ע  יפתושמ  ירוגמ  ינ
 יפסונ החפשמ  ,  ירבג  הש  ילפטמ  ,   לצא  ה תוישגרו תוישפנ תויעב לש ההובג תוחיכש
 ילפטמה לצא  הו תונברוקה  ,  תויתואירבו תוילכלכ תויעבו גוז ינב  יב תויטסילאיר אל תויפיצ      10    
 יסחיל ומרג רשא עגופה לצא   רתוי  יחותמ  .   ישישקה לש תיזיפה תויתולתה תדימ יכ  ייצל שי
 האצמנ אל   וכיס  רוגכ ) Wolf, 1986 .(  
 
 תכרעהל תוטישו תוברעתה ילכ חותיפב  ינושאר  ינצינ  ניה הכרעהה ירקחמ  .   תיברמב
תלבגומ איה הללכהה תלוכי  , תרקחנה הייסולכואה לש הלדוג ללגב  א  , הנבמ   יתורישה תכרעמ 
הנידמב  ,  ירחא  יברעתמ  ימרוג ללגב וא .  
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טולייפה תרגסמב תורישה לדומ  
 
יצרה הלחנה תרבעה לש היגוסהמ תמרגנה תבכרומה תויתייעבה איה תינכתה תמקהל לנו  ,
ירפכה רזגמב תוחפשמ ברקב תוללעתהה תעפות תא המיצעמה  ,  הייסולכואה  יפלכ  תוברל
השישקה  .  ונתינש  יד יקספ לש תויבקעה רסוחו הלחנה תרבעהל  ייטנוולרה  ייקוחה יוביר
טפשמה יתבב  , לובלבלו  וביסל  ימרוג .  סונב   ,  ומכ  יילכלכ  יטביה  ג  יברועמ וז היגוסב
 ינורחאה  ירושעב ירפכה רזגמה לש תיסנניפה ותונתיאב תכשמתמ העיגפ  , דחמ  ,   רעב היילעו
לדנה " תונורחאה  ינשב תועקרקה לש ינ  ,  דיאמ  .  רוד לע  יצחלה תא  יציאמ הלא  יטביה
הלחנה תרבעהל  ירוהה  . הלא  יצחל  , נמב  יוולמ  ה רשאכ   ירגובה  ידליה דצמ תויצלופי
החפשמ ירשק לש  יקותינבו קשמה לע תויוכזב תוכזל הרטמב  ,   ישישקב העיגפה תא  ימיצעמ
 הייח תוכיאבו  .  כיפל  , ימואל חוטיבל דסומה  , תוירוזאה תוצעומהו החוורה דרשמ  ,  לע וחקל
 ידוחייה  וכיסה  רוגב לופיט קפסל הרטמ  מצע )  תייגוס "  ישממה  בה  .("  לכ תאז  ,   סונב
 יינייפוא  ירחא  וכיס ימרוגל  , תענומה תוברעתהלו יתחפשמה לופיטל שגד  תמ  ות  , לע    ידי
 אשונל תיתרבחה תירוביצה תועדומה תאלעהל תבחרנ תוליעפו  יאתמה יטפשמה עדימה  תמ
הליהקב  .  
 
 ישישקב תוללעתהב לופיט לש תוירקיעה תושיגב שומיש השענ תינכתב  : תיתנגה השיג  , צעמ  המי
תרגנסמו  .  לכ  ע  יבשייתמה  ידעי תגשה  רוצל  ינוש תוברעתה ילכב שומישב אטבתה רבדה
השיג  , לע שישקה תמצעהל שגד  תמ  ות     תויגוסל רקיעב  יעגונה  ירבסהו עדימ  תמ ידי
שישקה לש ויתויוכזלו תויטפשמה  , היעבה  ע דדומתהל  ילכ ול תתל ידכ  .  
 
ומ הדיחיב  ייפוא ינוגראה לדומה  תנחב ) האלמ הרשמב תינכתה זוכירל דעס דיקפמ תבכרומה  ,
ילאיצוס דבוע לש תפסונ הרשמ יצחו (  ,   ייתרבח  יתורישל הקלחמהמ ילרגטניא קלח איהש
תירוזאה הצעומב  . בר  ה הקלחמב  יילאיצוסה  ידבועה     ע קודה רשק  הל שיו  יימוחת
 יבשותה  ,  ישישקב קר אלו החפשמה לכב  ילפטמ  ה  .  הדיחיה    ע הלועפ  ותישב הלעפ
החוורה יתורישבו הליהקב  יפסונ  ימרוג  , החוורה דרשמ לש חוקיפו יוויל  ות  ,  חוטיבל דסומה
 ימואל ) טולייפה תינכת תא  מימ  גש (  ,  ימוקמ יוגיה תווצו יוגיה תדעוו )   ישרת 1 .(  
 









 יוגיה תדעו  
חוקיפ   החוורה דרשמ  
רקחמ  
 
 להנמ  יתוריש החוור  
דיקפת יפתוש :    
מ תואפר  ,  תואירבל הנחת
שפנה  , הרטשמ  , טפשמ תיב  ,
תושרב  ידיקפת ילעב  
 הדיחי  הנגהל  
קה לע שיש
וע "  יס  :  
  יתווצ ישאר  
וע " ינללוכ  יס י     
וע "   יבדנתמל  יס  
  ישישק זכר  
יתחפשמ לופיטל הנחתה        12    
תינכתה תזכרמ דיקפת  יאבה  יביכרמה תא ללוכ   : י  ועי  , תווצל הכימתו הכרדה  ,  לוהינ
 ירקמ  , לופיטב  יילאיצוסה  ידבועל הרזעו יוויל  ,  רומישו דיקפת יפתוש  ע  ישגפמ  וזיי
 תיא רשקה  ,  היתוחפשמ ינבו  ישישקל הרבסה ישגפמ  וגרא  , הכימת תוצובק לש יווילו  וזיי  ,
 ונכתו  יתוריש חותיפ  , תהה אשונב  ניאש תולטמ  כו היצרטסינימדא תוללע  .  שרוד דיקפתה
תובר תויונמוימ  , דיקפתלו תינכתל תוימינפו תוינוציח תויוחתפתהל  אתהב הנתשמו ימניד אוה  .
המגודל  ,  דע תזכרמה לש הלופיט תחת תוללעתהה ירקמ לכ תא זכרל הייטנ התייה  רדה תליחתב
לדג סמועהו  וחטיב הלביק איה הב הדוקנל  . יטל  ירקמהמ קלח ורבעוה  כמ האצותכ  לופ
הדיחיב  יפסונ  יילאיצוס  ידבוע  .  שמהב  ,    ויסינה תוכזב תויוברעתהה  ווגמ בחרתה
השכר איהש  וחטיבהו  .  
 
  לופיטב הרזעו  ירקמ לוהינ  יב  נמז תא קלחל דציכ וטבלתה תוינכתה יתשב תוזכרמה
 ישישקב  ;  ייתחפשמ  יכוסכסב תוברעתהה תדימ יהמ  ; הדיחיב תודבועל הכימתו  ועיי  ;
ציכו הדיחיה ידבוע  יב  ידיקפתה תא קלחל ד  .    הילע  יצמאמ המכ טילחהל ושרדנ  ג  ה
תיתליהקה תוליעפב עיקשהל  , תינכתה לש  יבלש וליאבו  . רמולכ  ,  הרבסהב עיקשהל יאדכ יתמ
תיתליהק  , דיקפת יפתושב וא תווצה תכרדהב יתמ  .  סונב  , ִ ה ילהנימה דצה לוהינ  הילע השק  :
 רתוי הלודג הדיחיהש לככ רתוי תרזובמ הדובעה תקולחש לככו  ,  היה בקעמהו  יספטה  וסיא
רתוי יתייעב  .  דיקפת יולימב תוזכרמל העייס הדובעה יכילהת תיינבה .  
 
 הקלחמה תווצ בר  ידבועמ בכרומ    יימוחת  .  עדי תיינקהל תואצרהו תויומלתשה רבע תווצה
הנקיזו תוללעתה יאשונל תועדומה תאלעהלו  , ו לופיטל  ילכ  תמלו תווצב הדובע יכילהת תיינבה  .
רושיגה תקינכט  ע תינושאר תורכיה  ג הללכ הרשכהה  ,   תויונמוימ תא ביחרהל תנמ לע
 ידבועה  , תובכרומ  יסחי תוכרעמ לש תפסונ הייאר תרוצל הפישח  רד דוחייב  .  ויה תובוגתה
תונוש  : מ  וצר יעבש ויהו  יינעמו בושח רגתא תוללעתהה אשונב ואר  ידבועהמ קלח  ונתינש  כ
הז בכרומ אשונ  ע דדומתהל  ישדח  ילכ  הל  . ומכ    כ  , לופיטה תולובגו תורדגה ורהבוה  ,
תוללעתהה תויעבל יעוצקמ הנעמ תתל לוכיש והשימ שיש  כמ הלקה ושח  ידבועהו  ,   תינשו
 לופיטב ותיא קלחתהל )  ירושימ רפסמב ליבקמב דובעל רשפאמה לופיט לוציפ  ( סמועבו  .  ויה
תהש ונייצש  דדומתהל תלוכיבו  וחבאבו יוהיזב תובר המרתו אשונל  תועדומ תא התלעה תינכ
 וששח  כ ינפלש  יאשונ  ע "  הב תעגל  ."  תווצב וילא תועדומהו תווצ תובישיב רתוי  ודינ אשונה
התלע  .  שדחה  וחתב עדי רסוחו  וחטיב רסוח תשוחת לשב  ימיואמ ושח  ידבועהמ רחא קלח
יטה  רוגש  סונה סמועהו תוללעתהה ירקמב לופ  . תודוהל וששחש ויה  ,   ירע ויה אלש וניבהש וא
 לופיטב ויהש תוללעתה לש  ירקמל  .  ילכב בחרנ שומיש השענש אצמנ אל רקחמה תרגסמב
תומלתשהב דמלנש ירושיגה  .  הדובע ילגרה תונשל שרדנ  ג תווצה –  קייטניאה ספוט  ומיא 
אב דקמתהל  יעייסמה הדובע ילככ הכרעהה ספוטו יטנוולרה עדימה  וסי  ,  תינכת רחא בקעמו
תיתטישו תיתפוקת הרוצב לופיטה  .   ינפהלו הלא  ייונישל לגתסהל וחילצה  ידבועה לכ אל
 תוא  . ספוטב תורדגה רפסמ תרהבהב  רוצ היה  ידבועהמ קלחל  ,   יגוס  יב הנחבא ומכ
תוללעתה  , ידוקפת בצמ  , הליהקב  יכמות  יתוריש  ,  לצא תויעבו לופיט חווט  החפשמהו עגופה      13    
תבחרומה  . תוללעתהל דשח שיש  ירקמ יבגל  ג ספוטה תא אלמל שיש ריהבהל  רוצ היה  ,   א
תוללעתה  הב תמייקש התלעה אל הקידבה  , תוברעתהה ינפל בצמה תא  קשל  ירצ ספוטהו  .  
 
תויגוס רפסמ ולע  כלהמבו תויומלתשהה  ונכת תעב  :  
♦   הצובקה לדוג   – קה לש ילמיטפואה לדוגה והמ  הצוב  ,  תימיטניא הריווא  ות דומיל רשפאיש
תויוטבלתה  ושחל ולכוי  יפתתשמהש  כ  , הדובעה  להמב  הילא ופשחנש תויווחו תושלוח  ,
ובו   תיביצקתה תרגסמב  ג דומעיש  מזב .  
♦     תוינגומוה   –  עדיו  ויסינו תישיא תולשב תניחבמ תינגומוה היהת הצובקהש בושח המכ דע 
 וחתב  , א דומיל רשפאל ידכ יביטקפ .  
♦     דומילה תטיש   –    יאשונהמ דחא לכל הצקויש  מזה  שמ תעיבק  :  אשונב הרושקה הירואית
תוללעתהה  ,  יקוח  ,  ירקממ הדימלו חותינ  ,   לש ישגרה סמועבו תויוטבלתהב  ותישו
 יפתתשמה  ,  יפתתשמה תונוצרלו יכרוצל  יאתהל ידכ  , ל  אתהב דחא לכ "  אוה וב  וקמ
אצמנ ."  
 
 יוגיהה תדעו  התייה ימואל חוטיבל דסומה יגיצנמ תבכרומ  , החוורה דרשמ  ,  הקלחמה ילהנמ
הוולמה רקחמה תווצו תירוזא הצעומ לכב תינכתה תזכרמו  .  תידדה תונכדעתהל ועייס  ינוידה
 יננכותמהו  ילעפומה  יטקיורפה יבגל  ; תינכתה  ושייב ולעש תומלידב תוצעייתה  ;  דודיח
 ידיקפתה תולובג לש תורדגה  ובילו  ; תה הדובעה יכילהתו המצע תינכ  ;   לש  ילדומב  ויד
תוברעתה  ,  הב ולקתנש תופתושמ תויגוסבו תויוליעפה בוצקתב  .  דומילל  ג ומרת  ישגפמה
תונורתפמ ידדה  ,  ירקמ חותינמו  יידוחיי תונויערמ  ,  חטשב הדובעל דרשמהמ ידדה דומיללו
 פיהלו .        14    
תורישה תוהמ  
 חול 1 : שה תומרה יפל תינכתה תויוליעפ  תונו  , דעיה תויסולכוא  , תורטמהו דיקפתה יפתוש  
תורטמ   דיקפת יפתוש   דעיה תייסולכוא   תויוליעפ  
תיתליהק המר  
 עדי  וכדע   עוצקמ ישנא  , וע "  ד
תימוקמ תוגיהנמו  
בחרה רוביצה    הרבסה יברע
 יירוזא  
תועדומ  ,  יוטיבל בחרמ
ימצע  , המצעה  
וע "  יס  , תיאמב  ,  יזכר
 ישישקו  ינודעומ  
ירקבמה  ינקז   
  ישישק ינודעומב
 היתוחפשמו  
  ורטאית
יתליהק  
המצעה  ,  תוריש חותיפ
 ועייו עדימ  
עוצקמ ישנא     יגיהנמו  יליעפ
 יימוקמ  
 תרשכה
 יבדנתמ  
 תוינפהב הלועפ  ותיש
תוידדה  
תואפרמ  ,   וי יזכרמ
 ישישק ינודעומו  
 ינתונו דיקפת יפתוש




תיתצובקה המרה  
תומילא תעינמ  , הכימת  ,
 יוטיבל בחרמו המצעה
ימצע  
וע " ס  , ינוציח החנמ  ,
תויונמואב לפטמ  
 ינקז   הכימת תצובק  
תינטרפה המרה  
הכימת  , המצעה   וע "  יינללוכ  יס    ינקז    לופיט תוחיש
הכימתו  
הכימת  , המצעה  ,   ויס
 וסכס  , העינמ /  תקספה
תומילא  
וע "  יינללוכ  יס  ,
 עיימ   רשגמ  
פשמ ינבו  ינקז הח    יב תורבדיה  
תירוד  
עדימ  וכדע  ,  הכימת
הנגהו  
 וי זכרמ  ,  תורבח
דועיס  , הרבסה יבדנתמ
החפשמ ינבו  ינקז     ווית
 יתורישל  
הנגה   הרטשמ  , טפשמ יתב    ינקז    יקוח תלעפה
 קזל הנגה  
 
תומר שולשב ליבקמב הלעפ תינכתה  : תיתליהקה  , תינטרפהו תיתצובקה  ,   להמב  ינוש  ינוזיאב
התלעפה  . לב  חו 1 תונושה תומרב ושענש תויוליעפה תוגצומ ליעל   ,   ה  הל הייסולכואב  ירזגמה
תונווכמ  , גישהל תודעוימ  הש תורטמהו עוציבל  יפתושה .  
 
 תכרעהו תוברעתהה ילכ  
 ילכ רפסמב שומיש השענ תינכתב  , ירפכה רזגמל  יידוחייה  ינכת תקיצי  ות  .  
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תיתליהקה המרה  
הרבסה יברע  :  וכרענ עצוממב  יבשומב הרבסה יברע הרשעכ הנשב  ,   תאלעה  של רקיעב
אשונל תועדומה  . תונוכתמ רפסמב ויה הרבסהה ישגפמ  :   ינודעומו  וי יזכרמב ) כ ופתתשה   30  
 דע 40  ישישק  (  ,   יבשומב  ירוהו  ייניב רוד לש  ישגפמ ) 100 20  יפתתשמ  (  ,   הב  ישגפמו
  ייניב רוד ילב וא  ע  ישישק ופתתשה ) 200 50 תתשמ   יפ  (  רפסמו תויתייעבה הגצוה  ישגפמב
התיא תודדומתהל תשגל  יא תוצע  .  
 
יטפשמ  ועייל הינפה יבגל תוינפ רפסמ ועיגה וללה  ישגפמה תובקעב  ,  לופיטל  או  ועייל  כו
לע ונתינש רתוי  שוממ   ו ילאיצוסה דבועה ידי / הרבסהה יבדנתמ וא  .  אשונ  ולעה   ישגפמה
הליהקבו תיבב החישל  , קל ומרג  יוצרש היעב שיש  יבהלו היעבה לע בושחל  ייניב רודלו  ישיש
 עייתהלו התיא דדומתהל  , הרזע לבקלו  עייתהל ימ  ע שישו  .  המורת  ג התייה  ישגפמל
 יסחי תוכרעמ לש תורדרדיה תעינמב .  
 
 יבר  ידה וררוע  ישגפמה  ,  היתויעבל תונורתפ ולביק אל  יפתתשמה  יתעלש תורמלו  ,   ה
ש וניבה " הז  ילכסותמ תויהל ימיטיגל  "  ,  הלקה ושח  ה " דבל אל  הש  "   תוא איבה שגפמהו
אשונה לע בוש בושחל  ,  יפתתשמהמ קלח ירבד יפ לע  .  דצמ דואמ הלודג תוניינעתה  ג התייה
 ישגפמל עיגהל ולכי אלש  יבשות  . טפשמב  ישגפמה דחא תא המכיס תופתתשמה תחא " :  הז
רדל אל  ישקומ הזיא לע ונתוא דמיל  ו  ."  דעווה דצמ לודג תועדומ רסוח  ייק  יבשומהמ קלחב
קשמה תרבעהל תורושקה תויעב שיש  כלו אשונל  .   דבועהש  יפתתשמה דצמ  רוצ הלע
יתחפשמ שגפמב  יחכונ ויהי הרבסה יבדנתמ וא ילאיצוסה  ,  לומ לא  ירוהה תא קזחל ידכ
 היאצאצ  .  יד  רוע  ע ישיא  ועייל תורשפא  תמל השקב  ג התלע  ,  תולאש לואשל תנמ לע
 עייתהלו תופסונ .  
 
הרבסה יבדנתמ תצובק  : אשונב עדימה תא  יבשותל שיגנהל הרטמב  , כ ורחבנ   15   יליעפ 
 יבושייהמ  .  יבשומב הרבסה יברע וריבעה הירחאלו הרשכה ורבע וללה  יבדנתמה  ,   ועיי ונתנו
תינכתה תזכרמ  רד וא תורישי  הילא ונפש  ישישק רפסמל ינושאר  .   ידקמ בלש היה  ועייה
 יסחי תוכרעמ לש תורדרדיה תעינמל ענומ דעצכ וא  יד  רועל היינפ ינפל  .  הרשכהב  יפתתשמה
 יאשונב עדי ושכר  : תונקתהו קוחה  , הרזעל  ינופש  ישנאל רוזעל דציכו רושיגב תויונמוימ  .
 שמהב  , לממו  יבדנתמה ונמזוה  הילא  ירחבנ  יאשונב תומלתשה ישגפמ ומייקתה  יא
 יבשומב  ידיקפת  ,  יגיהנמו  יריכזמ ומכ  .  רוט ימוקמה  ותיעב חתפנ הרבסהה יברע תובקעב
תובושתו תולאשל  . לע ונתינ תובושתה    יאורו  יד יכרוע  ותישב  יבדנתמה תצובק החנמ ידי
 ובשח .  
 
דיקפתה יפתוש  ע רשק  : תופוקה לש תואפרמה יתווצ  ע וכרענ דיקפתה יפתוש  ע  ישגפמה  ,
 ורופ רפכ תויחא   , שפנה תואירבל הנחת  ,  יבדנתמ  ,  וי יזכרמב תווצ ישנא  ,  ישישק תוזכר  ,
 הצעומה תאילמב רוביצ יגיצנ ) כ   10  סב  ישגפמ    הנש  שמב תירוזא הצעומ לכב לכה  .(  
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וינייפאמ לע אשונה גצוה הליהקב  וקישל  יתוריש  ע  ישגפמה  להמב  , ותוחיכש  ,  תויגוסה
ש תריציל  יכרדו תויקוחה הלועפ יפותי  .  ירשק תריציב ועייס  ישגפמה  ,  ינש  יב תידדה תורכיה
 ידדצה  , דיקפתה יפתושמ קלח לצא השיגה יונישבו  . ומכ תובוגת ועמשנ דיקפתה יפתוש דצמ  :
"  הב  ישגופ ונאש  ירקמה תא תונפהל  אל תבותכ שיש ונעדי אל "  ,  שיש  כמ חור תרוק  כו
תיעוצקמ הרוצב אשונב לפטמש והשימ  . ש  יבויח רבדכ תינכתה תמקה לע וכרב דיקפתה יפתו
היעבה  ע תודדומתהל  , תינכתל תוינפהה רפסמב תיתועמשמ היילע לע חווד אל  יידע  א  .  ויה
תינכתל ונפוהש  ירקמ יבגל בושמ לבקל ושקיבש  ינוש דיקפת יפתוש  .  יתייעב אשונהש  כתיי
תוידוס תרימשל תוביוחמה ללגב  , יבשתש הרשפ אוצמל שי  א  ידדצה ינש  וצר תא ע  .   וקמב
הליהקב  ילפטמה  ימרוגה  ע תפתושמ הדובע לש תיתשת שי ובש  ,  לש  ילהנו  ימורופ  נשי
תפתושמ הדובע  ,  ינושה  יפוגה  יב  מזה לכ רבעומ עדימהו  ידיקפת תקולח הנשי  .   יא  א
וזכ תיתשת  ,  רומישו  ירשקה תריציב  יבר  יבאשמ עיקשהל  רוצ שי  .  
 
ר תווצ ב   יעוצקמ לעפ תוירוזאה תוצעומה תחאב   , תינכתה תליחת ינפל דוע  , תופתתשהב תווצ  :
החפשמ אפור  , רטאירג  , גולוכיספ  , רטאיכיספ  , ילאיצוס דבועו תוחא  .    ירקמב ונד תווצב
 ינוש  יטביהמ  . דחי תונילפיצסיד המכ  וריצב הבר המורת התייה תווצל  ,  תודוקנמ  תושמ  ויד
תונוש טבמ  , ינכת תיינב תפתושמ לופיט ת  ,   הליהקב  יתוריש תלבקל  יכילהת רוציק  כו
 יפתושמ תיב ירוקיבלו  .  
 
תיתצובקה המרה  
  ישנ תוצובק ) הכימת /  ורטאית (  :  תא  יצהל התייה הצובקה  ע הדובעב תירקיעה הרטמה
 יבה  יסחיהו תוללעתהה אשונ    יירוד  ,  ירחא  ע  תשלו  , תיחנומ הרוצב  .  תויפצת   ותמ
הצובקב  , ובק תוחנמו תופתתשמ  ע תונויארו דוקימ תצ  , לע ולעוה  יאשונה תיברמ יכ הלע    ידי
תוצובקה  יב הנוש התייה  ישגפמה לש הינבהה תמר  א תופתתשמה  ,  תויוחתפתההמ האצותכ
 תלעפהב  . תויעבה תא  ביל לעמ קורפל  ישנל זע  רוצ היה תוצובקה לכב  .  תיתצובקה הריוואה
וקחדוהש  יאשונ תאצוהל המרת דוסב ורמשנ וא הכ דע   . תידדה הכימתל המרת הצובקה  ,
תוחיתפל  ,  היצליטנוולו החימצל ") ַ פ ָ ר ְ ק  נ היהש המ לכ תא   .("    הל הנתנ הצובקהמ הכימתה
החפשמ לש השוחת  , תושדח הלועפו הבישח יכרד  הל החתפו  המ קלח הקזיח  .  ופשחנ  ישנה
הלש תודדומתהה יכרדלו תורחא  ישנ לש  הירופסל הצובקב תוללעתהה  ע    .  ורבע תופתתשמה
הצובקה  ע שגפיהל  ישמהל  רוצ  הל היהו  יכשוממ  יכילהת  ,   הפוקתה  ויס רחאל  ג
שארמ התצקוהש  .  הכ דע תורכומ ויה אלש תופסונ  ישנ ונחבוא תיתצובקה הדובעה תוכזב
החוורה יתורישב  , היעבה תא וריתסהש  ישנ  , ינטרפ עויס  ג ולביקש  .   ורטאיתה תצובק  הרשפא
 ישנה תמצעהל המרת הכימתה תצובקו תיתליהקה המרב תועדומ תאלעה  ג  ,  לועפל ולחהש  כ
 יבשומב  היניינע  ודיקל  .  יילאיצוסה  ידבועה תוכרעה יפ לע  ,   בצמב רופישה ירועיש
 ופתתשה אלש תונברוק ברקב רופישה ירועישל  ימוד ויה תוצובקה תופתתשמ ברקב תוללעתהה
תוצובקב  . ש  כתיי  לע התעפשה תא תוארל ידכ תיתצובק הדובע לש רתוי  ורא  מז קרפ שרדנ
תוללעתהה  ייוליג בצמ  .  א  , תאז  ע  ,   הל העייס הצובקהש ונייצ תוצובקב ופתתשהש  ישנ
  הל הנתנו " בג  " השקה תימוימויה  הייח תואיצמ  ע דדומתהל  הל הרזעו  .        17    
 ירחא  ירקחמב  ג ולבקתה  ימוד  יאצממ  . תויוברעתהה   ואצמנ תיתצובק המצעהל 
תוררחתשהל רתויב תויביטקפא  ,  יתימעמ הכימתלו ימצעה  רעה תאלעהל  .  ואצמ רמליפו  לוו
החפשמ  יעמ היפתתשמל התייה הכימתה תצובקש  רקחמב  ,   ברוקה תושגר תא הלעית איהו
  הלש תודדומתהה תלוכיבו  בצמב רופישל המרתו  יפתתשמה לש ) Wolf & Pillemer, 1994 .(  
 
הכימת תצובק תלעפהב ולעש תויגוס /  ורטאית :  
♦   הצובקל  ידמעומ תריחב   –  ינוירטירק תעיבק   , הצובקב הלועפ  תשל תלוכיה יפל  ,   ישנא
דכו הצובקה לע וטלתשיש הלאכ וא הדימה לע רתי  יטסילאודיבידניא  ניאש ' .  
♦    ישגפמה תיינבה   – ריבעהל בושחש  יאשונ ביתכהל המכ דע   , רה  ע  ורזל המכ דעו  תונוצ
תופתתשמה לש .  
♦   הפוקתה  שמ   – אשונב הצובק  ע הדובע לש  ילהתל  יאתמה  מזה קרפ והמ   ,  תולבגמב
ביצקתה  . רתויב בכרומ אשונה  , ו חתפיהל בר  מז חקול  ישנהמ קלחל "   מצע תא איבהל
 ישגפמל "  ,  ישגפמ לש הנש יצח ירחא קר חתפיהל וליחתה תופתתשמהש השוחת התייהו  .  
♦    ישגפמה  כות   –    ישגפמל תקצל  ינכת וליא  :   יאשונה תא בתנל  יא "  ישקה  "  דומללו
  יחמשמו  ייבויח  יאשונ לע  ג רבדל ) סוכה לש אלמה קלחה תא  ג תוארל דומלל ידכ (  ,
המרד ומכ תוקינכטו רזע יעצמא בלשל  יאו  אה  ,  ורטאית יקחשמ  ,  ומכ  ירזעב שומישו
 יפלקו רויצ .  
 
תינטרפה המרה  
פוט תינטרפה המרב  ול 102  ינקז   ,  ילכ רפסמב שומיש השענ  לצא  : תוילופיט תוחיש  ,   ווית
הליהקב  ירחא  יתוריש  תמו  , החפשמב  וויתו  ייקוח  יעצמא  .  אצוי לעופ  ה וללה  ילכה
תומיוסמ תורטמ גישהל ודעונו תוברעתה תושיג לש  .  תא הז  ימילשמ  ינושה תוברעתהה יגוס
הז  ,  ילכ רפסמב שומיש השענ  יתעלו דחא הרקמ יבגל   .  שומישל סנכוה בקעמו דועית  רוצל
תיתפוקת הכרעה ספוט  ,  ישדוח המכ לכ  יילאיצוסה  ידבועה ואלימ ותוא  .  הכרעהה יספוטמ
 ואלומש תיתפוקתה )  סב   כה ו  ל 96  ,  יבגל 71  יספוט השולש וא  יינש ואלומ  קלחלש  ילפוטמ 
הכרעה (  , ופב ועצובש תויוברעתהה תוהמ יבגל דומלל  תינ לע  .  
 
תוברעתהה  : לע ואלומש הכרעה יספוט חותינמ    יבגל  יילאיצוסה  ידבועה ידי 71  ילפוטמ   ,
 תוילופיט תוחיש וכרענ יכ הלוע ) תודמע יונישל  , הכימת  , דועו קוזיח  (  תונברוקה תיברמ  ע ) 88% (  ,
ב   53% בו עגופה  ע  ירקמהמ    23%   ירחא החפשמ ינב  ע  ) הקוזחתל  , רושיג  ,  תודמע יוניש
דועו (  .  תואירבה יתוריש רקיעב ויה תוברעתהב  יברועמ ויהש  יכמותה  יתורישה ) 29% תופוק   
 דועו  ילוחה 3% יתב     ילוח  ( הכימת הנתינ  הב  וי יזכרמו  ,  בקעמו הנגה ) 30%  .( ב   15%  
החוורה יתורישו שישקה  ע רשקב אצמנש  סונ  רוג התייה דועיס תרבחמ תלפטמ  ירקמהמ  ,
ול העייסו ותיבב החכנ  . ה   וא קוחה לצב ולעפש דעס ידיקפ ללכ  ייקוח  יעצמאב שומיש
 קוחה תא וליעפהש ) 36% (  , ב   11% הרטשמ תברועמ התייה  ירקמהמ   , ב   12% תיב    בו טפשמה  
12% יטפשמ  ועיי  תמב  יד יכרוע  יברועמ ויה   .        18    
ירפכה רזגמב תוינכתל המודב  ,  ירקמה לכב טעמכ תוילופיט תוחיש ושענ  הב  ,  לש רקחמב אצמנ
Reis & Nahmiash )  1995  (  חוקלה  ע  וידו הבשקה התייה רתויב החיכשה תוברעתהה יכ
תיתודידי החיש תרוצב  .  
 
תינושארה תוברעתהה תינכת  יבל ושענש תויוברעתהה  יב המאתהה תקידבמ  ,  אל יכ ררבתמ
לעופב  תינש לופיטה תא המאת לופיטה תינכת דימת  ,  רתוי רחואמ וררבתהש תודבוע ללגב  א
א לפוטמה  ע רשקה  להמב ולעש תורחא תויוחתפתה לשב ו  . לשמל  ,  לש חותינב 40   ירקמ 
) תיתפוקתה הכרעהה יספוטבו קייטניאה ספוטב  יאלמ  יטרפ  היבגל ויהש (  ,  לכבש  הלע
ו  ברוקה  ע תוילופיט תוחיש וננכותש  ירקמה / עגופה וא  , ושענ  כא  ה  . תאז  ע  ,   ירקמ ויה
תה הננכות אל  הבש  יפסונ  תוברע ) תוחיש רקיעב  ( עגופה  ע  ,  וזכ התייה  שמהבש תורמל
)  שמהב עיפומ תוברעתהה תינכת טוריפ  ,  לע קרפב " תלפוטמה הייסולכואה ינייפאמ  ,  תוללעתהה
תוברעתהה תינכתו  .("  מז קרפ רחאלש  כמ עבונ רבדהש  כתיי  ,  דבועה תוברעתה תובקעב וא
ילאיצוסה  , ל עגופה דצמ רתוי הבר תונוכנ התייה הלועפ  תש  .   ירחא  יתורישל תוינפה יבגל
הליהקב  , ינושארה  ונכתה עצוב  ירקמה תיברמב  . תאז  ע  ,    ירקמהמ תישימחכב אצמנ
הננכות אלש תורמל הינפהה העצובש  , הננכותש הינפהה העצוב אלש תישימחכבו  .  רבסההש  כתיי
תורישל תונפל שישקה לש ותונוכנ רסוחב אוה  כל  , דחמ  ,  דיאמו  ,   כתיי  תורכיה תובקעבש
הליהקב  ימרוגל ותונפהל  רוצה הלע ותיבב בצמהו שישקה  ע רתוי הבורק  .  
 
תוברעתהה תמורת  :   בצמב יוניש לח הדימ וזיאב  ירעהל ושקבתנ  יילאיצוסה  ידבועה
 יאצותל דדמכ תוללעתהה ) outcomes  ( תוברעתהה  . בש הלוע  יאצממהמ   77%  לח  ירקמהמ 
 רופיש ) כב  המ   10% תומילאה  עגופה הילא ועיגהש הנבה וא דסומל הרבעה תובקעב הקספ  /   י
 ישעמה תרמוח יבגל (  , ב   18% בו יוניש לח אל    5% תוללעתהה בצמבו  יסחיב הערה הלח   .
תמדוקה הנשב הכרענש הכרעהל האוושהב  ,  הכרעהה תפוקת  ותב ירה ) יצחו  ייתנשכ רחאל  (
רתוי לודג רופיש רכינ  . הרבעש הנשב  כש  , ב   63% רקמהמ  בו רופיש לח  י   31% יוניש לח אל   . 3  
הפוקתה  להמב ורטפנ  ילפוטמ  .  
 
  יילאיצוסה  ידבועה תוכרעה יפ לע אטבתה רופישה ) החותפ הלאשב  ( ב "   ע רתוי  יבוט  יסחי
  יאצאצה ) תוחישהמ האצותכ "(  , " וינבל שישקה  יב רשקה שודיח "  , "   יילכלכ  ירדסה תעיבק
ילכלכה לוצינה תא וקיספיש "  , " עיבק שישקל גאדיש סופורטופא ת "  , "  השוחת שי  ועייה תובקעב
 יכלוה  אל  יעדויש תוריהב לש  .  בה  ע דדומתהל לגוסמו קזח שיגרמ שישקה "  , "  תומילאה
הקספ תיזיפה  , תכשמנ תילולימה תומילאה "  , " תיבב תוחיתמב העיגר הנשי  ."  בצמב  הערה
האטבתה  , לשמל  ,  השישקה לש הרזחב "  החנזהלו יתרבח דודיבל תיתואירב  ."  יוניש לח אל רשאכ
הלועפ  תשל  ברוקה דצמ תונוכנ רסוחמ עבנ רבדה  ,  לבקל  ברוקה דצמ תלוכי רסוח לשב וא
תוללעתהה דגנכ לועפל דציכ הטלחה .    
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ליבקמב  , ולביקש הרזעה יבגל תינכתב  ילפוטמ ונייאור  .  תויביטרסאהש  ונייצ   ילפוטמה
רוג התייה תילאיצוסה תדבועה לש תושיחנהו תוללעתהה בצמ לע הלקהב בושח    , לע  א  יב    ידי
תוחיש  , ותחפשמו שישקה ינפב תופולחה תסירפ  , רתוי  יינוציק  יכלהמ תטיקנב  א וא  ,   ות
קוחב שומיש  . אבה  פואב  נוצר תועיבש תא ואטיב  ינייאורמ ינש " :   תדבוע הסנכנ רשאכ
הנומתל תינכתה תילאיצוסה  , ו תיביטקפא רתוי התייה תוברעתהה תיעוצקמ " ."   ע  תוחישה
הכימתה תשגרהל דואמ תורזוע תילאיצוסה תדבועה  , והשימ דוע  ע קלחתהל רשפאש  ."   ע
תאז  ,  תרזוע תוברעתהה דימת אלש  יוצ ) תילאיצוסה תדבועה יצמאמ לכ תורמל (  ,  איה  ימעפל
 יכוסכס  ילסהל אקווד הלוכי  .  
 
 רופישה ירועיש יכ ררבתמ ) ילאיצוסה דבועה תכרעה יפ לע  ( תוברעתהה רחאל  ,   יהובגה  ה
 החנזהה ירקמב רתויב ) 81% (  ,  תיגולוכיספה תוללעתהל האוושהב ) 77% (  ,  תיזיפה ) 71%  (  לוצינהו
 ילכלכה ) 71%  .( תמדוקה תוברעתהה תנש  ותב  רועישל האוושהב  יהובג הלא  ירועיש  ,  ונייהד
2005  .  תיתחפשמ התייה  לצא תוברעתההש  ילפוטמ ברקב ) ברוקה  ע תוחיש החפשמה ינבו   (  ,
 לע חווד 76% רופיש   ,  ילפוטמה ראש לצא וליאו  ,   ברוקה  ע תוחיש הללכ  לצא תוברעתההש
דבלב  , ל עיגה רופישה רועיש   60% .  
 
תוללעתהה בצמב רופישה  יבל עויס לבקל  ברוקה לש היצביטומה  יב יבויח רשק  ייק  , רמולכ  ,
לודג  ג  כ רתוי ההובג הרזע לבקל היצביטומהש לככ תוללעתהה בצמב רופישה רתוי   . ל   50%  
רופיש  לצא לחש  ירקמה  יבמ  , ל תמועל   25% רופיש  לצא לח אלש הלא ברקב   ,  התייה
לופיטה תליחתב ההובג היצביטומ .  
 
רופיש לח  הב  ירקמב יכ דומלל  ג  תינ  ,  היה לופיטב  יברועמ ויהש הליהקב  ימרוגה רפסמ
יוניש לח אל  הב  ירקמל האוושהב הובג   –   2 ל האוושהב עצוממב  ימרוג    0.7  .   ירקמה טועימ
המוד הקידב רשפאמ וניא הערה  הב הלחש  . לש  רקחמ תא  אות וניא הז אצממ Reis & 
Nahmiash )  1995 (  ,  לוא  , לע  רענש רקחמ יאצממ  ע דחא הנקב הלוע אוה     מצכ תב ידי
 הילצרהב )  סרופ אל  יידעש  (  לש הרקחמו Wolf )  1986  .(  
 
ל תוכרעהה וחב תוינכתב תוברעתהה יאצות יבג " תומוד  ה ל  .   תיברמב יכ וכירעה  ילפטמה
תוברעתהה תובקעב  ילפוטמה לצא תוללעתהה בצמב רופיש לח  ירקמה  .  הכרעה  רקחמב
ב יכ חווד הדנקבש וירטנואב  רענש   73%  רופיש לח  ירקמהמ  ) ב   38%  דועבו הקספ תוללעתהה 
35% רופיש לח   , רמולכ  , קזנה תחפוה  : מוצ  ברוקה לש יתרבחה דודיבה  צ  , עגופה תולת התחפוה  ,
 מז קרפל תיבהמ אצי וא תיעוצקמ הרזע לבקל  יכסה חוקלה  .( ב   27%  יוניש לח אל  ירקמהמ 
) Vladescu et al., 1999  .( תוצראב  ירתא השולשב תוינכת  ירעהש יתאוושה רקחמב    תירבה
) Wolf, 1986 (  , פיש לח תוברעתה לש  ייתנש רחאל יכ הלע ב בצמב רו   75%  ירקמהמ   .  רופישה
עגופל  ברוקה  יב תידדהה תולתב הדיריב אטבתה  ,   לש תיתרובחתו תילכלכ תואמצע רתוי
 ברוקה  , תישגר תואמצע רתוי  ,   ברוקה  יב  יסחיב תוחיתמב הדיריו רתוי ההובג תימצע הכרעה      20    
עגופל  . ומכ   הליהקב  יתורישל הינפהב היילע הלח  כ  . לע הילרטסואב תינכתב ב יכ ה   56%  
 הקספ תוללעתהה  ירקמהמ ) ב   19%  דועבו תיבב ראשנ  ברוקהו הקספ איה תוללעתהה ירקממ 
37%  ייפולח  ירוגמל רבעוה עגופה וא  ברוקהו הקספ איה   ( בו   45%   ועייה תורמל הכשמנ איה 
 הרזעהו ) Kurrle et al., 1997  .(  
 
דועית ילכ  , תיתפוקת הכרעהו חוויד  
 ינייפאמ לע דומלל ידכ תינכתל העיגמש הייסולכואה  , תצלמומה לופיטה תינכתו העיגפה ינייפאמ  ,
לופיטה תינכת תא יתטיש  פואב דעתלו עדימ  וסאל דעוימש קייטניא ספוט חתופ  .  ספוטה שוביג
 יבלשב השענ יפוסה  ,    ירקחמב וחתופש קייטניא יספוט לע ססובמ היה ינושארה ספוטה
עבש ראבבו הילצרהב  ימדוק  , מ  מס לע וחב ועצובש  ירקח "  הקלחמב ושמישש  יספטו ל
תבב  ייתרבח  יתורישל    י  . ספוטה הנבמב  ייוניש וסנכוה הנשה  להמב  ,  תוסנתהה  ותמ
חטשב  , יוגיה תדעווב ונבולו ונודינש תורדגהו  יאשונ ורהבוה  כו  .  יולימל  ירדמ הנבנ  שמהב
 יחנומ לש תורדגהו ספוטה יולימל תויחנה ליכהש ספוטה  . דמה  ופתתשהש תוקלחמב רבעוה  יר
רקחמב  , ספוטה יולימב תודיחא לע רומשל הרטמב  .  הדיחיב  ידבועה  ישדוח רפסמל תחא
 לפוטמ לכ יבגל ושענש תויוברעתהה תא דעתל ושקבתה ) דרפנב עגופלו  ברוקל (  ,  תרזעב  ירעהל
תוללעתהה בצמ תא תיתפוקת הכרעה ספוט  ,  יאבה  ישדוחל לופיט תינכת עיצהלו  .  
 
מ    יטרפב דקמתהל  הל ורזע  יספטה יכ ודיעה  ילפטמה  יילאיצוסה  ידבועה תיבר
 ייטנוולרה  , תיתטיש הרוצב הירחא בוקעלו תוברעתהה תא  נכתל  . ליבקמב  ,  תכרעמ החתופ
קייטניאה יספוט תטילקל תבשחוממ  .  
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 ברוקה ינייפאמ  , עגופה  , תוברעתהה תינכתו תוללעתהה  
 
בגל  יאצממה וגצוי הז קרפב  י 102   ינשב תינכתל ונפש  ילפוטמה  2006 2004  תוצעומה יתשב 
תוירוזאה  . רקחמה לש תונושארה  ייתנשה  להמב  ,   ינשב 2005 2004  ,  תכרעמל ונזוהו ואלומ
74  יספט   , 36  דועו  ורשה בל תירוזאה הצעומב  המ  38 הדוהי הטמ תירוזאה הצעומב   . ב   2006  
 ופסונ 28  יספט   .  יכ  יוצי ה  יב האוושהב  לכב טעמכ  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל  ינש
הז  יעסב  יאבומש  ינייפאמה .  
 
עקר ינייפאמ  
 חולמ 2  תינכתב  ילפוטמה תונברוקה  יבמש הלוע  73% ו  ישנ  ה    27%  ירבג  ה   . 44%  ורדגוה 
לע   דוקפתב  יאמצעכ ילאיצוסה דבועה ידי  , 26%  ישושתכ   , 24%  יידועיסכ   , 6% שפנ ישושתכ   .
ואירבה תויעב רתי  ה תוחיכשה ת    חל   בלה דוקפתב תורושקה תויעבו  ד  .  
 
 חול 2 :   ברוקה ינייפאמ  )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל  
  100   ידוקפת בצמ  
  44   יאמצע  
26  שושת  
  24   ידועיס  
  6   שפנ שושת  
  12   ירטאיכיספ עקר  
73  %  ישנ   
77    ליג ) עצוממ (  
34  %  יאושנ   
64  %  ינמלא   
6.0     ידלי  רפסמ ) עצוממ (  
   רג ימ  ע  
35  דבל  
21   ב / גוז תב  
25   ב / ותחפשמו תב  
8   ב /  ידליו גוז תב  
3  תלפטמ  
9  רחא  
5  %  ילוע   
93  % תיללכ תואירב יתוריש יחטובמ   
 הסנכהה  תורוקמ  
19  הסנכה  תמלשה  
17  הדובעמ  היסנפ  
4  הטנר /  ימוליש  
18  תרחא  הסנכה  
 
כ   35% דבל  ירג  ינופהמ   , 25%  הידלי תוחפשמ  ע  ירג   , 21%  ב  ע קר  ירג  /  דועו גוז תב
8%  ב  ע  ירג  /  הידלי  עו גוז תב  .  תלפטמ  ע  ירג רתיה ) 3%  (  רחא והשימ  ע וא ) 9%  .(      22    
  לוכל )  יינש טעמל  (  ידלי שי  .  תובוט ויה  ירקמהמ טועימ לש גוזה ינב  יב  יסחיה תוכרעמ
תוניקתו  . תוחותמ  ה תוגוזה תיברמב / ורערועמ ת  ,  תוכורא  ינש  ייק חתמה  קלחב –  אל 
 ינש הז  ע הז  ירבדמ  , ינשה לש דחאה  יכרצהמ תומלעתה וא  יליפשמ  יסחי  .  רפסמ ואצמנ
 ישממה  בה לע טילחהל  רוצה עקר לע ורדרדיה  היניב  יסחיהש תוגוז  ,  תורדרדיההש  ג ויהו
ש תולתהו גוזה ינבמ דחא לש יתואירבה ובצמב הדירי תובקעב הלח  כ תובקעב הרצונ  .  יבגל
 ידליה  ע  יסחי תוכרעמ  ,   ידליה לכ  ע וא קלח  ע  יחתמ  ימייק  תיברמבש דומלל  תינ
 ישממה  בה תייגוס עקר לע  .   תא  יקתנמ  ידליה  ירקמהמ קלחבש  כב אטבתמ רבדה
 ירוהה  ע  יסחיה  ,  ירוהה תא  ילצנמ  ידליה  ,   ירוהה  יב תוידדה תומשאהו תונדשח שי
ליו  היד  ,   דחפ לש  ירקמ שיו  ירגובה  ידליה דצמ  ימויאו  עז יפקתה לש  ירקמ שי
  ידליהמ "  היבאשמ לעו  הילע וטלתשיש  ."  יבכרומו  ייטנלוויבמא  יסחי לע  ג חווד  ,  לעו
 הירוהל גואדל  ירומאש  ידלי  ,  הל  יגאוד אל לעופב  א .  
 
93% תיללכ תואירב יתוריש יחטובמ  ה  .  
 
 תורוקמל רשאב הסנכהה  , ל   19%  הסנכה תמלשה  ע הנקיז תבצק שי  )  וריבעה רבכש  ישישק
קשמה תא  , ללכ  רדב (  , ל   17% הדובעמ היסנפ שי   ,  לע 4% הטנר  ילבקמ  הש חווד  /  ימוליש  ,
לו   18%  תפסונ תרחא הסנכה שי  ) קשמהמ  ,  יריאש תבצק  , הריד רכשו  וחטיבה דרשממ הבצק  .(  
 
שישק לש תינכתל ירקיעה הינפהה  רוג    יתורישל הקלחמה אוה תוללעתהל דשח  ע  י
  ייתרבח ) 41% תוינפה ללכמ   .( 29% לע ושענ תוינפהמ     מצע  ישישקה ידי  .   ינפמ  ימרוג
 ה  יפסונ  :  החפשמ בורק ) 11% (  ,  דועיס תרבח ) 7% (  , תפוק    ילוח  ,   ינכש ) 4% דחא לכב  (  ,  זכרמ
  וי ) 3% (  , תיבו הרטשמ     ילוח ) 2% דחא לכב  ) (  חול 3  .(  
 
 חול 3 :  הנפמ  רוג  )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל    
  41    ייתרבח  יתורישל הקלחמ  
 29   תימצע היינפ  
  11   החפשמ בורק  
  7  דועיס  תרבח  
 4  תופוק    ילוח  
 4   ינכש  
 3   וי  זכרמ  
 2  הרטשמ  
  2  תיב    ילוח  
 9    רחא ) בשומה דעו  , ימואל חוטיב בדנתמ (  
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ל   65% תוילמרופ יתלב הכימת תוכרעמ שי  ישישקהמ   ,  לצא 41%  ינבו  ידליה  ה הלא  המ 
 היתוחפשמ  , 4%  ידכנ   ,  לצאו 18%  ירחא החפשמ ינב הלא   .  תילמרופ יתלבה הכימתה תכרעמ
 לש 29%  ירבחמ תבכרומ   ,  לצאו 27%  ינכשהמ   . הליהקב  יתורישב תורזעיה יבגל  , 78%   ירזענ 
והשלכ  רוגב  ,  דועיס קוחל  יאכז תינכתב  ישישקה תיברמ ) 73% (  , 21% רקבמ   וי זכרמב  י  ,
13%  ודעומב   , 4% תכמות הנוכשב  ירבח   , ל   5% סופורטופא שי   , ל   3%  יטרפ רדסהב תלפטמ שי 
לו   14% תרחא הרזע הנשי   , ילאיצוס דבוע  ע רשק ומכ  ,   צחל וא ימואל חוטיבל דסומה יבדנתמ
 הקוצמ )  חול 4  .(  
   
 חול 4 :   ברוקה לש הכימת תוכרעמ  )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל    
  65    תכרעמ שי תילמרופ יתלב הכימת  
  41    ב  /  תחפשמו תב  
  18    ירחא החפשמ ינב   
  29   ירבח   
  27   ינכש   
 4   ידכנ   
  4   רחא   
 78   תוילמרופ תוכרעמב תורזעיה  
  73   דועיס קוח יאכז  
 21   וי  זכרמ  
 13   ודעומ  
  5   סופורטופא  
 4  תכמות  הנוכש   
 3    תלפטמ ) יטרפ (  
 12    רחא ) וע " בשומה ס  , בדנתמ ימואל חוטיב  (  
 
 תונברוקה  ילבוס הנממ רתויב החיכשה היעבה )  חול 5  (  תואירב תויעב לש  מויק איה ) 51%  .(
תופסונ תויעב  :  תויביטינגוק ) 14% (  ,  תוילכלכ ) 14% (  ,  רבשמ יבצמ ) 12%  (  יב תומילאו    תיגוז
 תכשמתמ ) 10%  .(  לצא 14% תדחוימ היעב הניוצ אל תונברוקהמ  .        24    
 חול 5 : ברוקה לצא תויעב     )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל    
  51   תואירב  
 14  תויביטינגוק  
  14   תוילכלכ תויעב  
 12  רבשמ  יבצמ  
  10    יב תומילא   תכשמתמ תיגוז  
  2   תורכמתה  
  2    שמתמ לופיט בקע הקיחש  
 
 לועבו  ראב וכרענש  ירקחמל המודב  ,  ישנ בורל  ה תונברוקה יכ אצמנ  ,  ליג לעמ 70  ,   ע
רב תויעב לש ההובג תוחיכש תואי  , תולילד הכימת תותשר  ע  ,   ה  ילפטמה  ירקמהמ קלחבו
הלחנ התואב  יררוגתמו  הירוהב  ייולת רשא  יעגופ .  
 
תבחרומה החפשמב תויללכ תויעב  
תוברעתהה  ונכתל ינויח אוהו תוללעתהה תנבהל בושח החפשמב תויעבה יופימ  .  לצא 79%  
 תבחרומה החפשמב  ייתייעב  יסחי והוז  ינופהמ ) ל טרפ עגופל וא  ברוק (  ,  לצא 41%  תויעב ויה 
תוילכלכ  ,  לצא 20% החפשמ  ב לש הלטבא   , ב   12%  תורכמתה לש תויעב לע חווד תוחפשמהמ 
לוהוכלא וא  ימסל  , ב   10% רגפמ וא שפנ הלוח החפשמ  ב שי   , בו   11%   בב לופיט לע חווד 
ינורכ הלוח החפשמ  .  לצא 14% ייטניאה ספוט יולימ תפוקתב ירבשמ בצמ ההוז   ק ) תונמלאתה  ,
דכו  ירוטיפ ' ) (  חול 6  .(  
 
 חול 6 :  תבחרומה החפשמב תויללכ תויעב  )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל    
  79   החפשמב  ייתייעב  יסחי  
 41  תוילכלכ  תויעב  
  20   החפשמ  ב לש הלטבא  
 14  רבשמ  יבצמ  
  12    ימסל תורכמתה / לוהוכלא  
  11   ינורכ הלוח החפשמ  בב לופיט  
  10   שפנ הלוח החפשמ  ב / רגפמ  
 13    רחא )  היתוחפשמב  ישק  יסחי  , תואירב  , יתרבח דודיב (  
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תוללעתהה גוס  
22% תיזיפ תוללעתה ווח  ילפוטמהמ   ; 59% תיגולוכיספ   ; 45% ילכלכ לוצינ   , לשמל  ,  תטיחס
 ישישקה  ירוההמ  יפסכ  ,  קשמהמ  יאכז  ה  הל תוסנכה  הירוהל  יריבעמ אלש  ינב
  יפוליחלו "  יסימעמ  " שיש תובוח  הירוה  ובשח לע  הל   ,   ממל  יצלאנה  ישישק  ירוה
 היתוחפשמ  ע קשמב  ייחה  ירגובה  הידלי לש הייחמ תואצוה  ,  יפסכב תושמתשמה תונב
הל עייסל וקיספי אמש  נולתהל תששוח איהו הרושיא אלל  אה  ; 47% החנזה ווח   ,  יתלב רקיעב
 תנווכמ –   ידומצ החגשהו לופיט  מיאמ  יענומ רשא  ינב  תקקזנ איה  הל  ,   וסכסה לשב
 היניב  ; ו   17%  תויוכז תרפה  )  חול 7  .( ב   96% תכשמתמ איה תוללעתהה  ירקמהמ   , ב   4%  התייה 
דח העיגפ   תימעפ  .  
 
 חול 7 :  תוללעתה גוס  )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל    
  22   תיזיפ
 59   תיגולוכיספ  
  45   תישפנ     
  39   תילולימ     
 47   החנזה  
 17   תנווכמ החנזה     
  30   תנווכמ אל החנזה     
  45   ילכלכ לוצינ  
 17   תויוכז תרפה  
 
תוללעתהה יגוס  יב  ירשקה תקידבמ  ,   תיזיפ תוללעתה  יב יבויח רשק  ייק יכ ררבתמ
תיגולוכיספו  , תיזיפ תוללעתה הווח שישקה רשאכ רמולכ  , תיגולוכיספ תוללעתה  ג רובעי אוה  .
יגולוכיספ תוללעתהו החנזה  יב אצמנ ילילש רשק תיזיפו ת  . רמולכ  , החנזה הנשי רשאכ  ,   רדב
תיגולוכיספ וא תיזיפ תוללעתהב הוולת אל איה ללכ  ,  פיהלו  .  קהבומ רשק אצמנ אל )  לש המרב
5%  ( תוללעתהה יגוס ראש  יב .  
 
תוללעתהה יגוס תוחיכש גרדמ לע  ינותנה  ,   החיכשה איה תיגולוכיספה תוללעתהה  היפל
תילכלכה תוללעתהה תואב הירחאלו  , תויוכזה תרפהו תיזיפה / שפוח תלבגה  ,  הלאל   ימוד
ב  רענש יצראה רקסב ולבקתהש   2004 2003  .   תוללעתהה יכ הלוע  ירחא  ירקחמב  ג
תוברעתהה תוינכתב  ילפוטמה תונברוקה לצא החיכשה איה תיגולוכיספה  .  
 
 ה החנזהל רתוי  יפושחה  ישישק  :   יידועיס ) 77%  ,  תמועל 15% ו  יאמצע לצא    60% צא   ל
 ישושת  , 0.05 < p  .(   ינמלא ) 52%  ,  תמועל 30%  יאושנ לצא   , 0.1 < p  .(   ה   יאושנ   ישישק      26    
 תיזיפ תוללעתה תווחל הובג  וכיסב ) 61%  ,  תמועל 13%  ינמלא לצא  (  ,  תיגולוכיספו ) 76%  ,  תמועל
52%  , 0.05 < p  .(  ילכלכ לוצינ תווחל  וכיס תצובקב  יאצמנ תילמרופ יתלב הכימת אלל  ישישק
) 61%  , מועל  ת 34% הכימת  ע  ישישק לצא   , 0.05 < p  .(  
 
 ברוקה לש תילופיט הירוטסיה  
  ינופה תיברמ ) 86%  (  ייתרבח  יתורישל הקלחמב  ירכומ ויה  . 57%  אשונב הרזעל רבעב ונפ 
תוללעתהה  ,  ילאיצוס דבועל  קלח ) 72%  המ  (  ,  הרטשמל ונפ  קלח ) 18% (  , תופוקל     ילוחה
) 18%  (  יטפשמ  ועייל וא ) 12% ) (  חול 8  .( הרזע תוברעתהה  ירקמהמ קלחב  , לשמל  ,  וצ אצוהשכ
הקחרה  ; בצמה תא טעמ העיגרה תוברעתהה רחא קלחב  .  אל רבעב ויהש תויוברעתהה תיברמ
ורזע  ,  יסחיב תינמז העיגרל האיבה תוברעתהה  ירקמהמ קלחב רשאכ  , תורדרדיה תעינמל  ,   א
ורבג  יחתמהו הרימחה  א היעבה קלחב  . תה לש תופסונ תובוגת ויה תוללעתהה  ע תודדומ :  
השחכה  , הקחדה  , העינכ  , טקילפנוקמ תוענמיה  ,  ירחא החפשמ ינב דגנכ החפשמ ינב סויג  .  ויה
 ושקיבו ביגהלמ וענמנש תונברוק "  ייתחפשמה  היניינעב וברעתי אלש ."  
 
 חול 8 :   ברוקה לש תילופיטה הירוטסיהה ינייפאמ  )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל    
  86   הקלחמב רכומ  
  57   הנפ תוללעתהה אשונב הרזעל רבעב   
  72   ועל    " ס  
 18   הרטשמל     
  18   תופוקל       ילוחה  
  12    יטפשמ  ועייל    ) הנידמה לש (  
 
 ברוקה תויפיצ  
תוברעתהה תינכת תעיבקב  ובשחב תוחקלנ לפטמהמ לפוטמה תויפיצ  ,  תויפיצ  ואית  רוצלו
תוברעתהה תליחתב  . תויתואיצמ  ניא תויפיצהמ קלחש ררבתה   ישישקה לש  נוצרמ תועבונו 
 הידלי  ע  הל שיש תויעבה לכ תא תחאב  ילעי לפטמהש  ,  תוירחא תחיקל לש  ידעצ אללו
 ישישקה לש  דיצמ  .  תינכת  יבל לפוטמה תויפיצ  יבש רעפב יוטיב ידיל האב תוכלשהה תחא
לעופב לביק אוהש הרזעלו תוברעתהה .  
 
63% תבשק  זואל ופיצ תונברוקהמ   , 56% פיצ  החפשמה ינב  יב  וויתב עויס לבקל ו  , 11%  ופיצ 
רטאיכיספמ תישפנ הרזע לבקל  , ו   2% הרטשמה תוברעתהל   . ב   15%   תויפיצ ויה  ירקמהמ 
 תרחא הרזעל ) יטפשמ  ועיי  , החפשמב תובכרומה  יסחיה תוכרעמב גוהנל דציכ  ועייו הכרדה  ,
העתרה וא הנגה  .( ב   52% טמה  ע הלועפ  תשל היצביטומה תוינפהמ   יפ לע ההובג התייה לפ
לפטמה תכרעה  , ב   18% בו הכומנ    30%  תינוניב  )  חול 9 .(  
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 חול 9 :  לופיטל ותונעיה תדימו  ברוקה תויפיצ  )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל    
     ברוקה תויפיצ  
  63   תבשק  זוא  
 56  החפשמב   ווית  
  11   תישפנ הרזע  
 2  הרטשמ  
  15   רחא  
    ברוקה לש היצביטומ  
  52   ההובג   
 30  תינוניב   
 18  הכומנ   
 
 יעגופה  
 יעגופה  יבמ  , 78%  אוה עצוממה ליגהו  ירבג  ה  51  .   יעגופה תיברמ ) 86%  (  ינב  ה /  תונב
ו  ירגוב /  גוז ינב וא  . ב   9%  ב אוה עגופה  ירקמהמ  / גוזה תב  , בו   5%  רחא עגופ  ) חא  , לשמל  (
)  חול 10  .(  
 
 חול 10 :  עגופה ינייפאמ   
 ס   כה ו ל    
     ברוקל הברק ) א  יזוח (  
  9    ב / גוז תב  
  86    ב / תב /  תח / הלכ  
  5   רחא  
 78    ירבג זוחא  
  51    עצוממ ליג  
 
ויה  יעגופה ולבס  המ תויעבה  : 43% ו תוילכלכ תויעב לע וחוויד    30% הלטבא תויעב לע   , 9%  
תורכמתה לע וחוויד  , 14% תוישיאב הערפה וא שפנ תלחמ   , 4% רוגיפ   , 5% תוכנ   , 21%  לע וחוויד 
בקע הקיחש   שמתמ לופיט  )  חול 11  .( 23% הרזעל רבעב ונפ  יעגופהמ   . ל   7%  תויעב ואצמנ אל 
תודחוימ .        28    
 חול 11 :  עגופה לצא תויעב  )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל    
  43   תוילכלכ תויעב  
  30   הלטבא  
  21    שמתמ לופיט בקע הקיחש  
 14  שפנ  תלחמ  
  9   תורכמתה  
  5   תוכנ  
 4  רוגיפ  
 
ו  ראב  ירחא  ירקחמל האוושהב וחב " ל  ,   יעגופ לש דחוימב הובג גוציי יחכונה רקחמב אצמנ
 ירגוב  יאצאצ  הש  . ירפכה רזגמב הלחנה תרבעה תייעב לש התויזכרמ תא קזחמ הז אצממ  .
 כל טרפ  , תורפסב עודיה תא  ימאות  יעגופה ינייפאמ  :  תוילכלכ תויעבמ  ילבוסה  יאצאצ
 הירוהב תילכלכ  ייולתו  , הב  שוממ לופיטמ  יקוחש  הירו  ,   תויעבמ  ילבוסה הלאכ וא
תורכמתה וא תוישפנ .  
 
תוברעתהה תינכת  
 תוילופיט תוחיש ללכ  ברוקל  נכותמה לופיטה ) 55% (  ;   החפשמה ינב  יב  וויתל תוברעתה
) 46% (  ;  יטפשמ  ועייל הינפה ) 20%  (  קוחה לצב וא  ייקוח  יעצמאב שומישו ) 14% (  ,  היינפ ומכ
הרטשמל / טפשמ תיבל וא דעס דיקפ  ;   ע רשק לע הרימשלו תוללעתהה בצמ רחא בקעמ  כו
 החפשמה ) 44%  .( ב   50% הליהקב  ירחא  ימרוגמ עויס תלבקל הינפהל  רוצ ההוז   ,  קוח  וגכ
 דועיס ) 21%  ילפוטמה ללכמ  (  ,  יאופר לופיט ) 9% (  ,   וי זכרמ ) 14% (  , וכיספ  ועיי    ירטאירג ) 9%  (
 רחא תורישו ) 6%  ( בשומה תוריכזמ תא ללכש  , בדנתמ  , י בדנתממ  ועי    יתליהק רטושו הרבסה
)  חול 12 .(    
 
ללכש לופיט  נכות  יעגופהמ עברל  : הכימתל תוילופיט תוחיש  , דודיע  ,  הכרדהו הרבסה ) 43% (  ;
 הליהקב  יתורישל  וויתו ) 11%  :( תורכמתהמ הלימגל הינפה  , הקוסעת תאיצמ  ,  יאופר לופיט
וכיספ  ועייו    ירטאירג )  ירופס  ירקמב  .(  רפסמ יכ  יוצי   אכ הללכהה תלוכי  כלו  טק  ירקמה
תלבגומ איה .        29    
 חול 12 :   נכותמה לופיטה  )  יזוחא (  
 ס   כה ו ל    
   לופיט חווט  
 28  רצק   
 72   ורא   
   לופיט גוס  
 86  ינטרפ   
 14  יתצובק   
   לופיטה תוהמ  
 55  תוילופיט  תוחיש  
 50    יכמות  יתורישל הינפהו  ווית  
 46  החפשמב   ווית  
 44  בקעמ  
 20  יטפשמ   ועיי  
 14   ייקוח   יעצמא  
 8  רחא  
    יכמות  יתורישל הינפה  
 21  דועיס  קוח   
 14   וי  זכרמ   
 9  יאופר  לופיט   
 9  וכיספ   ועיי    ירטאירג  
 3   יבדנתמ   
 2  טמ  " תיז  
 6  רחא  תוריש   
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תוסחייתהל תויגוסו  יחקל  
 
  ינשה  להמב 2006 2004 הל טולייפ תינכת הלעפוה   יתשב  היתוחפשמ ינבו  ישישק לע הנג
תוירוזא תוצעומ  .  יצח דועו תינכתה זוכירל ילאיצוס דבוע לש הרשמ לש האצקה הללכ תינכתה
הקלחמה תווצמ ילאיצוס דבוע לש הרשמ  .  
 
 ורשה בלו הדוהי הטמ תוירוזאה תוצעומב תינכתה  ושיי תא הווילש הכרעהה רקחממ  , ררבתמ  ,
לעתה לש היעב תמייק  כאש  ישישקב תול  ,    בה תייגוס עקר לע  יבר  ירקמב תשחרתמה
 ישממה  .  ירושימ רפסמב אטבתמ תינכתה לש הדוחיי  :  תיתליהקה המרב הרבסהל  תינש שגדה
העינמו תועדומ תאלעה  של  ;  ההובגה תוחיכשב אטבתה רשא ילכלכה ביכרמה לש תוטלובה
ילכלכה לוצינה לש תיסחי  ; נוולר יטפשמ עדימב ברה  רוצהו   ישישקל ינטרפ יטפשמ  ועייבו יט
 הטלחהה ינפב  ידמועה  ישישקלו הלחנה תרבעה לע וטילחה רבכש – העינמכ   .  ידוחיי ביכרמ
 תוכרעמב רושיפו רופיש  רוצל תיתחפשמה תוברעתהל  תינש ברה  וקמה אוה תינכתה לש  סונ
 תייגוס בקע ורדרדיה רבכש  יסחי "  ישממה  בה  ." ע הנגהל תינכתל יכ רכינ  רזגמב  ישישק ל
ידוחיי  רע תלעב המורת התייה ירפכה  , תינטרפה  הו תיתליהקה המרב  ה  ,  ינוש  ינוזיאב  ,
התלעפה תפוקת  להמב  . תוללעתהה אשונב הדובע יכילהת גורדשל המרת תינכתה  ,  תסנכהל
תופסונ תומזויו תולועפ  ,   ג  כבו  יילאיצוסה  ידבועהו  יבשותה ברקב תועדומה תאלעהל
תעינמל תויתחפשמ  יסחי תוכרעמב תורדרדיה לשו  ישישק לש החנזהו תוללעתה   .  תינכתה
תיצראה המרב  ימרוג לש תוניינעתהל האיבה  , תובשייתהה תועונתו  יד יכרוע ומכ  .   להל
תינכתה לש תיצראה הלעפהה תארקל תולועש תויגוסה .  
 
תינכתה זוכיר דיקפת : קפתהש הלוע תינכתה תוזכרמ לש דיקפתה חותינמ   לש בחר  ווגמ ללוכ די
תוליעפ ימוחת  :  ועיי  , תווצל הכימתו הכרדה ;   ידבועל הרזעו יוויל וא  מצעב  ירקמ לוהינ 
לופיטב  יילאיצוס  ;  תיא רשקה רומישו דיקפת יפתוש  ע  ישגפמ  וזיי  ;  הרבסה ישגפמ  וגרא
 היתוחפשמ ינבלו  ישישקל  ; הכימת תוצובק לש יווילו  וזיי  ; תו  יתוריש חותיפ  ונכ  ;
היצרטסינימדאו  . וללכ דיקפתה לש תובכרומהו סמועה  ע תודדומתהל  יכרדה :  
♦      וזיאה לע תדמתמ הבישחו לעופב תוסנתה  ות וכותל  ינכתה תקיציו דיקפתה שוביג
תיתליהקה המרבש תולועפב  מזה תעקשה יבגל בלש לכב  יאתמה  , ינטרפ לופיט  ,  הכימתו
דיקפת יפתוש לומ הדובעו תווצה תכרדהו ;  
♦   תוברעתהה יבלש לכב הקלחמב  יילאיצוסה  ידבועה ראש לש תוברועמה תרבגה ;  
♦   תושדח תוינפ תלבק יבגל הדובעה יכילהת תיינבה  , לופיטו  וחבא .  
 
 לש עקרל הרושק תויהל היושע דיקפתה לש  ירגתאה  ע תחלצומה תודדומתההש  ייצל בושח
טולייפה  ושייל ורחבנש תוזכרמה  : יתו תוילאיצוס תודבוע תוק  ,   תוביוחמ  ע דעס תודיקפ
אשונל  .  
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הליהקב  ימרוג  ע הלועפ  ותיש  :  ימוחת רפסמ ללכש  ורופב  ייקתהש  תושמה  וידה  ,
בר תוברעתה לש השיגה יכ הארה   ברו תימוחת   תיתכרעמ  ,   גו  לועב  ינוש  ירקחמב הטקננש
 ראב  , תוללעתהב לופיטל תיביטקפא השיגכ החכוה  .  כאו  , יל האיבה תינכתה  הלועפ  ותיש רתו
הליהקב  ינוש  ימרוג  יב  . בר הדובע קזחל תנמ לע   ברו תימוחת    תמקה לוקשל יאדכ תיתכרעמ
  ינוש  ינוגראמ עוצקמ ילעבו  יבשומב חתפמ ישנא זכריש  ורופ שמשתש תימוקמ יוגיה תדעו
) תימוקמ תוגיהנמו  ידעו  ,  יאפור  , תויחא  ,  וי יזכרמ  , דועיס תורבח  ,  ירטאיכיספ  , פשמ   ינט
 יילאיצוס  ידבועו  .(  תוביוחמה תא ריבגהלו אשונל תועדומה תאלעהל  ורתל לוכי הזכ  ורופ
 יפתושמ הדובע יסופד תייוותהב עייסיו אשונב לופיטל .  
 
תווצה תרשכה  :  הקלחמב  יילאיצוסה  ידבועה תווצ תא רישכהל דואמ בושחש הלע רקחמהמ
טקיורפה תליחתב  ייתרבח  יתורישל  , נפל  א וא ותלחתה י  , הנקיזו תוללעתה יאשונב  .  תרשכה
אשונל תועדומה תאלעהל תמרות תווצה  ,    ידבועה לופיטבש  ירקמ  וחבאלו יוהיזל
 יילאיצוסה  , הלא  ילכב שומישב  וחטיב רתוי  הילע הרשמו תוברעתהל  ילכ תנתונ  כו  .
  יילאיצוסה  ידבועל  יכשמתמ יווילו הכימת ) תוטבלתה  רוצל  , מתו תוצעייתה תישגר הכי (  ,
תוללעתהה אשונב לופיטל  יידוחייה  ילכב שומישה תא עצקמל  ילוכי .  
 
תוברעתה ילכ  
הרבסהה יברע  ישדח  ירקמ תיינפהל ומרת  יבשומב וכרענש   ,   תיבב החישל אשונ ולעה
הליהקבו  , היעבה לע בושחל  ייניבה רודלו  ישישקל ומרגו  .  יוצרש היעב שיש הנבה התייה
הלו התיא דדומתהל  עיית  , הרזע לבקלו  עייתהל ימ  ע שישו  .   ג התייה  ישגפמלש ונדמל
 יסחי תוכרעמ לש תורדרדיה תעינמב המורת  .  המרב תויוליעפ לש חלצומ  וגראש  ייצל בושח
הלועפ  ותיש לבקל ידכ  ייטנוולרה  ימרוגה לכ  ע שארמ  ואית שרוד תיתליהקה  .  תמכל השק
 יוהיזב הלא תויוליעפ לש המורתה תא  ירקמ  .  כמ הרתי  ,   לא שישקה לש הינפה  ימעפל
תיתליהק תוליעפ התואב  תתשה רבכ אוהש רחאל בר  מז העיגמ  יתורישה  .  
 
רושיגה  תוללעתהב לופיט לש ידוחייה יפואל  יאתהל לוכי רשא ילככ תינכתה תמקה תעב גצוה 
ירפכה רזגמב  . ב תוללעתה אשונב תואנדס וכרענ הלחנה תשרוה תייגוס עקר לע  ישישק  ,  וללכש
  יילאיצוסה  ידבועל רושיגה תפשב  ייסיסב תונורקע  ג ) ברה    יימוחת  ( הקלחמב  ,  אל  לוא
הז ילכב בחרנ שומיש אצמנ  . רושיגה ילכ לש תויביטקפאה תניחבל עדימ קיפסמ  יא רקחמהמ  ,
הז ילכב שומיש השעייש  יניינועמ תינכתה יליעפמ  א  א  ,  ילכה לש רתוי הבר העמטהש  כתיי
 סרוקה רחאל רתוי  וצרו יביסנטניא יווילו )  וקיטקרפ (  ,  שומישה תאלעהל  ורתל  ילוכי ויה
רושיגה ילכב .  
 
הכימת תצובק / תוצובקב הדובע  .  ירושימ המכב  יפתתשמל  רת יתצובקה לופיטה  :  עייס אוה
ה תאצוהל " דוס "  , החימצלו אשונה תחיתפל  , החפשמה  ע תרושקתה תא רפיש  ,   וחבאל איבה
  ירקמ   יילאיצוסה  ידבועהש  ישדח " ודשח אל  "   ותב ינטרפ לופיט  שמהלו  דוק  הב
הצובקב תוליעפה  . הבושח המורת שי הז גוסמ תוליעפל יכ תששאמ אשונב תורפסה  ג  .  תרגסמב      32    
ִ אש  ורטאית תגצה תאלעהל הליבוהש תיתצובק הדובע התשענ טולייפה  תאלעה איה  א הרשפ
תיתליהקה המרב תועדומ  . תומשרתהה המצעהלו הכימתל רתויב יביטקפא אוה ילכהש איה  .  
 
יטפשמ  ועיי  . תינכתה תומדקתה  ע  ,   ילהנה תרבסהלו  ועייל הבחר השירד הנשיש ררבתה
 ייטפשמה  יטביההו  , תינכתב יתוהמ אשונכ שגד רתוי  הילע  ישל שישו  .  רופישל  יכרדה
 ה הלא  יכרצל תונעיהה :  
♦    תרשכהו הרבסה יבדנתמ סויג  . רגסמב  תוגיהנמהמ  יבדנתמ לש הצובק הרשכוה טולייפה ת
תוללעתה לש  יאשונב תימוקמה  ,  ייטפשמ  יטביה  ,  ינכת  ,   ועיי תתל תומלוה  יכרדו
הלא  ימוחתב  ישישקל  .   ופהל ידכ  יבדנתמה קוזחתב עיקשהלו  ישמהל בושחש הארנ
תינכתהמ ילרגטניא קלחל הז ביכרמ  . רוצה תא ענומ וניא  יבדנתמה דיקפת   רועל תונפל  
 יד  ,  ידה  רועל עיגמ אוה ותיא עדימ  עייתמל  תונ אלא  .  
♦   יקסעה רזגמהמ  יד יכרוע  ע  ותישב הרבסה יברע  ,   תחפשמ ינבו  ינקזה ולכוי  כשמהב
 ידה יכרוע  ע  עייתהל  .  
♦   תובשייתהה תועונתלו החוורה יתורישל  ירכומו  וחתב  יקסועש  יד יכרועל  ווית  ,   קלח
ה רזגמהמ  ייטפשמ  יתוריש תוקפסמה תותומעמו ירוביצ  .    ידה יכרוע רפסמש רבתסמ
תכרעמל  ירכומש  , הלחנה תרבעה תייגוסל  ירושקה  יאשונב תויחמומו עדי ילעב  הש  ,
ריחמה ללגב  ישישקל  ישיגנ  ניא  ה  ירקמהמ קלחבו  צמוצמ אוה  .  
 
יסל  ילוכי החוורה יתוריש דציכ תעדה תא תתל  רוצ שיש הארנ   יתוריש תשגנהב  ישישקל עי
תיצרא המרב יטפשמ  ועיי לש .  
 
חווידו דועית ילכ  . תוללעתה ירקמב  ,  יימניד  יסחי תוכרעמבו  יבצמב בורל  ינייפואמה  ,  בושח
תיתפוקת תשדוחמ הניחבו הכרעה לש  ילהת קזחל  ,  תוברעתהה ינוויכ  אה קודבל תנמ לע
 יליעומ  , ה  שמה תא  ווכל וז הכרעהל  אתהבו לופיט  .  הרומא אל  יספטה יולימ לש הסיפתה
דבלב רקחמה  רוצל תויהל  , הנבומו יתטיש הדובע  ילהתכ אלא  , לכ אלש    שוי  כ .  
 
יוגיהה תודעו  . תינכתה לש יוגיהה תדעוול היהש בושחה דיקפתה רואל  , ִ אש  תוצעייתה הרשפ
תינכתה  ושייב ולעש תומלידב  ; הדובע יכילהתו תורדגה  ובילו דודיח  ; ויד   לש  ילדומב  
ולקתנ  תיא תופתושמ תויגוסבו תוברעתה  ; תונורתפמ ידדה דומיל  ,  חותינמו  יידוחיי תונויערמ
  ירקמ – ומוקיש תופסונ תוינכתב הז גוסמ יוגיה תודעו לש הלעפה לוקשל יאדכ   ,  תישארל תוחפל
 כרד .  
       33    
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א חפסנ '  : תויקוח תויגוס /  יבשומב  ישממ  בל קשמה תרבעה אשונב תויטפשמ  
) לע ימואל חוטיבל דסומל השגוהש עויסל השקבה לע ססובמ   תוירוזאה תוצעומה ידי  , 2003 (  
 
ה תונש תליחת דע   90 :  
הלחנ בשחנ קשמה  . דחא  ב תויהל לוכי הלחנ לכב .  
 ילהה  : הש רחאל בושייה ריכזמל  לוה אוה  ישממ  ב תונמל שקבמ בא  ,  שיאל ארוק ריכזמה
תונכוסה  , יקוח  קות לבקיש ספוטה תא  יאלממ  ה דחיבו להנימה שיאלו בשיימה  וגה איהש .  
 
 ישממה  בה תועמשמ :  
וירוה תומ רחאל  ,  ישממה  בה  , הלחנה לעבל  פוה  .   ירוהה  תומ דעש  בומב  יפה  ילהת והז
של  ילוכי השקבה תא תונ  ,  כלו  , השעמל  ,  הייח לכ  חלל  ינותנ  ה  .  ורחב הרואכלש ירחא  ג
וטילחהו .  
 
ספ "  ד "  ידגמ  " ה תונש תליחתמ   90 :  
 דוקה  ילהב  יישקל  יעדומ ויה אשונב  יקסועה  ייטפשמה  יפוגה  ,  תא וניש  ירוה ויפל
 ישממה  בה יבגל  תטלחה  , ש החנה  ותמ הלחנב תיב הנב רבכ הזש רחאל  וז וירוה תומ  ע
ותלחנ היהת  .  כל  , ה תונש תליחתב   90 ספ אצי  "   ילהב הליחתהש החפשמ לכש רמואש  ידגמ ד
 ישממ  ב לש  , ליגרכ  שמיי  ילהה  .  ונימ אל  יידעש תוחפשמ יבגל –   ב לש  ילה רתוי  יא 
 הרומת אלל קשמה תרבעה לש  ילהב  לחומ אוהו  ישממ )  יריהצת  ע  .(   ילהב  רבודמ
 עצבתמש וע ינפב " ד  , להנימל  יחוודמ וב  , תונכוסל  , ריכזמלו סמה תודסומל  ,   ילהה   ותבו
רחבנש  בה ידיל תרבוע הלחנה  ,  הלחנה לעב תויהל  פוה אוהו המיתחה בלשמ  ,  לש  תומ  ע אלו
וירוה  . הלחנה לעב אוהש  נב לש בוטה ונוצרל  ופכב קשמב  ייח  ירוהה המיתחה עגרמ  .
 הרבעה תארקנש תאזכ הרבעהמ  הטולח – רוזחל תורשפא  יא   .  
 
  יינשל הלחנ לוציפ לש  סונ  ילה חתפתה יתייעבה אשונה  ע דדומתהל  סונ  ויסינב ) רמולכ  ,
הלחנה ילעב תויהל  ילוכי  ינב ינש  .(  הדעו  ינש עבשכ ינפל דע ) שורה  ב וטאצול תדעו  (  התייה
הלחנ לוציפ לש תורשפא  יגירח  ירקמב תרשאמ  . הנימה  ייתנש ינפל   הדעווה תא לטיב ל
פע  ילוציפ עצבל רשפאמ ומצע להנימהו "  ימיוסמ  ינוירטירק י .  
 
 יכישממה  ינבה לש תיתייעבה העפותה ינייפאמ :  
א .   פע " לארשי יעקרקמ להנימ תונקתו לארשי תנידמ יקוח י  , ריבעהל  תינ /  קשמה תא שירוהל
 קר  ידליהמ דחאל  .  קשמה תא  יריבעמ  יבשומב  ינקדזמה  יקשמה ילעב  דחאל יאלקחה
  הידלימ   "   ישממ  ב  " לע   ודבעל  ישמי הזש תנמ  ,  בה לש ושוכרל  פוה הז קשמו  .  בצמ והז
הקומע תירבשמ תואיצמ ינפב תוחפשמה תא דימעמה  ,   ייונישה תא  ובשחב תחקול הניאש
הרבחב ושחרתהש  , תואלקחהו  יבשומה רבשמ ירק  .        42    
ב .     ירוגמל  יבשותה לש הריהנהו עקרקה  רעב היילעה  יבשומב  ,  ייח תוכיא רחא שופיחב  .
הקיקח תועצמאב קר יונישל  תינ בצמה .  
ג .     ב תויהל  ידמעומ  מצע ואר יאלקח  ייח חרואב  ישמהל וצפחש  ינב קר רבעב  א
 ישממ  , הזב  יניינועמ החפשמה ידלי לכ  ויכש ירה  ,  תועמשמש  וויכמ "  ישממ  ב  "  תדמאנ
 ירלוד יפלא תואמב  .  הז בצמ "  ימזמ  " מעמו  ירוהה תא די  , ללכ  רדב  ינקז  הש  ,  ינפב
  יניינועמה  ידליהמ דחא לכ דצמ  יצחל שבכמ " בהז הרכמב  " הז  .  לע רבודמ אלש  וויכמ
קשמה דוביע  , רבעבכ  , דמעומ ומצע האור  ידליהמ דחא לכ .  
ד .    ומנ ילכלכ בצמבו  ידלי תובורמ תוחפשמב רתוי הקומע איהו בורל תשחרתמ העפותה  ,
 קשמהו תומדאהשכ  הידליל שירוהל  ירוהל שיש ידיחיה שוכרל  יכפוה .  
ה .   תילולימ תומילאב  ינייפואמ  הירוהל  ינבה  יב  יטקילפנוקה  , תיזיפ  או תישפנ  ,
טפשמ יתבו הרטשמ תוברעתה ידכ דע  יינוציק  יבצמל  יעיגמ  יתעלשכ .  
ו .    יקשמה ילעב  ינקזה  ,  לשמ בר חוכ  לומ ליעפמה  בל קשמה תא תתל  יתעל  יצלאנ
 ירחא  , ויצחל לומ דומעל  יחילצמ  ניאש ינפמ קר  , הלודג איה וב תולתה תשגרהש וא  .   ה
  יעצמאהו  יבאשמה  ס תקולח יבגל ינויגה  פואב לועפלו בושחלמ  יקתושמו  ידחופ
 תושרבש .  
ז .   טלחומ קותינב תויחו תולצפתמ תובר תוחפשמ  ,  ייוטיבב  יכנחתמ  ינינהו  ידכנה רשאכ
תוחפשמ יפלכ תוניוע אצומה  .  
ח .    ישישקה  ירוהה  ה  יירקיעה  יעגפנה  . לע  ישנענ  ה    הלחנב וכז אלש  הידלי ידי
תוכשמתמ תובירמו תויצקנס רואל דקפתל  ישקתמו  .   ידליהש  כל  יאיבמ הלא  יסעכ
 מע רשקהמ  א  יבר  ירקמבו  ינקזה  הירוהב לופיטהמ  ירענתמ  יארחאה  ,   א
ש  וויכמ וא  לושינ לע סעכ תנגפהכ   ירצש הז אוה קשמה תא לביקש  בהש  יבשוח  ה
 ירוהה יכרוצל  ינעמה תא תתל  .  
ט .    ישממה  בה  , ויתויחאו ויחא רתי תא תיפסכ תוצפל ותלוכיב  יאש  ,   ינב ראשמ דדובמ
תוניועו  יסעכ גפוסו החפשמה  . לע הדונמ אוהש קר אל   ויחא ידי  ,  לופיטה לטנ  ג אלא
וילע תידעלב לפונ  ירוהב  . רקמה בורב  ירוהה  ע תחא קשמ תדיחיב רג אוה  י  , רמולכ  ,
 ותחפשמו אוה "  יסיוגמ  "  מזה בור המישמל  .   תחא אל ררוגש בר ישגרו יזיפ לטנ והז
 ישישקה  יבל  ניבו  ישישקב  ילפטמה גוזה ינב  יב תובירמו  יכוסכסל  ,   ישישקהש  כ
החנזה  הו  ירחאה  הידלימ קתנ  ה תווחל  ילולע  ,  דצמ הקיחשו סעכ  ישממה  בה  ,   הו
 ינוויכה לכמ  ידספומו  יחרק  יאצוי .  
י .    אשונ ביבס  ישישקה גוז לצא  ישק  ייגוז  יקבאמלו לוציפל  יאיבמ ולא  יקבאמ  יתעל
הז  , רחא  בב תדדצמ ותשא וליאו דחא  בב דדצמ שישקהשכ .  
אי .   לע  יבשומה תבחרה   היינבל תועקרק תרשפה ידי  ,  היעבל יקלח הנעמ תתל הרומא התייהש
) תחפומ  ולשת תרומת קשמ לכל היינבל  טק שרגמ (  , היעבה תא תרתופ אלש קר אל  ,  אלא
רבשמה תרמחהלו תפרחהל תמרות  א  .   וכנ דדומתהל תוליכשמ אל תובר תוחפשמש  וויכמ
הז  סונ שוכר  ע  ,  ידלי תובורמ תוחפשמ רקיעב  .  הקוצמ תווח תוחפשמהש איה האצותה
החפשמ ינבמ  יקתנב תנייפאתמה השק  יבוהא   ,  יינוציקו  יכשוממ  יכוסכס  , החנזה  ,      43    
 ינוא רסוח  , תוללעתהו תולת  ,  ירירמל  ירוהה תא  יכפוהה  ,  תושגר ילוכאו  ילכסותמ
 שא  . יזיפה רשוכה  דבואל  יפסוותמ הלא לכ  ,   ירחאב תולתה תרבגהו ישגרהו ילטנמה
הנקיזה ליג תא  ינייפאמה .  
בי .    תונוש תומרב תפרוגו הפיקמ איה וז היעב  יבשומה לכב  ,   ייפרגומד  ינייפאמב לדבה ילב
 ייתדע וא .  
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ב חפסנ '  : תוירוזאה תוצעומה יתשב  יכילהתה דועית  
 
הדוהי הטמ  
 שי הדוהי הטמ תירוזאה הצעומב 58  יבושיי   , כ  ייח  הב   3,600  תיפרגואיג תסורפתב  ישישק 
דואמ הבחר  . כ   900  ילפוטמ  המ  / כו החוורה יתורישב  ירכומ   430 כז  דועיס קוח יא  .  בור
 יירוזא  ה  יתורישה  . תמייק הדוהי הטמב  ,  ינש הזמ  ,   ימרוג  ע תפתושמ הדובע לש תיתשת
 הליהקב  ינוש ) תואפרמ  ,  וי זכרמ  , שפנה תואירב (  ,   ימורופ לש תפטוש תוליעפב תאטבתמה
 יידדה  ינוכדעו  יפתושמ  . רבעב  , עוצקמ ישנאל תואנדס ונתינ  , יפסונ  ישנאלו  יליעפל    ,  ומכ
הצעומה יבושייב תומילא תונמאנ  . ויה תואנדסב וללכנש  יאשונה  : סופורטופא יונימ  ,   ע תוחיש
רבשמ יבצמב החפשמ ינב  , ישיא  ועיי  ,  יב  יסחי    ישממה  בה תייגוסב  יירוד  ,  ינייפאמ
 ישישקב תוללעתה  , דועו הנגהל  יקוח  . תואפרמה  ע  וצר רשק תמייקמ הקלחמה  .  ונתינ רבעב
שה  ג  ישישקב תוללעתה אשונב הקלחמה תווצל תויומלת .  
 
 דא חוכ  :   נשי הקלחמב 28 בר  יילאיצוס  ידבוע     יינללוכ  יירוזא  יימוחת  .  דבוע   יא
 ישישק  ע קר דובעל דעוימה ילאיצוס  .  הרשמב תקסעומש דעס תדיקפ איה תינכתה תזכרמ
האלמ  ,  ידבוע ינש  יב תקלחתמ תפסונ ילאיצוס דבוע תרשמ יצחו  יילאיצוס  .  
 
הדובע יכילהת  : ירוזאה ילאיצוסה דבועה  ע הנודינ השדח היינפ לכ  ,  תזכרמו ולש הכירדמה
תינכתה  ,  וחבאל  , הדובע תקולחו הדובע תינכת תיינב  .  תפתושמ הבישי הסנכתה  ייעובשל תחא
 יכירדמ  ע  ,  יילאיצוס  ידבועו  יתווצ ישאר  ,    ידבועהש תוללעתהה ירקמ לכב ונד הבו
צוסה ונחבא  יילאי  ,    ועייה תמרב  יראשנש  ירקמ  יב הקלוח הדובעהו תוברעתה הננכות
דחה   רתוי תבכרומ תוברעתה  ישרודה  ירקמ  יבל ימעפ  , תינכתה תווצ תוירחאל תרבעומ רשא  .  
 
תינכתה תזכרמ דיקפת  :  יילאיצוסה  ידבועה תא הוולמו תצעיימ  ,  תיא הלועפ  ותיש  ות  ,
  ירקמב תברעתמ "  ישק " ,  ילאיצוסה דבועהש  ירקמ וא  " עוקת  "  הב  ,   רוצ שי רשאכ וא
 תוכמס ליעפהל )  תריצי  ות החפשמה  ע דובעל  ישמהל  יכירצ  יילאיצוסה  ידבועהש רחאמ
 ומא  ,  יסחיה  קרמב עוגפל  יתעל הלוכי תוכמסה תלעפהו  .(   אלש טעמכ תינכתה תזכרמ
 ירקמ תלהנמ  . בר תווצ ינוידב הפתוש איה    יעוצקמ ) עש תואירב יאשונב רקיעב קסו  ,   ג  א
תוללעתה אשונב (  ,  יילאיצוסה  ידבוע הכירדמ  , תוספורטופא יריקסת הניכמ  ,   יב  תרבחמ
 הליהקב  ינוש  ימרוג )  יליעפ  , תויחא  , דכו  יילאיצוס  ידבוע '  ( הלא  יעמ  ירוביח תמזוי  או  ,
הליהקבו  ייתצובק  יטקיורפ תמזויו הוולמ  , חאו הרבסה יברע תנגראמ  ילהנימה דצה לע תיאר
 יחווידהו  . תווצה תכרדהב עקשומ הצרממו הנמזמ רכינ קלח  ,    ידבועה יווילבו  ועייב
 יילאיצוסה  .  
 
 ילפוטמ רפסמ : כ    52  סב  ישישק     לכה ) 16   להמב ונפש  2004  , 23 ב    2005 ו    13  רבמטפס דע 
2006 (  ,  כ ינפל ולפוטש  ישישק רפסמו .  
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דיקפת יפתוש  ע  ירשק : נפל דוע    ימרוג  ע  יבוט הדובע ירשק וחתופ תינכתה תליחת י
הליהקב  ירחא  ,  וי זכרמ ומכ  , תואפרמב  ייאופר  יתווצ  , שפנה תואירב  ,  דועיס  תורבח
הרטשמו  . בר תווצ לעפ  סונב   יעוצקמ  . ִ עו  יחותפ ויה עדימה יצורע יכ הארנ הלא תא הלא ונכד .  
 
תוידוחיי תוינכת  
1  .  תושישק לש הכימת תצובק  
רענ  וכ 13 יצחו העש ינב  ישגפמ   ,  ינפמ  מצע לע  גהל תופתתשמה תא דמלל הרטמ  ותמ
לאיצנטופב וא לעופב העיגפל תופושח  תויה  . כ ונייאור   30 תושישק   , 12   תתשהל וליחתה  המ 
 הצובקב ) 2 תורכומ ויה  המ   , הצובקה תדובע  להמב ופשחנ ראשה  .(  תא ודדוע  ישגפמב
 רבדל תושישקה ) נ אלש הלאכ  ג רבדל תוטו  (  יחמשמ  יאשונל סחייתהלו  ,  לע   סונב
לע ולעוהש  יינדבואה  יאשונה    די  .  לש  יאשונ  ג ולע הצובקב תוימיטניא תריצי רחאל
החפשמב  ייתייעב  יסחי  , הלכה  ע וא לעבה  ע ללכ  רדב  . הלחנה תא וריבעה רבכ  קלח  .
הצובקה תדובע  להמב  , יבויח  יאשונ לע  ג חחושל ודמל  ישנה  י  ,  יופיר לש תולוכי והיז
הצובקה הקפיסש ידדה  , רשק  ד  פוה  ויסבו  .   תושיגרמו ינופלט רשקב תואצמנ  קלח
 ויה זכרמב תושגפנ  השכ חחושל רתוי תובורק  .  שקבלו תונפל תורשפאל רתוי תועדומ  ה
תויושרב רזעיהלו הרזע .  
 
2  .  ורטאית תצובק  
עבב קוסעל התייה וז הצובק לש תירקיעה התרטמ  ישישקה תא תודירטמה תוי  ,  שומיש  ות
 יצחלל תונברוק  יפתתשמה לש  תויה תא ריתסהל  ג  תינ ותרזעבש ילככ  ורטאיתב  ,
תוללעתהו לוצינ  . הצובקה תמקה לע  וסרפ השענ  יבשומב  ,    יישיא תונויאר ומייקתה
 יניינעתמל  ידקמ יתצובק שגפמו  .   ותמ 20  תוליעפב וליחתהש  ישישק  )   הב 2 ירבג    (  ,
 עובק  פואב ועיפוה 12  תושישק  )   המ 2 תינכתב תולפוטמ   .( הנש יצח  שמב הדבע הצובקה  ,
וד  ישגפמב    ייתעש ינב  ייעובש  . העונת יליגרת  ע וליחתה הלא  ישגפמב  ,  תויצזיבורפמיא
 יבצמ לע הדובעו  , הלחתהב תוחונו תוחיתפ רוציל הנווכ  ותמ  .  יבצמ הדובעב ולע רשאכ
טקילפנוק  ,  וכרענ תוחיש  ג  יטקילפנוקה לע  .    ותמ הגצה השבוג  ינורחאה  ישגפמב
תופתתשמה ולעהש  ינכת  .  וששחש תופתתשמהמ קלח לצא הגיסנב  ג וול הגצהל תונכהה
הגצהה  יבל  ניב ורשקיו והזיש  ,  ריהבהלו  תוא קזחל  רוצ היהו "   אלו הגצה קר וזש
תואיצמה  ."  תא  היתוחפשמ ינב ברקב ורריב  ישנהש רחאל הגצהה אשונל  תשיג  ,  ולביק  ה
רתוי תועוגר ויהו  גרפמ בושמ  . ימצעה  וחטיבה תא  הב קזיח ולוכ  ילהתה  ,  השוחת  הל  תנ
תכמות החפשמ לש הבוט  .  כ תאז ואטיב תופתתשמהמ קלח " :  יתלביק המבה לע יתילעשכ
ימצע  וחטיב  , הצור ינאש  יא יתקחיש  . בושח יכה הזו בוט ונקחיש  ."  תרחא תפתתשמ הרמא  :
" ַ קמ תינשייב ינא ְ ט  נ ת  , תיבהמ תאצוי אל  . תאצוי ינא  ויה  .  יוצמ יל השע  ורטאיתה  .  יתאצי
תיבב יל היהש  חלה תורמל  , יתינהנו  ." הרמא תפסונ תפתתשמ " : החפשמל ונכפהש יתשגרה  .
יא יבצמ ורצונ  ימעפל   היינשל תחא וריעהשכ תומיענ  , תדכולמ החפשמ ומכ יתשגרה לבא  ".
פיס  תיברמ הגצהה תא תוארל ואב החפשמה ינב  יא האנהב ור  , קוחרמ וליפא  ,  הל ונגרפו  .      46    
תוחפשמב תרושקתה תלוכי תא ורפיש אשונה לע החפשמב תוחישהו הצובקב הדובעה  ,  ודמילו
 יסעכה לע רבדל  תינש  , ללכב  ,  ישממה  בה לש אשונה לעו  , טרפב  .  
 
 ונפ הצובקב הדובעל ליבקמב 5 ינכתהמ הרזע תשקבל  ישנ  ת  .   דובעל הכישמה הצובקה
  שמל עובשל תחא השגפנו 10  ישדוח  .  
 
3  .   יילאיצוסה  ידבועל רושיגב הרשכה  
 תליחתב 2006  ופתתשה וב רושיג סרוק חתפנ  23  זכרמ לש תילאיצוס תדבועו הדיחיה ידבוע 
שישקל  ויה  .   שמב  רענ סרוקה 8  ייעובש  ישגפמ   ,  ינב 4.5  תועש  ) 40  סב תועש    כה ו ל  .(
ה סרוק   וא  יילכלכ  יישקב  יאצמנה  ישישק  ע הדובעל  יירושיג  ילכ  תנ רושיג
רחא גוסמ תוללעתהמ  ילבוס  . תוסנתה  ות תירושיג הפשו  ילכ הנקה סרוקה  ,   יליגרת
תויצלומיסו  . ברה  ויסינה תורמל הליעפ דואמ התייה סרוקב תופתתשהה    ידבועה לש ינוג  ,
וקב  תתשהל דואמ  יניינועמ ויה  לוכו סר  . סרוקב המיענ הריווא הנשיש איה תומשרתהה  ,
אשונב תומלתשה ורבעש  ידבוע  נשיש תורמלו  ,  ישדח  ירבד ודמלש  ידיעמ  ה  .  תחא
 טקילפנוק יבצמב ותחפשמ ינבו לפוטמה  ע  ומא יסחי לע רומשל דציכ איה הלועש תויגוסה
תויתוכמס תשרדנ  הב  . הה תדימ יבגל תומליד ויה סרוקה  ונכת  מזב  לדוגו  תוינגורט
הצובקה  , לכ הצובק  ע תיביטקפא הרוצב דובעל השק היהיש ששח היה   הלודג  כ  ,   כו
 מעתשהל  ילולע  ויסינה ילעב  ידבועהש  .  לוא  ,   לכ  ע סרוקה תא  ייקל טלחוה
 ידבועה  , רתיה  יב  ,  ייביצקת  ילוקיש ללגב  ,  לכ לש  נוצרו תווצב  יבוטה  יסחיה ללגב
קב  תתשהל  ידבועה סרו  .  כאו  ,  ייבויח ויה הרשכההמ  ידהה  , הליעפ תופתתשהה  ,  התייהו
ש השוחת "  מצע תא ואיבה  ידבועה ."  
 
4  . בר תווצ   יעוצקמ  
 ישישק לע הנגהל תינכתה תחיתפ ינפל דוע לועפל לחה  ורופה  .  יפתתשמ תווצב  : תויחא  ,
החפשמ אפור  , תירטאיכיספ  ,  יילאיצוס  ידבועו תיגולוכיספ  . א שגפנ תווצה  שדוחל  תח
 ינוש  יטביהמ  וידל  ירקמ הלעמו האפרמב  .   ירקמב תויוחתפתה לע  יחוודמ  סונב
הדעווב ונודינש  .  יילאיצוסה  ידבועה ירבדל  ,  הל המרת  ינוידב  תופתתשה .  
 
5  . יטפשמ  ועייו הרבסה יברע  
  וסב 2005 כ  ע  יד  רוע לש הרבסה שגפמ  ייקתה    50  וי זכרמב  ישישק   ,  אשונב
" ווצ תוא  ,  ישממ  בו תושורי  ." ל ישיא  ועיי  תינ  כמ רחאל   15  לואשל ושקיבש  ישישק 
 ידה יכרוע תא תויפיצפס תולאש  , וללה  יאשונב  .  תושדח תוינפ ויה הרבסהה ברע רחאל
תינכתל  . ב   2006  דוע וכרענ  5 אשונב  יד יכרוע לש תואצרה   .  בר  רוצ ונשיש השוחת הנשי
יטפשמ עדימב  ,  לוא  , בלתה ולע אשונה תא וריבעיש  ישנאה תריחב יבגל תויוט  :  ויהיש
 ינימא  ,  יריבס  יריחמב תוריש ונתיו אשונב ואצמתיש  ,   יתורישש  שורה רצוויי אלשו
 ידה יכרועל  ירושקו  יברועמ החוורה  .   ג המוד שגפמ  ייקל  יפתתשמהמ השקב התלע
 ייניבה רודל  . שדוחל תחא להק תלבק  וי עובקל עצוה  , גנהל ידכ תורישה תא שי  .  סונב  ,      47    
  ויסינ השענ ) חלצ אלש  (   ע רשקתהל " הביר די "  ,   ויקו עוצקמ ישנאל תואצרה  תמ  רוצל
תיב ירוקיב  . תאז  ע  , ב יטפשמ עויס לבקל ונפוה  ישישק רפסמ " הביר די ."  
 
 סב    רתוי עדומ תווצהו תווצה תדובע תא רפשל תרשפאמ תינכתה תלעפהש השוחת הנשי לכה
נ שכורו אשונל  וחתב  ויסי  . אטבתמ רבדה  , ראשה  יב  ,  שישקל רתוי  יבוט תונורתפ תאיצמב
דקוממה אשונב תועצקמתהה תוכזב  , תוברעתהל  ילכה  ווגמ תבחרהו ולביקש  וחטיבה  .
אשונל תועדומ רתוי הברה  הל שי  ויכש  כ לע  ידיעמ  יילאיצוס  ידבוע  ,  שגפמב רבכו
רעו תויטנוולר תולאש  ילאוש  ה ינושארה  ייתייעב  יבצמל רתוי הברה  י  .  תונוכנ שי תווצל
 ינש הזמ ולפוט אלש  ירקמב לפטל רתוי ההובג  .   הדובעה לדומ תיינבה לש  ילהת השענ
הדובע ילככ  יספטה יולימ תמנפהו  .   לצא שיש ועדי אלש  ישדח  ירקמ ופשחנ תינכתה תוכזב
תוללעתה לש תויעב  .  תרושקתה רופישל המרת  ורטאיתה תצובק  היתוחפשמבו תושישקה  ע  ,
תויעבב רתוי בוט לופיט רשפאמש רבד  . תבותכ  הל שיש  כל וישכע  יעדומ  ינקזה  ,  אלש
תינכתה ינפל  הל התייה  , הרזע תשקבלו תוצעייתהל תונפל  .  הרהצה תועצמאב תגצומ תינכתה
תונפל חונ  ישח  הו  ישישקה לע  גהל איה התרטמש  . א  ישישק רתויו רתוי  ויכ  נשי  רש
הלחנה לע הטלחהה  רטב דוע  עייתהל  ינופ  ,  עייתהל ימ  ע  הל היה אל תינכתה ינפל רשאכ .  
 
 ורשה בל  
 שי  ורשה בל תירוזאה הצעומב 18  יבושיי   , כ  הב   1,400  ישישק   . כ   400   כותמ  ישישק 
החוורה יתורישב  ילפוטמ  , כו   300 דועיס קוח יאכז   . תיקלח תיתשת התייה תינכתה תליחת ינפל  
הליהקב  ינושה  ימרוגה  ע תפתושמ הדובע לש  .  
 
 דא חוכ  :  שי  ייתרבח  יתורישל הקלחמב 12  יילאיצוס  ידבוע   .   איהש תינכתה תזכרמ
האלמ הרשמב תקסעומ דעס תדיקפ  .  ראורבפמ 2004  תינללוכ תילאיצוס תדבוע  ג הקסעוה 
הרשמ יצחב  ,  תליחתב הפלחוה איהו 2006  .  
 
תינכתה תזכרמ דיקפת  : חתב  ירקמ תיברמב תירקיעה תלפטמה התייה תזכרמה תינכתה תלי
תוללעתהה  ,  יירוזאה  יילאיצוסה  ידבועה  ע הלועפ  ותיש  ות  .  התייה יצחו הנשכ רחאל
 יילאיצוסה  ידבועל  ירקמה לוהינ תרבעה לש המגמ  ,   ועייב רתוי תקסוע תזכרמה רשאכ
לופיטה יווילבו  . נכתה תזכרמ הלהינ רקחמה תפוקת  וסב כ תי   9  ירקמ   ,  תברועמ  התייהו
 ידדצה דחאב לופיטב החפשמב  ווית יכילהתב  .  ינייאורמה תכרעהל  ,  תא תולעהל  וקמ שי
תוללעתההו הנקיזה אשונל תועדומה  ,  ידבועה לצא טרפב  .  תא המייקו המזי תינכתה תזכרמ
הרבסהה ישגפמ  ,  ייתצובק  יטקיורפ התחנהו התווילו  , בדנתמ תייחנהב הרבסה יברע  י
הרבסהה  ,  יחווידהו ילהנימה דצה לע תיארחא התייהו  .  
 
הדובע יכילהת  : תינכתה תליחת  ע  ,   לש הלופיטל ריבעהל  יילאיצוסה  ידבועה ושקבתה
תוללעתהמ ולבסש  ישישקה תא תינכתה תזכרמ  .  לש הנוחבאלו התעידיל רבעוה שדח הרקמ לכ      48    
תינכתה תזכרמ  .  ויכ  , לע  ג השענ  וחבאה   ה  ידבועה ידי  יילאיצוס  ,   יצעייתמ  ה  יתעלו
תזכרמה  ע  . הרבסה יברעל רשאב  , יטפשמה אשונב  ישגפמ רפסמ וכרענ  ,   גראל הנווכ הנשיו
אשונב הרשכה ורבעש  יבדנתמה  יליעפה  ע רתוי  ימצמוצמ  ישגפמ  ,  יבשומ רפסמב  . ב  
2004 תינטרפ הדובע לע שגד  תינ   . ב   2005 תיתליהקה תוליעפה דואמ הבחרוה   ,  עו  יפתוש 
דיקפת  . הנש יצחמ רתוי ינפל  ייתסה  הב לופיטהש  ירקמ רפסמ הרזע תלבקל ונפ הנורחאל  .
בוש ברעתהל  רוצ היהו  יכוסכס ועלגתה החפשמב תויוחתפתה תובקעבש ררבתה  .  סונב  ,  ויה
 תוינפ טעמ אל " תוינרטנק  "  יצורה  ידלי לש  , הארנכ  ,  ירוהל הבר הגאד לש  שור תתל  .  תקידב
גל דשחה תינכתה תזכרממ בר  מז הלזג תוינפ  תוא יב  .  
 
 ילפוטמ רפסמ : כ    48  סב  ישישק    כה ו  ל ) 22 ב ונפש    2004  , 13 ב    2005 ו    13  רבמטפס דע  2006 (  ,
 כ ינפל ולפוטש  ישישק רפסמ דועו  .  
 
דיקפת יפתוש  ע  ירשק  : ב   2004  יללכ יטפשמ  ועיי תלבקל  יד  רוע  ע שגפנ תינכתה תווצ 
יפיצפסו  . סונב    , האפרמה תובישיב  יפתתשמ  יילאיצוס  ידבוע  ,   ילבוסה  ישישקב  ינדשכו
תוללעתהמ  , תינכתה תגיצנ  ג הבישיל הנמזוה  . ב   2005  סיסב תריציב  יבר  יצמאמ ועקשוה 
הליהקב  ינוש  ימרוג  ע תפתושמ הדובעל  , תואפרמ ומכ  ,  יאפור  , הרטשמו  וי זכרמ  .   לוה
 ויה יזכרמ  ע רשק הנבנו  , וזכר תואפרמה יתווצו  יבשומב  ישישק ת  ,  הדובע  תריציל
תפתושמ  .  תואירבה תכרעמ  ע  תושמ  ורופ רוציל יתלחתה  ויסינ השענ )  יתוריש  תמזויב
תיללכ תואירב  .(  לוא  ,  ורופל תויכשמה התייה אל  , הארנה לככ  ,  הכומנ היצביטוממ האצותכ
הלועפ  תשל  ייאופרה  יתווצה לש  . הנורחאל  , משמ רשק הנבנ    ע הלועפ  ותישו יתוע
הרטשמה  , תפתושמ הדובע ילהונו  ידעי ורדגוה  .   אשונב תואצרה ריבעה יתליהקה רטושה
יתקיחתה  , תיב תולפטמו  ישישק ינודעומ תוזכר  ע  ישגפמהמ קלחכ  ,  לופיטב עייס  א אוהו
 ירקמ רפסמב  . תירוזאה הצעומב רעונ יכירדמו תיתליהק תזכר  ע תפתושמ תינכת התנבנ  ,
ותמ רעונה ינב ברקב תועדומ תולעהל הנווכ   .  
 
תוידוחיי תוינכת  
1  . הרבסה יבדנתמ תצובק  
הליהקל  ורתל תונוכנ  הל שיש  יליעפ ורחבנ הצובקל  ,  רושקה עדימ  הל תתל הנווכ  ותמ
 ישממה  בה תייגוסב  ,  כמ תועבונה תויעב  ע דדומתהל  ילכו  .  הצובקה תמקהל לנויצרה
שומב עדיה תא שיגנהל היה  יב  ,  היבושייב  ירכומה  ישנא תרזעב  , יסיסב עדי וקפסיש  ,
יטנוולרה עדימל  יטבלתמה תא  ווכלו תונפהל ולכוי  ,   תולאשה תא לואשלו  עייל  כו
תונוכנה  .  יאשונב ורשכוה  יפתתשמה  : תונקתהו קוחה  ,   רוזעל דציכו רושיגב תויונמוימ
הרזעל  ינופש  ישנאל  . הנופה  תחומ וילע ספוט  כוה  , מ   עיימ קר אוה בדנתמהש הנבה  ות
תיטפשמ תוכמס לכ ול  יאו  . הנופה תא לואשל בדנתמה לעש תולאש תכרע הנכוה  ,   ג הללכש
איצמהל שיש  יכמסמ  .   תא שישקל ריהבהלו תופולח  וחבל החנוה בדנתמה  כמ רחאל
 תועמשמ  .  היהיש תומלתשהל  שמה ושקיבו הרשכההמ דואמ  וצר יעבש ויה  יפתתשמה
 תוחפ יביסנטניא  . וניוצש תומורתה תחא  ,  וחתב ולביקש עדיל טרפ  ,  תועדומה תרבגה התייה      49    
קוחה יפ לע ויתויוכז יבגל שישקל רבסה לש תובישחל  .   יבדנתמהש טלחוה  תשקב תובקעב
יתצובקהו ינטרפה רושימב  תוליעפ תא וכישמי  , הצובקה החנמ לש הכינח תרזעב  .   כמ רחאל
עידיל ורבעוי  ירקמה ירואית  ירבחה לכ לש  ת  ,  יבדנתמה תצובק ישגפמב וחוודי  או  .
ינטרפ  ועייב בדנתמ הוולמ הצובקה החנמ  ,   ייניבה רודו  ישישק ינפב הגצהל תגצמ  יכהש
 יבשומב  .  סונב  ,  ירחבנ  יאשונב תומלתשה ישגפמ ומייקתה  ,  יאלממ  ג ונמזוה  הילא
 יבשומב  ידיקפת  ,  יגיהנמו  יריכזמ  וגכ  . ועצהה תחא  הרבסהה יברע תובקעב ולעש ת
תובושתו תולאשל רוט ימוקמה  ותיעב חותפל התייה  . לע תונתינ תובושתה    תצובק החנמ ידי
 ובשח האורו  יד  רוע  ותישב  יבדנתמה .  
 
יטפשמ  ועייב רקיעבו עדימב בר  רוצ שי  .  ושקיבש  יבדנתמל ונפוהש תוינפ רפסמ ויה הכ דע
עדימו עדי  .  סונב  , לש תוינפ ויה טפשמ תיבל  יידע ועיגה א  ,  ועיגה אל  יידעש העינמה בלשב וא
תומילא ידכל  .  
 
2  . תושישק לש הכימת תצובק  
כ הב ויהש הצובקה   7 תועובק תופתתשמ   ,  תליחתב שגפיהל הליחתה 2006   שמל  12   ישגפמ 
תינכתה לש תילאיצוס תדבועו תינכתה תזכרמ תייחנהב  .   תא  יצעהל ויה היתורטמ
תופתתשמה  , וזעל  מצע ליבשב תוצור  ה המ  מצעל ררבל  הל ר  ,  תויקוחה  היתויוכז  המ
תוירחא תחקל רשפא  יאו  ,  ישממה  בה תריחב לש היגוסה  ע דדומתהל  ילכ תתל  ,  ינפל
הירחאו הטלחהה  ,  בצמ תא רפשלו  הייחב רתוי טולשל  .  
 
 הב  תתשי ימו שגפית הצובקה וב  וקמה יבגל תוטבלתה התייה  ונכתה  מזב )  יאדכ  אה
תינגורטה וא תינגומוה היהת הצובקהש (  , העסה לש תויטסיגול תויעב ללגב רקיעב  .  זכרמ
שגפמה  וקמכ רחבנ  ויה  .   מזה תא שידקהל טלחוה הצובקב החתפתהש הקימנידה תובקעב
ותוא  ייסלו דחא אשונל השיגפ לכב  , דחא שגפממ רתוי ינפ לע אשונ סורפל אלו  .  תושיגפ שמח
לע ורבעוה   ידי המרדוכיספל החנמ   ,   תוא  יקיסעמש  יאשונ דוביעב וסנתה תופתתשמה  הב
) הנקיזב דובכ  תמ ומכ  , תוומו לוכש  , תודידב  , קשמה תרבעה  בומכו (  ,  לש  יליגרת תרזעב
 ידיקפת קחשמ  , טרס  , תוחישו תונומת  .  
 
 ויכ  ינקזה  יכוז ול דובכה רסוח לש אשונה תא ולעה  ישנה  ,   ה  ויהשו " דליל ונתנ  המ  הי
ולכיש  "   כלו "  תוא  ירצ אל רבכ  ." היינשל תחאה וצעייו ובישקה  ה  .  תא וריבעה  קלח
הלחנה  , הלחנה תא תוריבעמ אל  ה  כלו רשק לע  תיא ורמשי  ידליהש תוצור  קלחו  .
 בוט  הל השועש  יבהל  תינ  הירבדמ "  ירבד בלהמ איצוהל  .  תאצלו שבלתהל בוט השוע
תיבהמ  ,   ע רבדלו שגפיהל תורחא  ".  הטלחהה  ע דדומתהל  ילכו  וחטיב  הל הנתנ הצובקה
 ידליה וא  ילא לעב לומ  , היינשהמ תחאה הכימת תלבק תרזעב  ,  טביהה יבגל עדימ תלבקו
יקוחה  . החפשמה ינב  ע תרושקתה תא הרפיש  ג תיתצובקה הדובעה  .  רבעוהש בושח רסמ
 מצעל גואדל תוכירצ  הש אוה הצובקב  ,  תולוכי  הש  כו אשונב  ועיילו הרזעל תונפל  .
בשומב דסממה יפלכ תונעט  ג ולע  ישגפמב  ,    ע תרושקתה רופיש לע הדובע התשענו      50    
 יאצאצה  . תולכה יפלכ תובר תונעט ועבוה  . טפשמב  ייתסה  ישגפמה דחא " : קדצ  ירצ  .
איצוהל  ירצ לבא דיגהל השק תמאה תא  ."   ישמהל הנווכ הנשי הצובקה ישגפמ  ויס רחאל
דובעל   תופתתשמה רובעב גישהל הרטמ  ותמ דסממה יפלכ  חל תצובקכ הצובקה  ע 
לע ולעוהש תושירד רפסמ לע הנעמ הצובקב    ישגפמב  הידי  , תולמעתה גוח ומכ  , דכו העסה  ,'
 ישנה תמצעה  ילהתמ קלחכ  .   ינטרפ לופיטל תחא תפתתשמ העיגה הצובקה תובקעב
הרבסהה יבדנתמב עייתסהש  ,  תא השישקל ושרפ רשא התטלחהב התוא  יוולמו תויורשפאה  .  
 
האבה הנשב התוא ליעפהל תנוכתמ וזיאב תוטבלתה התייה הצובקה תדובע  ויס רחאל  ,   כש
רתוי תוינגורטהו תופסונ תויסולכואל התוא חותפל  וקמ שיש הארנ .  
 
3  . תויחאו  יאפור  ורופ  
 תמזויב לועפל ליחתה הז טקיורפ " תורוד "   תיללכ תואירב יתוריש לש  ,  תא קזחלו עייסל ידכ
 תווצ  ישישק  ע תוברעתהב האפרמה  , החפשמ יאפור לש יעוצקמ תווצ לוצינ  ות  ,   יאפור
 יירטאירג  , יתב יאפור    ילוח  , דועיס תווצ  ,  לכב  ישישקל תיטנרפר תוחאו תילאיצוס תדבוע
תווצה תדובע תא  אתתש האפרמ  .   וסב  רענש שגפמב 2005  לש תונווכ תרהצה התייה 
 ימזויה  , תווצה לש הדובעה יכרד תעיבקב לחוהו תויפיצ  ואית השענ  .  תויודגנתה  ג ויה
 תדובעב  סונ סמוע  הל  ורגת  ורופה תדובעש וששחש תואפרמב  יתווצ דצמ  .  תורמל
ותוהמב יאופר אוה אשונהש  ,  לכות  ורופב התופתתשהש תינכתה תזכרמ דצמ הנווכ הנשי
ו יאופרה תווצה לש תועדומה תא תולעהל תווצה תדובעל תוללעתהה לש  פה תא  יסוהל  כ  .
  להמב סנכתה אל הז  ורופ 2006 .  
 
4  .  ינודעומ תוזכרל תואנדס תרדס  
אשונל תועדומה תא ריבגהל איה תואנדסה תרטמ  ,   ותיש תא קזחלו אשונב עדי תונקהל
הלועפה  . הנקיזבו תוללעתהב  ירושקה  יאשונב תואנדס  ויקל תינכת  תושמב התנבנ  :
אית התרדגהו העפותה רו  , יתקיחתה טביהה  , יללכ  פואב הנקיזב  ירושקה  ינוש  ינייפאמ  ,
דועו  . כ תופתתשמ תואנדסב   8  ינודעומ תוזכר  .  
 
5  . הרבסה יברע  
  יבגל  ייניבה רודו  ישישקה ברקב תועדומה תא תולעהל איה הרבסהה יברע תרטמ
 ישממה  בה תייגוסבש תויתייעבה  .  תייחנהב וכרענ  ישגפמה   הב רבעוהו הרבסהה יבדנתמ
 ייטנוולרה  יקוחה יבגל עדימ  , תורדגהו  יחנומ רבסה  , תוחיכש תויעב לש תואמגוד  ,  ידכ
קשמה תרבעה תייגוסב תומייק תופולח וליאו רהזיהל שי הממ שיחמהל  .  תיללכה השיגה
 ירודסו  ירורב  ינוכתמ תתל אלו תויגוס  יצהל התייה  .   יפתתשמל  ג תנתינ  ישגפמב
א תולאש לואשל תורשפ  . ב  ישגפמ וכרענ הכ דע   3  יבשומ   , ל בורק  הב ופתתשהו   20  
עצוממב  יפתתשמ  . הבר תוניינעתה ועיבה  יפתתשמה  .  סונב  ,   ייתליהק  יברע ינש וכרענ
אשונב  , כ קלח ולטנ  הב   200  ייניבה רוד ינבו  ישישק   .   א  גו  יבר  ידה וררוע  ישגפמה
ונורתפ ולביק אל  יפתתשמה  היתויעבל ת  ,  ילכסותמ תויהל ימיטיגל הזש וניבה  ה  ,   ה      51    
 הלקה ושח " דבל אל  הש  " אשונה לע בוש בושחל  תוא איבה שגפמהו  .  קלח ירבד יפ לע
 ישגפמל עיגהל ולכי אלש  יבשות דצמ דואמ הלודג תוניינעתה  ג התייה  יפתתשמהמ  .
טפשמב  ישגפמה דחא תא המכיס תופתתשמה תחא " : נתוא דמיל הז  אל  ישקומ הזיא לע ו
 ורדל  ."  מ קיפסמ  יא  יבשומהמ קלחב  עד  לש  מויקלו תוללעתהה אשונל דעווה דצמ ת
קשמה תרבעהל תורושקה תויעב  .  הינפה יבגל תוינפ רפסמ ועיגה וללה  ישגפמה תובקעב
יטפשמ  ועייל  ,  ירחא  ימוחתב  ועייל  כו  , לע ונתינש רתוי  שוממ לופיטל  או     ידבועה ידי
ו ילאיצוסה / הרבסהה יבדנתמ וא  .   וא ילאיצוסה דבועהש  יפתתשמה דצמ  רוצ הלע
יתחפשמ שגפמב  יחכונ ויהי  יבדנתמה  ,  היאצאצ לומ לא  ירוהה תא קזחל תנמ לע  .  התלע
 יד  רוע  ע ישיא  ועייל תורשפא  תמל השקב  ג  ,  עייתהלו תופסונ תולאש לואשל תנמ לע .  
 
ובק  יקהל הנווכ הנשי  שמהב  ישישקל תוילופיט תוצ  ,  תושמ הנכמ ביבס הצובק לכ  :   ירוה
תולבגומ  ע  ירגוב  ינבל  ,  ישממה  בה לע הטלחהה ינפל  יאצמנה  ירוה  ,   ילבוסה  ישישק
 גוז ינב וא  הינב דצמ תוללעתה וא החנזהמ  .  רעונה ינב  ע תופסונ תויוליעפ תושעל איה הנווכה
האבה הנשה  להמב .  
 
 סב   וחת הנשי לכה תווצה תדובעב בר רופיש לש הש  .   יבצמב תונפל ימל תבותכ הנשי  ידבועל
 תיא דדומתהל  יא ועדי אלש  .  ברעתהל ול  ירשפאמ אשונב שכור תווצהש  ויסינהו תויונמוימה
 ישדח  ימוחתב ברעתהל  וחטיב לבקל  או רתוי הבוט הרוצב  .  הדובע התשענ תיתליהקה המרב
יה תאו תועדומה תא התלעהש הבר אשונב עד  ,  אשונב תונפל ימל תבותכ שיש  כל תועדומה תאו
 ישישקב העיגפו החנזה  .  עדימה לכ תא זכרמש עדי זכרמ  יעמכ  יבר  ירקמב תשמשמ תינכתה
אשונב  . העינמה בלשב ועייס  ועייהו עדימה  ,  יסחיב המלסהה ינפל דוע  ,  תישפנה  הקוצמה
תואכרעל הינפהו  , דואמ הבושח המורת וזו .  
 
6  . ליעפ ימואלניבה תועדומה  וי ביבס תודחוימ תויו    
  ויה  ויצל  יעוריא רפסמ וכרענ ) ב  ייקתהש   15/6/06  ( תיתליהקה המרב  :  להנמ  ע שגפמ
רעונ ינב תועדומל תוליעפ  ונכתל  וניחה תיירק  ;   רקוה ותרגסמב רעונה ינב יכירדמ  ע שגפמ
אשונב  ויד  ייקתהו טרס  ;  זכרמב  וידו טרס יווילב האצרה   וי ) כ ופתתשה   30  ישישק  (  ;  ברעו
 בחרה רוביצל  ורטאית ) כ ופתתשה   200  ייניבה רודו  ישישק   ( ש רסמה  ע "   ירצ  שישקה
ול  וכנש המ  הל רמולו  יאצאצה לומ דומעל ) " רמולכ  ,  תופידעב ולש  יסרטניאה לע בושחל
הנושאר .(        52    
ג חפסנ '  : עדימה תורוקמ  
 
יכרד רפסמב  ינותנ ופסאנ רקחמה תרגסמב    , אבה טוריפה יפ לע :  
עדימ רוקמ   n    וסיא תרוצ  וקדבנש   יאשונ  
 ילפוטמ /  ינב
החפשמ  
13   ויאיר   עגופה  ע  יסחיה תכרעמ  ,  ינייפאמ
 תמורת תסיפתו לופיטה תוללעתהה
תוברעתהה  
 תופתתשמ
 ורטאית תצובקב  
10  דוקימ  תוצובק  
תויפצתו  
תפתתשמ לכל תיתצובקה הדובעה תמורת  
 תופתתשמ
ימת תצובקב הכ  
10  תויפצת    ישגפמ רפסמב הכימתה תצובק תדובע  
 תופתתשמ
הכימת תצובקב  
4   ויאיר    התמורתו הכימתה תצובק תדובע
תופתתשמל  
 תומלתשה
 יבדנתמל  
   חותינו תויפצת
בושמ ינולאש  
 ישגפמה  כותו הנבמ  , תורטמ  ,   להמ
 ישגפמה  ,  תומלתשהה תמורת תא  תסיפת
תינכתב  תובלתשה רחא בקעמו  
ק תוחא הליה  ,
וי " בשומה דעו ר  ,
וע "  וי זכרמ ס  ,
ליעפ   בדנתמ  
4   ויאיר   תינכתה  ע רשקה  פואו תוהמ  ,  רואית
  הל תינכתה תמורתו  ייפיצפס  ירקמ  
 תינכתה תוזכרמ
 הילהנמו  
4   ויאיר  הדיחיה  הנבמ  , הדובע יכילהת  ,  תמורת
תינכתה  ,  ושייב  יישקו תומליד  ,  תולועפ
ושענש  ,  ושייב תורושקה תוכרעה  
וע "  הקלחמב  יס
  יתורישל
 ייתרבח  
4   ויאיר    תינכתה תובקעב  ייונישו הדובע יכילהת
ורבעש תומלתשההו  , תינכתה תמורת  ,
הדובעב  יישקו תומליד  
 רושיג תומלתשה
ועל "  יס  
1  
הצובק  
תיפצת   התרבעה תרוצו תומלתשהה  להמ  
   ע הרבסה ישגפמ
רפכה תויחא  ,
 ישישק תוזכר  ,
 תויחאו  יאפור  
3  פצת תוי    ישגפמב ולעוהש  יאשונ  ,  יבגל תונבותו
 תפתושמה הדובעה  
בר תווצ   יעוצקמ  2  תויפצת    ורופה לש תידוחייה ותמורתו  וידה  פוא  
  ע הרבסה ישגפמ
 רודו  ישישק
 ייניב  
5  תויפצת   ישגפמה   להמ  ,  יפתתשמה בכרה  ,   יאשונ
ולעוהש        53    
 
 יספט  : 102 ו קייטניא יספוט    96  הכרעה יספוט  )  לע 71  ילפוטמ  .(  
 
 קייטניא ספוט      –    ישישקב תוללעתהב לופיטל תינכתה   ירפכה רזגמב  
היינפ  יראת  :               _________ תדבועה  ש  :   ________ ספוטה יולימ  יראת  : ________  
היינפה תביס  : _________________________________________________________  
_____________ ____________ __________________________________________  
__________ _________________________________________________________  
____________ _______________________________________________________  
_________ __________________________________________________________  
הנפמ  רוג  : 1  .   תימצע היינפ 2  . החפשמ בורק  , ימ  :  _________ 3  .   וי זכרמ    __________  
4  . בח  '  דועיס    ________ 5  .     הרטשמ 6  . חמ  '    ייתרבח  יתורישל 7  .    ילוח תיב 8  . פוק "      ח  
9  .   תומילא תעינמל זכרמ 10  .     ינכש 11  .  רחא _______________________  
 
 ברוקה לע  יישיא  יטרפ :         ת . ז  :. _______________  
יטרפ  ש  _______ החפשמ  : __________ תבותכ   :  ,________________  ופלט  : ________  
 ימ  : 1  .   רכז 2  .      הבקנ ליג              ___  אצומ  רא _________   ירחא הלע     1990  : 1  .    כ 2  .  אל  
יתחפשמ בצמ :   1  .  יושנ 2  .   מלא 3  .  שורג 4  .   קוור 5  .  רחא  
ידוקפת בצמ  : 1  .  יאמצע 2  .  שושת 3  .  ידועיס 4  .   שפנ שושת  
יתואירב בצמ  : 1  .   יקת 2  . תוינורכ תולחמ : ______________________________________  
יביטינגוק בצמ  : 1  .    יקת 2  .    הלק תיביטינגוק הדירי 3  .   תיתועמשמ הדירי 4  . יטנמד /  רמייהצלא  
ירטאיכיספ עקר  : 1  .   יא 2  . שי  , טרפ ________________   __________   3  . עודי אל /  חבוא אל  
 ב לע  יטרפ /  גוזה תב ) ליג  , יתואירב בצמ / ידוקפת  ,  יסחיה ביט (  : 1  .  גוז  ב  יא 2  . רחא :  _____
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
ע  ברוקה רג ימ    : ______________________________________________________  
 ידלי שי   : 1  .  כ ,  המכ    __ 2  .  אל  ידליה  ע  יסחיה ביט    : ________________________  
___________________________________________________________________  
____________________________________ _______________________________  
תילמרופ יתלב הכימת תכרעמ  : 1  . שי  , ימ  : ____________________ לט ' :   _________ 2  .  יא  
הליהקב  יכמות  יתוריש :   0  .  תיב לופיט ) יטרפ  ( 1  .  תיב לופיט ) דועיס קוח   ( 2  .   סופורטופא
3  .  תכמות הנוכש 4  .   וי זכרמ 5  . רחא  ,  טרפ _______________________ __  
תפוק     ילוח __________  
הסנכה תורוקמ   : 1  . ק  . לטב "     הסנכה תמלשה אלל א 2  . ק  . לטב "    הסנכה תמלשה  ע א 3  .
   הדובעמ היסנפ 4  . הטנר /    ימוליש 5  . רחא  , טרפ _________________________________        54    
 ברוקל תויעב  : 1  .  ימסל תורכמתה / לוהוכלא    2  . תוילכלכ תויעב    3  . תואירב תויעב    4  .  תויעב
תויביטינגוק    5  . ינורכ הלוח החפשמ  בב לופיטמ הקיחש    7  . רבשמ יבצמ    8  .  יב תוללעתה     תיגוז
9  . רחא __________________  
 טרפ ________________________________________________ _______________  
תוללעתהה גוס :  
1  .     תיזיפ תומילא 2  .      תישפנ תוללעתה 3  . נווכמ החנזה  ת 4  . תנווכמ יתלב החנזה  
5  .  ילכלכ לוצינ 6  .    תילולימ תומילא 7  .   תויוכז תרפה 8  .  תינימ  
תוללעתהה ינויפא תא הרצקב טרפ  : __________________________________________  
___________________________________________________________________  
תוללעתהה סופד :     1  .   שמתמ 2  . דח  ימעפ  תוללעתהה תפוקת  שמ     : __________  
 ברוקה לש תילופיט הירוטסיה :  
הקלחמב רכומ  אה )  והשלכ רשקהב   :( 1  .    כ 2  . אל  
רבעב הרזעל הנפ  אה )  תוללעתה אשונב  :( 1  .   כ 2 .   אל  
הנפ ימל )  תוללעתהב  :( 1  .     הרטשמ 2  . פוק "    ח 3  .      יטפשמ  ועי 4   . וע "      ס 5  . רחא   _________  
תמ הנפ י   ____________   ינע הזיאב _______________________   
תוללעתהל  ברוקה לש תודדומתה  ויסנ  : _____________________________________  
__________________________________________________________________  
 אה   תוללעתהה תייעב תא רותפל רבעב ורזע הלא תולועפ ? ___________  _____________  
__________________________________________________________________  
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עגופה /  י :  
ש  . יטרפ  :   _______ ש  . החפשמ  : ________  ימ  : 1  .  רכז 2  .   הבקנ הבריק  :   _______ ליג  : ___  
ש  . יטרפ  :   _______ ש  . החפשמ  : ________  ימ  : 1  .  רכז 2  .   הבקנ הבריק  :   _______ ליג  : ___  
תבותכ  :  __________________    ופלט  : ____________   דיינ  : _______________  
עגופה לצא תויעב  : 1  .    דבוע אל 2  .  תורכמתה    ימס  / לוהוכלא /    ירומיה 3  . שפנ תלחמ /  תערפה
   תוישיא 4  .  רוגיפ 5  .    תוכנ 6  .  תוילכלכ תויעב 7  .    שמתמ לופיט בקע הקיחש 8  . רחא _________  
תויעבה תא טרפ __  _____________________________________________________  
עויסל רבעב הנפ עגופה  אה )  תוללעתהב  :( 1  .    כ 2 .     אל הנפ ימל  :    _________ יתמ _______   
 טרפ ________________________________________________________________  
 תבחרומה החפשמב תויללכ תויעב ) עגופהו  ברוקה טעמל (  : 1  .  ימסל תורכמתה / לוהוכלא    2  .
תוילכלכ תויעב    3  . החפשמ  ב לש הלטבא    4  . שפנ הלוח החפשמ  ב / רגפמ    5  .  החפשמ  בב לופיט
ינורכ הלוח    6  . החפשמב  ייתייעב  יסחי    7  . רבשמ יבצמ    8  . רחא ____________________   
 טרפ ________________________________________________ __________ _____  
 
 ברוקל תעצומ לופיט תינכת  :  
לפוטמה תויפיצ  : 1  .   תבשק  זוא 2  .    רטאיכיספמ תישפנ הרזע 3  .   תיטרקנוק הרזע 4  .   ווית
  החפשמב 5  .     הרטשמל היינפ 6 .   רחא _________________________  
טרפ _________________________________________________________________  
יטומה תכרעה  ברוקה לש היצב   : 1  .    ההובג 2  .    תינוניב 3  . הכומנ  
 טרפ ________________________________________________________________  
לופיט  שמהל הטלחה  :   1  .  כ     < ימל  :  ___________ 2  . אל  , תוביס טרפ ________________  
חווטל לופיט    : 1  .   רצק 2  .  ורא  
לופיט גוס    : 1  .    ינטרפ 2  . יתצובק  
לופיטה תוהמ    ברוקל  : 1  .   תוילופיט תוחיש 2  .   יטפשמ  ועיי 3  .   בקעמ 4  .   וויתו תוברעתה
החפשמב  
5  . ל הינפהו  ווית  יכמות  יתוריש   : א  . ב  דועיס קוח  . ג    וי זכרמ  . ד  בדנתמ  . טמ " ה תיז  .
ו       יאופר  לופיט  . ירטאירגוכיספ  ועי    ז   .  רחא תוריש ____________________ _  
6  .  ייקוח  יעצמא :   2  . ו הרטשמל חוויד /  דעס דיקפל וא ) קוחה  קותמ    ( 3  .   קותמ לופיט תייפכ
   יסוח לע הנגה קוח 4  .      הנגה וצל טפשמ תיבל הינפ 5  .    סופורטופא יונימ 6  . רחא  ,
טרפ : ___________  
7  .  רחא לופיט _________________________________________________________  
והמ לופיטה ת   עגופל  : 1  .     תוילופיט תוחיש 2  .      יטפשמ  ועי 3  .     בקעמ 4  .   וויתו תוברעתה
   החפשמב 5  . ל הינפהו  ווית  יכמות  יתוריש   : א  . ב  דועיס קוח  . ג    וי זכרמ  . ד  בדנתמ  .
טמ " ה    תיז  . ו     יאופר  לופיט  . ירטאירגוכיספ  ועי    ז   .  רחא תוריש ________________  
 
ורעה ת :        56    
 תיתפוקת הכרעה ספוט  
ל תחא אלומי   3 לע  ישדוח    ועה ידי " לפטמה ס  : _________________  
לפוטמ  ש  :    ____________________ יולימ  יראת  :  _____________ הפוקת  : ______  
תוברעתהה  וכיס  :  
 ע תוילופיט תוחיש  : 1  .    ברוקה 2  .   עגופה 3  .    ירחא החפשמ ינב 4  .  ירחא  ישנא ________ _  
 יפסונ  ימרוג בורע  : 1  .    הרטשמ 2  . וע "    ד 3  .   דעס דיקפ 4  . יב "    ח 5  .     וי זכרמ 6  . אפור /  תוחא
7  .   טפשמ תיב 8  .  סופורטופא 9  . טב "  ל 10  . בח  '   דועיס 11  .  רחא _______________  
 


















ל לופיט תינכת   3  יבורקה  ישדחה  :  
 ע תוילופיט תוחיש  : 1  .    ברוקה 2  .   ע ג ו פ ה 3  .    ירחא החפשמ ינב 4  .   ירחא   ישנא
__________  
 יפסונ  ימרוג בוריע  : 1  .    הרטשמ 2  . וע "    ד 3 .   דעס דיקפ  4  . יב "    ח 5  .     וי זכרמ 6  . אפור / תוחא
    7  .   טפשמ תיב 8  .  סופורטופא 9  . טב "  ל 10  . בח  '   דועיס 11  .  רחא _______________  
 
עגופל /  י    ברוקל  
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Elder abuse has become a recognized social problem and there are growing efforts to 
study and cope with the problem. In 2003–2004, 18% of the elderly population were 
victims of some form of violence. In recent years, many programs have been 
developed to address the problem of elder abuse in Israel and abroad. 
State legislation and Israel Land Administration regulations making it possible to 
transfer/bequeath farmsteads to children, coupled with financial considerations, have 
resulted in a deep and complex crisis for households in the rural sector and have led to 
increased elder abuse and neglect by adult offspring. Moreover, the geographical 
distance between rural localities and the large cities hinders access to services and 
creates greater dependency on caregivers, which could increase the risk of abuse. 
The current study examines a program implemented in the rural sector that is a 
pioneering attempt to address the problem of elder abuse and neglect in a unique 
manner. The report summarizes the experience gained in the program implemented 
from 2004–2006 in two regional councils: Matte Yehuda and Lev Hasharon. The 
program was  funded by the Fund for Demonstration Projects of the National 
Insurance Institute together with the Ministry of Social Affairs and Social Services. 
An evaluation of the program was conducted from 2004–2006 by the Myers-JDC-
Brookdale Institute. The findings are based on an analysis of data from intake forms 
and evaluation forms completed by the social workers, interviews with clients, 
professionals working in the program and the community, and observations of the 
various activities. 
The program was implemented on the community, group, and individual levels and it 
addressed the main dimensions of countering elder abuse: protection, empowerment, 
and advocacy. The emphasis was on the community level – information and education 
sessions were arranged in moshavim for elderly and middle-aged persons; meetings 
were held with program partners; and a group of volunteers responsible for education 
and information was set up in the moshavim. The group level intervention included a 
drama group and a support group for women. On the individual level, 102 elderly 
persons who had been victims of abuse participated in the program. Similarly to other studies conducted in Israel and abroad, this study reveals that the 
majority of victims are women, that most victims are over 70, and that they have a 
high incidence of health problems and poor support networks. In some cases, the 
abusers are caregivers who are dependent on their parents and live on the same 
property. Most of the abusers are men and most are the adult offspring of the victim 
and have financial problems.  Twenty-two percent of the participants had experienced 
physical abuse; 59%, psychological abuse; 45%, financial abuse; 47%, neglect; and 
17% had had their rights violated.  
The most common intervention was psychotherapy, mostly to the victim (88%) but 
sometimes to the abuser (53%) and to other family members (23%). The partners 
involved in the intervention were mainly the health services and welfare officers of 
the court, who worked in the shadow of the law and also enforced the law, and day 
centers that provided support, protection, and follow-up. 
At the end of the study (late 2006), the social workers estimated that there had been 
an improvement in 77% of the cases included in the program, no improvement in 18% 
of them, and that in 5% there had been a deterioration in the relationships and the 
manifestations of abuse had become more severe. 
In conclusion, it is clear that the program to protect elderly people in the rural sector 
made a valuable contribution, both on the community level and on the individual 
level. The program helped to upgrade work processes, to introduce new activities and 
initiatives, to raise residents' awareness, and to bolster interest on the national level 
among lawyers, within rural settlement movements, etc. 
The pilot programs brought to light several issues that should be considered before the 
program is implemented nationwide: 
•  The role of the program coordinator: This is a dynamic role that covers a 
wide range of areas and involves a heavy workload.  The ways of coping with 
the workload and the complex nature of the job include: defining the 
boundaries of the role and establishing the right balance among its various 
aspects, increasing the involvement of the other social workers in the 
department, and structuring work processes. Importantly, there could be a 
connection between success in meeting the challenges and the background of the coordinators chosen to implement the pilot: experienced social workers 
and committed welfare officers.  
•  Cooperation with partners in the community: The program generated 
greater cooperation among various service providers in the community. In 
order to strengthen multidisciplinary, multi-system work, it is worth 
considering setting up a local forum made up of key persons in the moshavim 
and professionals from different organizations. The forum would help raise 
awareness of the subject, enhance commitment to addressing it, and would 
help shape common work patterns.  
•  Staff training: It is very important to give the team of social workers at the 
social service departments training in abuse and the elderly at the start of the 
project or before it even begins. Training the staff helps raise awareness about 
the subject, helps identify and diagnose cases in the social workers' care, 
provides intervention tools, and inspires the social workers with more 
confidence to use the tools. Ongoing support and supervision of the social 
workers (to discuss, consult, and provide moral support) could contribute to 
professionalization of the use of tools specifically for dealing with abuse. 
•  Intervention Tools: 
The information and education sessions arranged at the moshavim were 
instrumental in the referral of new cases, raised the issue for discussion at home 
and in the community, and made elderly and middle-aged people think about the 
problem. It was understood that there was a problem that should be tackled and 
discussed, that there was someone to consult with, and that help was available. 
These meetings also helped prevent relationships from deteriorating. It is 
important to note that the successful organization of activities on the community 
level requires advance coordination with all relevant parties in order to secure 
cooperation. It is hard to quantify how far these activities helped identify cases, 
since in some cases, a deterioration in domestic relationships was prevented and in 
some cases, help was sought outside of the program. Moreover, in some cases, the 
elders' application for services reached the providers a long time after they had 
already participated in the same community activity. When the program was established, mediation  was presented as a potentially 
suitable tool for dealing with the unique nature of abuse in the rural sector, given 
the issue of property inheritance. Workshops on the subject of elder abuse were 
conducted for social workers in the community and they also included the 
fundamental principles in the language of mediation. However, we did not find 
extensive use of this tool. The study does not provide enough information to 
examine the effectiveness of the mediation tool, but if the program implementers 
are interested in making use of it, it is possible that greater implementation of the 
tool and more intensive, continuous supervision after the course (practicum) could 
contribute to increasing the use of mediation. 
Support groups/group work. Group therapy helped the participants on several 
levels: It helped open the subject up and contributed to the participants' growth, 
improved communications with the family, and led to the identification of new 
cases and to continued individual therapy at the end of the group activity. The 
work in the drama group culminated in a theatrical performance, which also 
helped raise awareness on the community level. The program implementers and 
members of the support groups have the impression that this is a most effective 
support and empowerment tool. 
Legal advice: As the program progressed, it emerged that there was extensive 
demand for advice and explanation of the legal procedures and aspects and that 
these should be given greater emphasis as an essential part of the program. The 
ways to improve the response to the consumers are: to recruit volunteers to help 
provide legal advice to the elders; information/education and advice sessions in 
cooperation with lawyers from the business sector; referral to lawyers specializing 
in this area and known to the social services and the rural settlement movements, 
some from the public sector and from nonprofit organizations that provide legal 
services. However, it may be worth considering how the social services can help 
the elderly by making legal advice services accessible on the national level. 
•  Documentation and reporting tools: In cases of abuse, in which 
relationships and situations are by and large dynamic, it is important to 
strengthen a process of periodical re-examination and assessment in order to 
check whether the interventions are being effective and to adjust further treatment according to the assessment. Forms should not be completed solely 
for research purposes; forms are, in fact, part of a systematic, structured work 
process that is not often implemented. 
•  Steering committees: Given the important role the steering committees 
played in developing the program, thought should be given to using steering 
committees of this kind for all new programs, at least in their early stages. 
 